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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L Á F O S T A D E í i O B E L A Ü A B 
8BRVI0X0 PAETIOULAE 
DUKIO D E L A M A R I N A 
u iUí¿:-:- JXH I.Á MARISA. 
T B L B a B A M A S D B A Í T O C U B . 
Berlín, 15 de junio, á las 9 ) 
y 30 ÍWS. de Za m a ñ a n a . S 
El Principe F e d e r i c o C i r i o s , s o 
brloo del E m p e r a d o r , h a m u e r t o . 
Nueva York, 15 de junio, á l a s ) 
9 y 52 ms. de la noche. $ 
Los p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u 
blican el s i g u i a a t e t e l e g r a m a de M a 
drld: 
Doce mi l p e r s o n a s h a n a b a n d o n a -
do á Madrid e n l a s e m a n a p a s a d a 
por temor de l c ó l e r a . 
Continúa l a e m i g r a c i ó n . 
Aumenta e l n ú m e r o de l o s a t a c a 
los del c ó l e r a e n A l i c a n t e , C a r t a g e -
u 7 Terue l . 
El Herald p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
Madrid en e l c u a l s e d i c e q u e s e g ú n 
¡08mejores d a t o s e s t a d í s t i c o s , e x i s 
isnuno ó m á a c a s o s e n c a d a u n a d e 
lu c incuenta y d o s p o b l a c i o n e s 
principales e s c a l o n a d a s e n o c h o 
provincias de l a c o s t a d e l M e d i t e -
trineo. 
Laaautoridodes d e M a d r i d t o m a n 
lu mejores p r e c a u c i o n e s p a r a i m -
ptdir la pro p a g a c i o n d e l c ó l e r a . 
Nueva York, 1G de junio, á las 
8 de la m a ñ a n a . 
Loapariódlcos d e e s t a c i u d a d p u . 
blljan la n o t i c i a d e q u e l a c o m i s i ó n 
dontlfioa e n v i a d a p o r e l G o b i e r n o á 
Valencia, c o n e l o b j e t o d e e s t u d i a r 
la elaae de e n f e r m e d a d e p i d é m i c a 
p r e i n a e n a q u e l l a p r o v i n c i a , a s i 
como otros m u c h o s m ó d i c o s n a c i o -
lales 7 e x t r a n j e r o s q u e h a n l l e g a d o 
lia misma c i u d a d c o n i g u a l o b j e t o 
declaran que l a e n f e r m e d a d r e i n a n -
te en las p r o v i n c i a s d e l S u d e s t e d e 
Eipaña es e l c ó l e r a m o r b o a s i á t i c o . 
El carácter de e s a e p i d e m i a e s f u l -
alnante, a t a c a n d o á t o d a s l a s c l a s e s 
lociales. 
Lóndtes, 1C de junio, á l a s l 2 ( 
de la m a ñ a n a $ 
El m a r q u é s de S a l i s b u r y e n c n e n -
tt» dificultades p a r a o r g a n i z a r m i -
aisterio. S u s c o m p a ñ e r o s v a c i l a n 
para entrar e n l a g a b i n e t e c o n l a 
¡ainoría con que c u e n t a a c t u a l m e n -
te en la C á m a r a de l o s C o m u n e s . 
Algunos c r é e n q u e l o s l i b e r a l e s 
volverán a l poder . 
Paris , .16 de junio, á las 
12 de la m a ñ a n a . 
El almirante C o u r b e t , c o m a n d a n -
te en jefe de l a s f u e r z a s n a v a l e s 
ínncesas e n l o s m a r e s de l a C h i n a , 
lia fallecido. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid 1G de junio, á l a s 6 ) 
y 15 m. d é l a tarde. $ 
Ayer hubo e n l a p r o v i n c i a d e C a s -
tellón de la P l a n a o c h e n t a c a s o s d e 
cólera y s e s e n t a m u e r t o s . 
Treinta m i l p e r s o n a s h a n s a l i d o 
huyendo de l a p r o v i n c i a d e M u r c i a , 
¿onde hubo s e s e n t a y c u a t r o n u e v o s 
casos de có l era , c o n t r e i n t a y n u e v e 
nuertos. l i a s o b s e r v a c i o n e s o f i c i a -
les confirman que e s t á h a c i e n d o e s -
jagos en V a l e n c i a , C a s t e l l ó n , M u r -
;ia y Madrid. L o s p e r i ó d i c o s d é l a 
gposicion niegan q u e e l c ó l e r a d e 
líalrid pase de s o s p e c h o s o y q u e 
¡escasos habidos s o n i n s u f i c i e n t e s 
;aia asegurar l a v e r d a d . 
DKPEUDIKNTKB AUXILIARES. 
D. DelmiroVieytis, D. Pedro ArtidieUoy D. Eduardo 
Autran y Ploabia. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarios que 
trabajan on frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en ia supradioha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
KSPAÍÍA 3 á 5 p g P . 8 . p . £ . y o . |' 
INQ-Ií A T E R R A |20 á 204 Po P- 60 dpr. 
$ 6 4 á 6 l 
} 6 i á 6 4 F R A N C I A 
ALEMANIA. 
1 pg P. 60 djv. 
, 6i pg P. 3 div. 
I T A B O S - U N I D O S í g ^ P ^ d ^ 
OBSCUBNTO M E R C A N T I L 
i 
\ 
, . í 8 S í 
f y 12 
¡ 8 hta. 8 meses, 9 pg 
1 uS; hta. nrit y v. 
M E R C A D O M A C I O N A I . . 
Blancos, trenes de Derosne , 
Rlllionx, balo á re fa lar . . . . S l l i 6, l2Te- oroarrol,a 
Idem. Idem, idem, ídem buenoá í ,oi x io i. 
superior 5 12i 4 13 r8- oro arroba. 
Idem, idem, idem, idem florete. !• 14i á 18 ra. oro arroba. 
Cogucho, inferiora regular, nú- í 
meroS á 9 (T. H.) S 
Idem bueno á superior, número 
10 & U , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14. idem 
Idem bueno, número 15 á 16 id. SfJ á 8* rs. oro arroba. 
Idem superior, núm? 17 4 18 id 19̂  
'•!"tn florete, n ú m n m l g é 20id 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CKJÍTRÍFUQAS DK OUAKAPO, 
De C á 7 ra, 
5J á 6 rs. oro arroba. 
3J á 7i rs. oro arroba, 
J ar  
á 11 rs. oro arroba. 
Polarización 94 á 97 
TM« y número. oro ar,, segan en-
AZUCAH DE MIEL. 
Polarización 86 á 90 De 4i á 5 ra. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 00. De 44 
a 5 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO, 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D, Felipe Bohigas y Esoaler. 




-Habana 10 de junio de 1885.—El Síndico, 
B E O F I C I O . 
dir . , * « 
(banqueros) 
1ÍOTK22A3 C O M B R C J C A L B S 
Nueva Y w k , j u n i o 1 5 , d l a s 
de l a t a r d e . 
IllítóSSW180183} á $15-65. 
ta mejiCu á $15-55. 
íwatínto pa^el comercial, 
ópor 100. 
toblos sobre Ld^dres, « 0 div 
l$4.8Gcts. S. 
lien sobro Pari«r &í dir . (banqueros) á 5 
francos ISié cts. 
liun sobre Mamburgoy 80 á ív . (banqueros) 
i 96, 
IMOS registrados de ios E í t a d o s - U o i d o s , 4 
por 100, íi l í S ^ e x - i n t e r é s . 
Wrlfugas número 10, pol. 96, 6 <í 6 1x16. 
Imlar ft buen refino, OJÍÍ fi 6%. 
Iilcar de miel, 4}^ á 43^. 
FYendidos: 12,600 sacos de azdcar. 
Idem 1,275 bocoj-cs de idem. 
IleleB, da 20}¿ á 20% cts. 
luteca (Wilcox) en tercerolas, é 7.10. 
Helneta, long c l e a r , ñ. 10%. 
Nueija O r l e a n s , j u n i o 1 5 . 
Urina» cUtsen s u p e r i o r e s . & $ 4 . 1 5 cte. 
barril, 
L & n d r e s , j u n i o 1 5 . 
lito centrífuga, pol. 96, 1 8 íí 18i8. 
liem regular refino, 16 & 16i6. 
taolldados, ft 99 7 i l6 e x - i n t e r é s . 
taos de los Estados Unidos, 4 por 1(H)? 
11120^ ex-cnpon. 
Iwnento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plitaen barras, (la onza) 49 8(ÍG peu. 
l Á v e r p o o l y j u n i o 1 5 . 
iijorfort m i d d l l n g tvplands , & 5% l i -
lira. 
P a r i s , j u n i o 1 5 . 
huta. 3 por J 00, 6*. 45 cts. ex -inter&r. 
|((/u<»íia prt'lfÁMda l a reproduaoton arn 
mtei69ra.nu.i8 avíe anteceden, con u m -
malaárUctilo 3 1 d é l a L e y d* t*->"n.i-e-
tiUXlZAolOx^B D £ LA JBOLBÜ 
<iia 10 ie junio de 1885. 
r n n ^ ^ f Abrirt & 238}é por iíMÍ y 
jMiívSiatdré" i 3̂0 ao ."uaortlsaoioi) eau&h — 
fcnii'-Tlí don ÚÍDU;: 
KM (t»SiUialfnsil<s«: . . . . 
Slleta tupotücarios: . . . . 
lonoidelí«toro de Puerto Rico: . . . . 
InciGfi! Aycntamlento: 
A C C I O N E H. 
Juno eupanul de la Isla de Cuba: 5 á 4 pS D. oro. 
Í111M industriftl: 
luooyCuinpufiia de Almacenes de Regla y del Co-
Mo:.... 
CapaBUde Almacenes de depó^it^ Santa Catalina: 
BucoAírícola; . . . . 
¡Wnle Ahorros, DaMcasatos y Depósitos de 1» Haba-
Í ' . . . 
|W4t» Torrttorial Hipotecario de la Isla de Cuto: 
Impres» de Pcmento v Navegación de! 8ur: 
WmeraUompu&ia d<í Vipoic-de la Bahía: 
>.ap»5 * do .•OHIÍ, de liacendadcs: 
i de Aliuacenaa de Depósito de la Habana: 
JcmpafilaEspañola de Alumbrado de Gas: . . . . 
VipaSÍ» Cubana de Alumbrado de Oaa: . . . . 
3Bp,\ill» Bapaüola da AJumbrado de Oas de Matan-
«t..„ 
Jine ó'omps&ifl do Gando la Habana: . . . . 
tapaikde Oamino» de Hierro de la Habana: 
topafiíaiW 'Jamlao» de Hierro de Matanisas 6 Baba-
fk.... 
fmjoMa de ''jftuvnoa de Hierro do Cárdenas y Júo*^ 
1 ̂ ilUde Camltos da Hierro de Cienfnegoa 4 V i -
ü ^ 
't *í» de Oiminoa de .Herru de Sagua la Orande: •p 
'(UOaaBl-jofl de Hierro de OaiUrien i Sanc-
í,"^ j "' íorrocai-ril del Oeste; . . . . 
WUUdei ^inr^^o Hierro de la Jíahía <le la Ha-
mmi do L 
Wmevrll del Cou " 
JüViiH»!. {'a'jl\"* tACBír ip^ ía ladeCaba . 
:^ l«rrn; . )r :a . clip, ¿^ti: . . . 
P ^ n a s al 0 pg • v . ¿ ^ y ^ cw el.6pg 
ful 
iw.iilünah'.ra, 7 acclonea del B. ' cco ^ ^ ' ^ 
)? D oto (J. 
«MORES CORREDORES NOTARIOS 
I)K LA BOLSA OFICIAL. 
Ü.Boberto Reinlein. 
Jnan Saavodra. 
.. José Manuel Ainz. 
.. Andróí Manteca. 
• Fodorico dol Prado. 
.. Darin González del Valle. 
.. Castor Lluma y Aguirre. 
.. Bernanllno Ramos, 
. indréa López Muñoz. 
.. Emiuo Ldpuz Mazon. 
, Pwlr., Matula 
.. iünuel'lin<;a 
,, Aitonlo'Floraa Estrada. 
„ lídertoo Crespo y Reml». 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E IÍA P R O V I N C I A 
D E r,A H A B A N A 
Y GO B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Los individuos licenciados de este ejército que & con-
t inuación se expresan, se servirán presentaras en la Se-
cretarla de este Gobierno Mil i ta r , con el fin de hacerles 
entrega de un documento qne loa interesa. 
Clases, nombre y cuerpea que servían. 
Sargento 1?, D . Luis Gómez Chirano, regimiento de la 
Habana. 
Otro IV, Manuel Bravo Muía, batal lón cazadores do 
BatloD. 
Otro 2'.', Víc tor Mar t ínez Shiz, idem 
Otro 2?, Antonio Calafat Cloquell, regimiento de la 
Habana. 
OaVo 19, Antonio Guzman Montana, idem del Rey. 
Otro de cornetas, Antonio Ea téban Balbás, idem de 
la Habana—Habana, 13 de junio de 18fi5.—De órden de 
I?.: el capitán comandante secretario, Felipe de Peña 
3-:c 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E l L i o . D . Basilio Díaz del Vi l lar , vecino que fué de 
la calle de Mercaderes n . 2, se servirá presentarse en 
esta Comandancia en dia y hora hábil de despacho, para 
encorarle de un asunto que le Interesa. 
Habana, 13 de Junio de 1885.—Isidro Pesadilla. 
3-16 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Exorno, ó I l tmo. 8r. Comandante 
General del Apostadero, tengan lugar el día 25 dol ac-
tual, y siguientes que fuesen necesarios, los exámenes 
de la parte práct ica para adquirir el t í tu lo de Piloto y 
para pasar de una clase á otra en el órden ascendente 
que previene el ar t ículo 12 dol Reglamento de 1? de Ene-
ro del corriente aOn, se anuncia, á fin do que los i n d i v i -
duos que deseen ser examinados, presenten sus soli-
citudes dirigidas á S. E. I . y acompaGadas de loa docu-
mentos que se mencionan en loa ar t ículos 14 y 15 del 
citado Reglamento, los cuales ae expresan á continua-
ción. 
Las instancias han de presentarse án tas del 23 del 
actual, quedando sin curso ios que se efectúen después 
del expresado dia hasta otra convocatoria. 
Habana, J3 de J u n i ó de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan Ji. Soüosso. 
A R T I C U L O S D E L R E G L A M E N T O 
Q U E SE C I T A N . 
Artículo 14 —A Para Terceros —Preaentar certificado 
de apti tud en los estudios teóricos, expedidos en las 
Escuelas náutioaa, autorizadas por el Gobierno, ó en los 
institutos do segunda onaofianza, y «creditar con doou-
mentoa expedidos por los Comandantes de Marina y 
debidamente legalizados, que han verificado en buque 
de vela dos viajes redondos de Europa á América ó Gol-
fo do Guinea ó desde laa Anti l las al Rio de la Plata ó 
Golfo de Guinea ó uno dea de Europa á Filipinas por el 
Cabo de Buena Esperanza ó al Pacítioo por el de Hornos 
ó cuatro de altura de 100 á 200 leguas cada uno ó doble 
rnimero do viajes si fuesen en buque de vapor, 
B. Para Scijundo.—Hacer constar que son terceros, 
aunque no haya recibido el nombramiento definitivo, y 
aorettitar con documentoa expedidoa por los Comandan-
toa do Marina y debidamente legalizados que han ve-
rífloalo en baque de vela como terceros 6 meritorioa 
tres viajes redondos de Europa á América ó Golfo de 
Guinea ó desde las Antillas al Rio de la Plata ó Golfo 
do Guinea, ó dos d^sde Europa á Filipinas por el Cabo 
do Buena Kaperanza, ó al Pacífico por el de Hornea, 
ó soia de altura de 100 á 200 leguaa cada uno ó doble 
número de viajes, si fuesen en buque de vapor. 
C, Para Primeros.—Hacer constar que son segundos, 
aunque no hayan recibido el nombramiento definitivo, 
y aoieditar con documentos expedidos por los Coman-
dantes de Marina y debidamente legalizados que han 
ver iücado en buque de vela como segundos, torceros 6 
meritorios, cinco viajes redontlos de Europa á América 
ó Golfo de Guinea, ó desde las Antil las al Rio de ia Pla-
ta ó Golfo de Guinea, ó tros desde Europa á Fiiiplnas 
por el Cabo de Buena Esperanza, ó al Pacífico por el de 
Hornos, ó diez de altura de 100 á 200 leguas cada uno ó 
doble númei» yiajes si fuesen en buque de vapor. 
Artículo 15—X*ar4 ^1 completo de los viajes de que 
traca el ar t ículo anterior, ecnV indiferente haberlos he-
cho en buque espaüol ó extranjero, siempre qne se ve-
rifliiuen ejerciendo la profesión y no d i pasajero; se 
oocsideratá como realizado el que fuese interrumpido 
pot uaafragio, y para loa casos en que no se determine 
e.xpíí'SanaeiitQ otra equivalencia, se contarán cada dos 
viajes «d bpque de yapor coran uno en buque de vela, 
un viaje á FiJiplnas ^ ai Pact&co, como do» á la A m ó -
rioa Oriental, y dos de altura do l.QO á 200 leguas en 
onalquiur mar, como uno A Ja America Orieijtal 
4-1(3 
S A R G E N T I A M A Y O R D E L A S R E S E R V A S D E 
M A R I N E R I A D E L A P O S T A D E R O , 
De órden del Excmo. é I l tmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, se hace saber á los individuos que 
se expresan á continuación, deben presentarse en la 
Comandancia de Marina de San Juan de los Remedios 
á manifust^r sus domicilios respectivos, para los efectos 
que procedan en laa Listas de Reservas de Marina de 
aquella Brigada, 
Habana, Junio 12 de 1885.—Juan B . Sollossv. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A . 
Xíí LICION de los individuos de la 1? Reserva de mar i -
ner ía do la Brigada de esta Provincia de ignorado 
paradero."' 
Rafael Alvarez y Fernandez de Higinio y Clara na-
tura l de Villaolara fólio 16 de lSy$. 
Mauuel Castillo de Incógni to y Regina natural de 
Morón folio 27 de 1*73. w 
Manuel Rodríguez y Rodríguez de Lieu y üí^perta 
natural de Remedios folio 35 de 1873. 
Miguel Francisco García y García de José y Aniceta 
na t t i ^ i l de Oanarias fólio 53 de 1873. 
Manuel iy ega y Valdés de Manuel y de Magdalena 
natural de Sacua da (Jwvnde fólio 61 1873. 
Antonio Echarte y Maisa de 4.n+onio y Luisa natural 
de Santander fólio 63 1^73. 
Juan Hernández y B-jJas de Manuel y J u a n á natural 
de Ciibarien fólio 08 1873. 
Joqé Mart 'nez y Maclas de Incógni to v Mar ía natu-
ral de (Taib.arlen íólio 68 1873. 
Antonio Morales y Espóo de Juan y Perfecta natural 
de Remedios fóíio 73 1£V'3, 
Rafael Garcés y Faifa de Mare? ir.o y Juana natural 
de Caibarien fólio 87 1H'3 
SoteroLeon y Brocha de José y de Juanauatural de 
Remedios fólio 19 1874 
' ^nfonio de la Torro y Parrado ¿e Joeó (no consta el 
nómbi'd) de Ja madre) natural de Remedios fólio 18 1874. 
Pedro Bayons, y Bayona de Miguel y M a r í a natural de 
BíSUdorme fólio 3P" 18'/L 
Fernando Snarez y Alemán de J o s é Mar í a y Sebastia-
na natural de Oanarlas fólio 501874.' 
Victoriano Enrique y González de liemotí^o y Pjta 
natural de Villaciara fólio 561874. 
Hilar io Hurtado y Rodríguez de Cayetano y Micaela 
natural de Rem/udios fólio 59 1874. 
Salomó Enrique v Gciz^lez de Demetrio y Rita natu-
ral de Villaciara fólio 6118V4. 
Juan Carmena y Navarro de Francisco y Francisca 
natural de Málaga fólio 781874 
(Moraao) Juan Pérez y García de Ruperto y Süvería 
uatnralde femedios fólio811874, 
Nioolis Rodrigasz y Céspedes de J o a q u í n y de Con-
cepción natural de Caibarian fó lo 88 1874, 
(Moreno) Juan Esquera y Loypla de Luciano é Isabel 
natural de Remedios fólio 89 1874. 
Jo sé Mar í a Méndez y Fernandez de Ramoü y á s Jo-
sefa natural de Santander fólio 5 1,875. 
Rafael Pé rez y Prado de Juan y de Norberta natural 
de Remedios fólio 1(9 1875, 
(Pardo) Antonio Justa y Montero de Andrés y de B á r -
bara natnral de Caibarien íólio 201875. 
Manuel Vera y Mar ín de Isidro y de Felipa natural de 
Morón fólio 21 1875. 
José Yera y Vega de Isidro y Ana natural de Morón 
fólio 23 1875 
(Moreno) Jo sé Sánchez de Incógni to y Juana natural 
de Remedios fólio 381875, 
(Pardo) Bi ígido Pérez y Rios de Damián y Anacleta 
natural de Remedies fólio 39 1875. 
Abelardo Pérez y Colombo de Manuel y de Juana na-
tural de Caibarien fólio 41 1875. 
Facundo Rodríguez y Costilla de Manuel y Concep-
ción natural de Morón fólio 31876. 
I Par do) José Ciríaco Muñoz (no consta el apellido de la 
madre) de Antonio y Ana natural de Remedios fólio 11 
1870. 
(Moreno) Marailino Sinchez y Pérez de Isidro L u t -
garda natural de Esmedloo fólio 17 de 1876, 
Atanasio Faife y Pérez de Fedxo é Ignacia natural de 
Remedios fólio 20 1870 
(Moreno) Manuel Montero (no ooasta ei apellido de 
la madre) de Earnon y Serafina na tura l de Remedios í á -
lio 33 de 1876 
'Victor Santos y Noguerol de Domingo y FranoiaGa 
natural de Vinaron fólio 43 1876. 
Tomás Miguel de León y Córdova de Desiderio y Qui -
r in¿ natural de Caibarien fólio 191879. 
tTear.tj Rubio v Briga de Gregorio y Mariana natural 
uó Caibarien fólio 13 1879. 
Antonip lUafie». v Qaao de José y Manuela natural de 
^ víedo'fólio 18 de ISVÍ). 
Ag^atin Rodríguez y Roduguez de José y Dolores 
^« tu^ í l ^e Puerto Pr íncipefói io 42 1879. 
»- MJÍ¿*D Coca y Victoria de Cristóbal y Caridad natnr al 
, J%J -eito piíuc.ipe íólio 49 1880. 
dePu -<seo Pejja y 'Diaz de Manuel y Eusebia natural 
j , Fran,'- "Mío 15 l í ^ l . 
de Morón i y Aponte de Juan J e s ú s y Clemencia na-
Ramon SaK ^ B ^ ¡ i o 3 ]882. 
toral do Bemeox Medina de Agus t ín y Batumlna 
Francisco Borgt í . . . 
natural de Cananas 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de cabo de mar de segunda clase 
del puerto de Santiago de Cuba, dotada con el haber 
mensual de 24 pesos oro, el Excmo. é Il lmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero se ha servido disponer se 
anuncie por el término de 30 dias, á fin de que los ind i -
víduos que deséen ocupar dicho destino y reúnan las 
oondioiones que ae consignan en los artículos 49 y 59 del 
Reglamento de 19 de enero último, presenten sus solici-
tudes acompasadas de copias de »us documentos de ser-
vicios por conducto de la Autoridad de Marina del pun-
to de su residencia, dentro del plazo marcado. 
Habana 30 de mayo de 1885,—El Jefe del Negociado, 
Juan I i . SollosBo. 
Artículos que se citan: 
C U A R T O , 
Sólo tendrán derecho á ser nombrados cabos de mar de 
puerto, los cabos de mar de primera ó segunda ciase 
que hayan servido abordo de los buques de guerra dos 
campanas 6 seis aBos consecutivos, y de ellos dos como 
cabos de mar, y no hayan sido penados n i en el servicio 
ni fuera de él, aunque después hayan alcanzado indulto. 
Q U I N T O . 
En igualdad de circunstancias, serán preferidos por 
este órden: 
Los qu-í sepan leer y escribir. 
Loa que hayan obtenido categoría superior 
Los que hayan recibido hondas,en combate, naufra-
gios temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota recomen-
dable por mérito ó aorvioio personal. 
Loa que cuenten más tiempo de servicio. 
3-n 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O , 
E l v i émes 19 dercorriente mes, á las doce en punto 
de su maCana, después de un con too general y de escru-
puloso exámen, se introducirán en sus respectivos glo-
bos las 565 bolas que se extrageron en el anterior sorteo 
que con laa 14.435 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 15 000 nómoros do que consta el sorteo ordi-
nario número 1,191. 
A la vez se Introducirán las 505 bolas de los premios 
oorrespondiontes al expresado sorteo, que con las 18 
aproximaciones forman el total de 583 premios. 
E l aábado 20 del mieiiuo mes, & las siete en punto de 
la mafiana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscritorea á recoger los 
•billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,192; en la inteligencia de que pasado 
dicho término se diapondrá de ellos. 
Loque se hace público para general inteligencia. 
Habana, 15 de junio de 1885. E l Administrador ge-
neral, H l MarijuAs d* Oanirie. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 20 del corrionte mes, so dará principio á la 
venta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,192 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 30 de Junio del corriente año, d is t r i -
buyéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma si-
guiente: 
IMPORTE 
NÚMKKO DE rHKMIOS. OK LOB PREMIOS. 
Nueva York en 21 dias boa. amer. Havana, cap, B, 
F . Rice, t r ip . 11, tons. 517, con carga general, á L . 
V . Placó 
Liverpool y Santander en 24 dias vap. eap. Serra, 
cap. Luzárraga, t r ip . 40, tons. 1460 con carga gena-
ral, á Denlofeu, hijo y Cp, 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Santander vap, correo esp Méndez Nnfiez, cap 
Cebada. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J, Coohran, cap, "Wea-
therford. 





1 de . . . 
4 de 5,000 
25 do 1,000 
532 de 400 
9 aproximaciones de á 400 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor.. _ 
9 idem dé á 400 pesos para id . id. 










M O V I M I E N T O D E PASAJEROS, 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en el vap. amer. C% r f Ale-
zandria. 
Sres. D . Miguel ChapelUn—Franck. H . Piera—B. 
Mitchell—Manuel Caballero—M. Latoriza. 
SALIERON. 
Para S A N T A N D E R en el vap. correo esp. Méndez 
Nuñez: 
Sres D, Simen Fernandez—José M . Carredano—Ma-
merto Artis—Jesns Vázquez—Ensebio Laga—Dioniaio 
Diez—Norherto Saro—Fermín do la Vega—Felipe L la -
nosa—Nicoláa Lermo—Luía Forte—María Bolotra—Ea-
colástico A. Florea—Francisco Vidal—Rafael Amó-
zaga, Rra., un hijo y una criada—José Mart ínez—Fran-
ciaco García—Martin Yanoa—Raimnndo Alvarez, Sra. 
y 3 hi.jos—Leopoldo Mantilla. Rra. é hijo—Evaristo Se-
rrano—Jopó Santalla—Juan Florea—Franciso" Urbeaga 
—Pasnual Camino—Marcela Pérez—José M TJlipateeni 
—Miguel Fuantea—J. Blanco—Joeé de Meata—Isidoro 
Gama—Felipe Quintana—Antonio López—Francisco-
Márquez—Ramón B a r r e ñ o - M a n u e l Barreiro—Serafín 
de Arredondo y Sra.—Sa-ntiago A . Carril—Marcial Ote-
ro—Raimundo Carretero—Manuel Corrada—Antonio 
González—Manuel Llano—Salvador Raynat—José Miró 
—Antonio Rodrienez—Natalia Am6»tv—Matilde J imé-
nez y 3 hijos—José Corral—Genaro Femaddoz—Froilan 
Berro—Francisco Viña—Antonio Area—OeleRtino Gar-
cía—Ramón Pais—Manuel A . foto—Juan Mate—So-
giamundo Alvarez-Antonio F. MartincT—Benito Vi l l a 
—Luis Salas—Marcelino Anas—Camilo Conde—Luis 
Vidiohe—Miguel Debeva—Juan S e g u r » — J u a n Bera— 
Antonio Golomar—FranciscrrLairíiñs—Nicolás Amalia 
N . Vicenzo—B. Rodríguez—Domingo S^nra—Antonio 
Cañamaque—Enrique Franco—Martino Viña—Caaimi-
ro Lairana—Jnau Giral, Sra. y 2 hijos—Francisco Fer-
dandez—José Piñero—José Pelaez—Lorenzo Martbiez-
Paator Sainz—José Pérez—Ramón Font io i l la—Andrés 
Vázquez—Gertrudis Marcos-Gabriel Palmeta—Seve-
riano Velazco—Francisco Alvarez—Juan García—Ra-
món Taeo—Joaé Santi—Francisco Martínez, Sr». y un 
hijo—Manuel González—José Sainz—Ramón García 
Bernardo Ar ias—Luis Val—Pascual Amieo—Gabriel 
Menaoho y Sra Ju l ián Crespo—B. Barb ie to—Joaé 
García—Amadeo Aguirre—Manuel G. Furdio—Casimi 
ro Fuera—José Gómez-Domingo M . Novio—JoséCal 
yo—B. Alvarez—Juan Pernander—Félix Alvarez—Juan 
Martínez—Joaquín Rodriguez—José Alvarez—P. Mar. 
tinez—Jaime Ferrer—B. Pelaez—Gerónimo Casas-Ma-
nuel Sante l ro—Ramón Riquoiro—JOPÓ M . Alonso— 
FranoiacoFernandez—Abel Gómez—Vicente Aria»— 
Angel González—Vicente Car non é hijo—Gabriel Fo-
rran—Miguel Eatiuill—Casimiro Vinero,—Además, 52 
individuos del ejército y 2 confinados. 
Para CAYO HUESO en el vapor amer. T. J . Oochran: 
Sres. D . José Rivaa—Henry D. Falca—J. M Simpson 
—Jorge Vellers—Regina Rodr íguez -Franc i sco Rodr í -
guez—Francisco A . R i c o — M . Regla Serpa—Matilde 
Martínez—Tomás Valdés—Antonio dol Pino— José R, 
Mar t ínez—Inés Rodr íguez—Arturo M a r t í n e z — J u a n 
Gar¿ía—Ricardo Castillo—Alberto Caster-Francisco 
Dauz, 
OXitJsJi L i ^ R A S ¿n to¿&8 oaníldades & cor-
te y iargs vist» eobre todos las principales pía-
»feo y pueblos de esta I S L A y la de PUERTO» ¿T 
múé.iáAmfO DOMINGO y s^.'ffnoja.Aa, m 
' B a l e a r e s , 
Xambhtñ sobra *j.;,pr íatópaUa ¡?laatí fla 
'Í«0S9 Ú, S J á i M O H . 
O - R E Í L L Y ÜÍI 4 b 
Giran letras á corta y larga 
tas ^obr© los pantos signientess 
, A L I C A F I V X , A L S n t * 
« I A , A L a & Í U i i A S . B A O A J O X , B I L B A O , B U R -
DOS, C A m i g , OAÜWAGBNA, C O R D O B A . C O B U -
- A, F E R R O L , í í J B l i A L T A R , O R A N A D A , J E -
R e - S j a S L A F R O N T E R A , S I A D R / D , MÁLAGA, 
M S / R C I A , O R E N S E , O V I E D O , P A L E N C I A , 
le- ^.;ü A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U K E ^ O 
OB ¡SjOOfA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A K L U -
C 4 R D E B A R R A M E D A, SAN 9 K B A S T I A » , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
G O N A , T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A W U E V A T G E L T R U , Z A M O R A . 
Z A R A G O Z A , 
SANTA M A E T A D E O K T I G U E I B A 
17 
583 premios 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20 
el cuadragésimo $1 
Lo que so avisa al pfiblico para general inteligencia.— 
Habana 15 de Juuio de 1885.—Kl Administrador Ge-
neral.Jíi líarqui» iir (folficte 
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla de Cuba. 
ESTADO M A Y O R . — D I R E C C I O N G E N E R A L D E 
L A G U A R D I A C I V I L 
A N U N C I O . 
Por disposición de esta fecha del Exorno. Sr. Capitán 
General Director General del Instituto, se suspende la 
subasta que para la contrata de construcción de pren-
das, debía tener lugar el dia 17 del actual. 
Lo que se publica para conocimiento de loa Sres. que 
deseen tomar parto en dicho acto —De O. de S. E.—El 
Jefe de la sección, Josi Poves Qimenes. 3-16 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
Encontrándose al cobro los recibos de réditos de cen-
ses de Regulares vencidos en el mes de mayo próximo 
Ímsado, se avisa á los cor: su'arios para quo procedan á ngresar su importe on la Recaudación de plenos del 
v ontrenuoloa do esta Administración; en el oon-
c'opto tte que 'desde el vei^ió y dos del corriente incurr i-
rán en el 2 p g de recarso por morosidad, y se procederá 
al cobro por la vía de apremio, con arreglo á instrucción. 
Los censatarios por fincas urbanas do esta ciudad, 
deberán presentar los recibos de la contribución del 
16 p g del 49 trimeatre de 1883-84 y 1?, 2? y 3? de 1884-85, 
para hscerlea la baja oerrespondientc. 
Habana, 19 de junio de 1885.—El Administrador, Gui-
llermo Pe.rinat. 3-4 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Matanzas gol, Amalia, pat. Visqnerra: con 108 bo-
coves, 101 cajas azúcar y 1,100 arrobas tasajoeij serones. 
De Bahia Honda gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 
328 sacos azúcar. 
De Sagua gol Rosita, pat Paz: con 700 sacos carbón. 
De Caibarien vap. Alava, cap, Bombí; con efectos. 
-«•SfSPAOSADOS J*V. C A B O T A J E , 
Para Sagua la Chica gol, 2? Rosa, pat. Pagea: en lastre. 
Para Carajjatas jiol. Clio, pat. Palmer, con efectos. 
Para Bahia Honda gol, J . Magdalena, pat. Molí: id. 
Para Cárdenas gol, Mercedita, pat, AlemaEy: id . 
Para Teja gol. Altagracia, pat, Borrell: id, ' 
S Ü Q C E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Puerto Rioo y escalas vap. eap. Manueüta y Ma-
ría, cap. Vaca: ñor Ramón de Herrera 
Delaware (B, W.) berg, amer, Odorilla, capitán 
Halland, por R. P. Santa María. 
Boston vapor ing. Garth, cap. Howkins, por Franck 
h i )oyC? 
Greenock bca. amer. Mary Hasbrourk; cap. L n d -
wigs: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Filadelfla gol. amer. Viola Reppard, cap. Smith: por 
Luis Mojarrieta. 
Delaware <B. W.) bca. esp. Mario, cap. Lloverás: 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaivare (B. W.) gol, amor. John R. Bergen, capi-
tán Powars: por Todd. Hidalgo y Cp. 
-Progroso y Veraoruz ,vap. mej, México, cap. Gar-
cía Mata: por J. M . Avendaíio y Cp. 
Barcelona y extranjero boa. esp. Acancia, capitán 
Mellet: por A , Serpa. 
Comandancia Mil i tar de. Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIEKUIW, teniente de infantería de 
Marina, ayudante y fiscal en ^comisión de esto Co-
mandancia. 
Por esta mi primera y tínica carta do erlict i y pregón 
y término de diez dias, cito, llamo y emplazo á D. Leo-
gracias García Casitú, hijo de Jofé y Ji.fefa, natural 
da Libardon, provincia dé Oviedo, de estado aoltero, de 
diez y seis años de edad, de oücio labrador, para que en 
día y Uora hábil y á la mayor brevedad, se presente en 
esta Comrndancia de Harina, para hacerle una notif i -
cación 
Habana 15 do junio de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manuel Qmizalez. 3-17 
DON FRANCISCO KODBIGUKZ TBUJILLO, teniente dein-
fantoría de Marina. 
En uso dé l a jurisdicción que con arreglo áórdenanza 
me corresponde como fiscal de la sumaria que Instruyo 
por el delito de deserción al njarinero de segunda cla-
se Ramón Ferrer Sánchez; por el presente mi segundo 
edicto, cito, llamo y emplazo a' expresado Ramón Fe-
rrer Sánchez, para que en el término de veinte dia5!, á 
contar de esta fecha, comparezca en este Arsenal, á res-
ponder á los cargos que en dicha sumaria aparecen con-
tra él, pues de no verificarlo, se le considerará en rebel-
día.—Dado enel Arsenal do la Habana á los doce dias del 
mes de junio de mil ochocientos ochenta y cinco.— 
Frannisco Jlodriquez. 3-10 
fidfiÜlSd QUE SE H A N D E S P A C H A D O 
Para Cayo Huoso viv, amor. .'Wallace Blackford, capitán 
Diaz: por M , Su&rez: en lastro. 
Veracruzy eaoa'aa vap. amer. City oí Alexandria, 
capitán Reynolds: por Todd. Hidalgo y C mp.: do 
truno ito. M 
BOQUES QS''13 H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Santhómso, Puerto-Rico y escalas, yap, esp. Hor-
tera, cap, Ventura: por R, de Herrera, 
ÍALCELL 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO Y O B B A P I A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
piteles y pueblos más importantes de la Península, Islcc 
kalaarei v Oauarina. On. 535 TEO-lSMo 
B A N Í 
o 
girasi i sóms á eoita y larga vista 
N B W - Y O R j ^ BOSVON, C H I C A G O , S^N 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A O R U Z , 
B Ú K Ü Ó f l í , SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , POM-
C E . B I A T A G U E 3 J , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
'i í í lOg, L Y O H , B A Y O N N E , HASEBURGO, B R K -
iíüBK, ISSRLÍW, VISITA, A S £ 3 T S R D A a i , B R U -
SSLAM, HOUÍA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GÍBIOVA, 
A S I COlffO SOBRE « O D A S L A S 
« A L S S T P U E B L O S » í$ 
A D E S H g , C O M P R A N Y T S N D E K BÉXVA» í t í v 
PASOLAS, F R A N C E S A S 2 I N G L E S A S , BO^OS 
9 3 LOS ñ tá^ÁJSOS -UNIDOS T CUALQÜÍSBtf t 
Jfatf í%A3S! !>S '"¿.LOÍEESK S^ÍSLÍC©». 
••!*IPKAÍ:*0 DE LA CARGA DS BimcB' 
WFSPACHADO» 
u hubo. 
P O L I Z A S C O R R U í A S E L O I A 13 DB 
J U N I O . 
Azúcar cajas — 
Azúcar sacos.. 
Tabaco tercios. . . 





LONJA D E T l V E S K i s . 
Vmtas cfuctuadas el 16 de junio áe, 1885 
iro sacos harina española.- $10J saco. 
H50 s. arroz semilla 7¿ rs. ar, 
300 quesos Patagrás $18qtl. 
15 oaina qneaoa IHaudM». $23 qtl 
30 c. latas chorizos de Asturias 15 rs. lata. 
10 tercerolas jamones Sur $2 "J qtl . 
250 qtls. cebollas — Rdp. 
Ayudant ía de marina de Matanzas.—DON ADOLFO SO-
LER Y \v r capitán de fragata de la Armada, 
coronel graduado de ejército, capitán del Puerto de 
Matanzas y en comisión ayudante militar de marina 
del Distrito. 
En las diligencias sumarías que instruyo contra A n -
tonio Escudero Carmena por haber desaparecido del 
vapor mercante nacional español á su salida del puerto 
de la Habana, he dispuesto convocarlo por el término de 
diez dias, para que se presente en esta Fiscalía de cau-
sas, sita en la Capitanía del Puerto, á descargarse de la 
culpa que contra él aparece. 
Matanzas, 8 de Junio de 1885,—Adolfo Soler.—Por 
mandato de su Sria, Qavino Q. Audux. 3-11 
Comandancia de marina y Capitanía del Puerto de la 
Haiana.—Comisión Fiscal.—D. MANUKL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de la Armada, 
ayudante y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta i j i i primera y única carta de edicto y pregón, 
y término de ocho dias, cito, llamo y emplazo % lap per-
sonas qne puedan informar, acerca do la áparicioh del 
cadáver do una nifia recien nacida en aguas del Castillo 
de la Punta, como á las doce del dia de ayer domingo, 
para que se presenten en esta Comandancia de Marina, 
en dia y hora hábil, con lo que obsequiarán la buena 
administración de jnsticia. 
Habana, 8 de Junio do 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel González. 3-10 
Comandancia milita'- de marina y Capitanía del Puerto 
de la Habana,.—Comisión fiscal.—D. MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente do infnntería de la 
Armada, ajudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta roí primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y omplázo por término de quince d i a s á D. Ma-
nuel So^np,-ji Jtara' de San Joan de Lubra, provincia 
do Gorulia. dé voíBÍO J- nueve aflos, soltero, de profesión 
palero, veolDo que raé da la CÜU.O do loa Oficios n, 13 en 
esta capital, on 30 dé enHro del préseute aüo, ¿ inscrito 
en el puerto da Sada al fólio 19 dol Distrito de Sada, pa-
ra que so presente en esta Comisión Fiscal á evacuar un 
acto de Justicia. 
Habana, 5 de Junio de 1885 —El teniente Fiscal, Mcu-
nvA'Úonzaicí. H-9 
M O V I M I E N T O 
o a 
SE ESPESAN, 
Jan. 17 Guillermo: Livrrpool. 
. . 17 Cádiz : Liverpool y escalas. 
. . 18 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 18 City of Washington: Veracruí: y escalas. 
. . 20 México: CoruBa, Santander y Liverpool. 
. . 21 Ville de St. Nazaire: Veraoruz. 
— 29 Vjpor Inslés: Santhomaa, Pto.-Rioo v escalas. 
22 B. Iglesias: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
! 23 Capulet: Nueva-York, 
. . 24 Pedro: Liverpool. 
. . 25 Niágara: Nueva-York. 
, . 25 Principia: Veraoruz y escalas 
. . 20 José Baró: Barcelona y escalas. 
. . 28 Madrid: Vigo y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Cádiz y eaoalca, 
. . 30 City of Puebla: Nueva-York, 
Julio 2 Newnort: Nueva-York. 
2 Catalán: Liverpool. 
4 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz, 
5 Leonora: Livérpol y Cádiz. 
5 Manuela: Santhomas y escalas. 
15 Mortéra: Santhomas y escalas. 
30 M . L . Villavorde: Pto. Rico, Colon y esralas, 
S Á t D S A N , 
f un. 10 City of Alexandria: Veraoruz y eso&laa 
18 Newport: Nueva-York. 
. . 20 México: Progreso y Veraoruz. 
.. 20 Moriera: St. Thomas v escalas. 
. . 20 City of Washington: Nueva-York 
. . 22 Vil ledeSt . Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
22 Vapor inglés: Veraornz. 
.. 23 Capulet: Veraoruz v esoalae, 
25 Cienfuegos: Nueva York, 
27 Principia: Nueva-Yorl». 
2i) B. Iffluaiai: i'riftrt.o-Rioo. Colon v osoalas. 
„ 30 City of Pueble,: Voracrnz y e3cai*j 
Julio 19 José Baró: Nuewa York. 
2 Niágara; Nrieva-York. 
. . 10 Manuela: Thomas y escalas. 
. . 12 Castilla: Vigo, escalas y Paeito Rico. 
.. 30 M . L . Villaverde: Pto.-Rlco, Colon y escala». 
BUQUES A LA C A R G A . 
P A B A VIGO Y S E V I L L A 
saldrá el 25 del corriente la barca españüla 
"JUAN J . MURGA", 
capitán D I E Z . Admite carga y pasajeros. 
CONSIGNATARIOS. 
C L A U D I O G, SAENZ Y COMP — L A M P A R I L L A 
MUÍMÍ-'.HO 4. On. 846 lrt-9n IB-lOrl 
A ^ O í i f í S D E TRAVESÍA» 
C A T U A N A 
D3S 
Vapores Trasatlánticos. 
E L V A P O R 
Ayudant ía Mil i tar de Marina. dH Distrito áe Gibara.— 
DON MIGUEL SASTRE Y QUKTGLÁB, Ayudoate de Ma-
rina y Capitán do Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria contra ol marinero 
Ensebio Otn ilio Loréuzo, Irijo de Patricio y Agueda, na-
tnral de BreÉo Bajo (Ginariits) por ha r tó de prendas, á 
D* Juana ÍSnriqna (a) la Cbica, vecina de esta villa; por 
este mi 39 y último edicto, cito y l lamo al citado Ensebio 
Cecilio Lorenzo, para que en el término de diez dias, á 
contar desde su publioaolcj}, ge presente ante las auto-
ridades de Marina para resiionder á ¡03 cargos que con-
tra él resultan, y de no verificarlo, se Juzgará en rebel-
día, con arreglo á las Leyes del Reino. 
Gibara, 31 de Mayo de 1885.—El Fisoa!. Miguel Sastre 
3-7 
DON ÉVAHÍETO CA.B<.5JKQO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y cap í íw de Puerto del Dis-
t r i to do Batabanó. 
Habiéndose ausentado del Pailebot Marqués de i»tt-
balcavael mariaero de 2? clase Manuel Fernandez Ca-
rrejal, hijo de Ignacio y de .Tuana y natural de Bargon-
de, provincia de la Corulía, á quien est iy sumariando 
por el delito do primera deserción; por este mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo á dicno marinero, seña-
lándolo el Pailebot Marqués de Rubalcava 6 autoridad 
de Marina del punto donde se encuentre, debiendo pre-
sentarse peraonalmente por término de 30 dias, que se 
cuentan desde el de la fecha á dar sus descargos y 
de no yeríficario, se juzgará en rebeldía, con arreglo á 
las Leyes ¿el Reino. 
Batabanó, Juno'2 de IZSZ.—Evaristo Casariego. 
' ?-7 
G I B O S D E L E T R A S . 
Faomtas cartas de 
capitán D . Q U I R I C O R I B E R A S . 
Saldrá para 
NSW'ITORS 
el dia Io de j alio á las 4 de la tarde. 
Admite carga general y pasajeros en sus 
cóomodaa cámaras y les ofrece el buen trato 
que tiene acreditado esta Compañía, 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . ©inerés y Compa 
C n. G47 18—10 JD 
^ L VAPOR 
9 
capitán B . F B A N G I S C O S U B I R A C H . 
Saldrá para 
W m t K GORUftA 
Y B A R C E L O N A 
V I A P U E R T O - R I C O . 
el dia 12 de julio á las 2 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en ms espaciosas cámaras y les ofre-
ce el buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para Paerto-Rico solamente admite pa 
sajaros 
Para mái» informes sus consignatarios 
O'Rsilly n. 4, 
t T . CHnerés y Cp 
C «49 2 9 10 Jn 
DON CARLOB QUINTÍN DE LA TORKE, Juez de 1? instan-
cia en propiedad del distrito de Belén de esta ca-
pital . 
Por el presente edicto hago saber: que & cójiseouenoia 
de los autos seguidos por U. José García Díá? contra 
D. Gregoria Suarez y D. Timotea Mart ínez, en cobro de 
pesos se ha señalado el dia veinte y dos del corriente á 
las nueve de su mañana y en las puertas del Juzgado, 
sito en la calle del Praflo número treinta y tres, para 
que tenga efecto el remate de la mitad de la goleta ántes 
nombrada San Franeiseo y hoy Nuevo Neptuno. tasada 
el todo dtí dicha golera en la cantidad de dos m i l ciento 
veinte y tres pesos treinta y cinco centavos en oro. Y 
á fin de que ef que qniora rematarla ocurra á la Escri-
ban ía del actuarlo á instruirá.? y al Juzgado el dia seña-
lado. Habana, junio nueve de mi l ochocientos ochenta y 
cinco—Por mandado de S, S, Angel Llanvsa—Cárloe 
Q dé l a Torre. 7685 ' 3-13 
P U E R T O D B L A HABANA. 
VÍJio 6 1882. 
Ahau4*' de José y Beatriz natural de 1 AugelLo^ez y A.Dau. 
4 Pontevedra íólio S I U W 
} Caibarle» S is Junto de 1 




De Nueva Y o r k en 19 dias bca. amer. Benjamín Dlo-
kerman, cap. Ccok, t r i p . 10, tons. 412, con carbón, á 
L , Mojarrieta. 
Baltimore en 14 dias gol. amer. H e r m á n B . Ogden, 
cap. Churoh. t r i p . 8, tons. 609, con carbón, á L . V . 
P lacé . 
Filadelfia en 22 dias gol. amor. Jane Emsen, cap. 
Gile. t r io . 8, tons. 228, con carbón, á Santa Mar ía . 
Filadelfia en 20 dias bca, amer. F r e d W . Carien, cap. 
Eríalkhaver, t r ip . 11, tons. 505, conoarbony bocoyes 
vacíos, á la Compañía de Gas. 
Nueva So rk en 15 dias Ijea. amer. Doris Eekoff, cap. 
Todd, t r ip . 10, tons. 629, con oa^bon y madera, á L . 
V. P lacé . 
Dia 16: 
tMsao iatras sobre Léndrs.i, Kew-York, Ne-w-Orleans, 
íiüaD, Turia, Roma. 'Von's-ls, Florencia, Ñápelos, Lie-
boa. Oporto, Qlbraltar, Bré-uen, Hamburgo, Paris, H»-
m i , Nántes , Burdeos, Marsella, Lll le, l y c n , MéUeo 
«"oraoni», San Juan de Fnsrte Rico, &, fc. 
ESP \ Ñ A . 
Sobre toAm las oapitalen y pueblos: sobre Palma d« 
¿¿filIoTca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sol-re Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Oalbarleu, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sanc-
U-3píritaa, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , Manca-
nlllo. Finar del Sio, Gibara, Puer to-Pr ínoipe , Nuavi-
Hacen pagos por si ealde, giran letras & corta y larga 
fista y dan cartas de crédito sobre Kuew-Tork , PMls-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Léndres , Parlj», 
Madrid, Barcaloua y demás ospitalea y ciudades impor-
feutes de los Éstados-irnidoB y Buropa, así como «obn 
todos los pnebloa d» 'Sapafia y fa» p»rtssAn.->.l%s 
De Nueva T w k en 4i dias vap. amer. City of Alexan-
dria. cap iBe,vnoid8. t r ip . 67, tons. 1701, con carga 
general, á a?o&l; Hidalgo y ÍJjp. 
i 6ELATS Y COMP. 
108, AGUJAR 108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de w é & l t o 
$ giran letras d corta y larga viste sobre 
Nev-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, San Juan 
do Pnerto-Bico, Léndres , Paris, Burdeos, Lycn, Bayona, 
Hamburgo, liorna, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lüle, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Tonlose, Ve-
neoi» Florencia, Palermo, Turin, Meslna, etc., aai como 
•obre'todas las capitales y pnebloa de 
W. Gelats v da. 
* m m M E I f M l l M P 
• &t 9%porM do esta aoroáltftd^ bao» 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W . Beyiiold». 
O I - 1 U J BM l o e . 
Capitán "W. Eott ig. 
Capitán Wobotei. 
Salen áe la Habana iodos lea sábados á la» 
4 de la tarde y de Neto-York todos los 
faéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
CAPtf l .B ' f f — J u é y o B Junio 
C I T Y O F W E B I L A — . — . . " " . . 
C I T Y O F W A S H I N G TOM — Jubo 
P I R N C I P I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
CAPÜLPT— - , , 
XSIKG^OBf . . . . . . Sábado Junio fTTW O f W A 
P R I N C I P I A . . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
CAPUOt lP—— 
CVSY O F P U E B L A 
Julio 
Se dan boletas de viaje por estos vapsros ái reetamen-
w á Oádis, Glbraí ts r , Barcelona y Marsella, en ccnexloü 
con loa vapores franceses que salen do Nenr-York á me-
ff.lado de cada mea, y al Havre por loa vapores que salee 
todos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la l ínea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por loa va-
porea do la línea W H I T B R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso preoio del ferrocarril, en 9140 Ourrsa-
ey desde Ne'w-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en loe 
rspores C I T Y OF P U E B L A . C I T Y O F A L E X A N . 
D R I A y C I T Y OF W A S f i m @ 7 Q N . 
Todos estos vapores, tan bien oonooláou, par la rapi-
dez y seguridad de sus viajas, tienen etoolentefl oomodl-
Jados pára pae^jeros, aaí como también las nuevas Ufe»* 
rae colgantes, en las cuales no ae experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre norizontales, 
L M ongas se reolben en el muelle de Caballería hasta 
1» viepera del Ai» de la oabda y se admite carga par» 
laalawm, Samlrargo, Brésaen, Amsterdam, Eoíter-
áasa, Hsrce y Ajnbére», con oc&ostmleatn ais«t«tM. 
^TÍÍ n r * Ú f i a i t m a? 5», 
I B . 11 fl 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 




Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Hait í , 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de Junio, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DS ST. NáZAIEEp 
capitán V I E L 
Admite carga á flete y paatijeros para Francia, Ambé. 
res, Eotterdan, Amsterdan, Hamburgo, Brémen, L é n -
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga par» 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 20 de junio 
en el muebe de Cababeria, y loa conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S D E TABACOS, P I C A D U R A , * , 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
RA R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO SE A D M I T I R A N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas, Pacifico. Norte y Sor 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajero^ él esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
ES^NOTA.—No se admiten bultos de tabaco» áe mé-
nos de 11J kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n. 23, sus 
«onsipnatarios, BBJCDAT. MONTEOS Y Oí 
7688 I2d-13 12a-13 
P A R A C A Y O . H U E S O . 
El vapor correo 
F . J . C O C H R A N , 
saldrá el juéves 18 y Idnes 3 í de junio á las 5 de la 
tarde. 
Esto vapor hará dos viajes semanales saliendo los lú -
nes y Juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Estados-
Unidos, la cual solo se admitirá en la Administración 
General de Correos. Se admiten pasajeros y carga. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tardo. 
De más pormenores imnondrán Obispo 21, altos, 
C 078 4-17 8OMKII,I.AN fc HIJO. 
V A P O B 
Malí Bteam SMp Ctompim^. 
HABANA Y NEW-YORK. 
TJSMA DUMSOTA. 
LOS BtBiRMOSOS 'S'APOÍIKS DB BÜtBIUBO 
capitán T. 8. 0 U E T I 8 . 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O . 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
BHTBB 
V E R A C R U Z y 
IÍIVÍJRPOOÍÍ, 
CON ESCALAS EN 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R ü S A 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A D U P A S Luciano Qginaga." 
O A X A C A — Tiburoiode Larrafiaga. 
M E X I C O Manuel G. do la Mata. 
V E R A C B U S ^ . . . . » . . A g u s t í n Gnthell y Cf 
LIVBBF.OOL— Baring Broters y Cp í 
COKUJÍA — M a r t í n de Carríoarte. 
SANTANDEB — . . . . — Angel del Valle. 
HABAMA.. Ofloio8n°ao, 
J . Wí. AVENDAÑO Y O í 
O n. 3KS I . g_JS 
V A P O R 
MEXICO. 
Procedente de Santa Cruz de Tenerife se 
espera en este puerto hácla el 2 0 del actual 
y saldrá semiidamente para P R O G R E S O Y 
V E R A O R U Z . 
Admitirá carga á flete y pasajeros. 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C* 
7348 10-7 
V A P O B E S - C O S R E O y 
m m u 
E L V A P O R 
CIÜDiD M SANTANDER, 
capiian D . Francisco Cimiano. 
Saldrá para PROGRESO y VERACEUS el 1U de j u -
nio, á las doce del dia, llevándola correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rlos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga y pasajeros hasta el dia 17. 
De más normenores impondrán sus consignatarins, 
M . CALVO Y COMPí, OfloioB nV 98 . 
I n. 10 .Tu 13 
E L V A P O R 
c a p i t á n D . Benito Benites. 
Saldrá para SANTANDER el 25 de junio llevando la 
correspondencia púbbca y de ofloio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y ccrga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Se recibe oarga á flete corrido para Bilbao, San Se-
bastian y Gijon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios billetea de 
ptsaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requloito serán nulas. 
Becibe oarga á bordo hasta el dia 23. 
De au&R pcmieaores impondrán sus consignatarios, 
K CALVO Y COMP* Ofloíos n9 88. 
t t; 1« 17 Jn 
LINEá DS COLON Y ANTILLáS. 
Om.binada con la Trasat lánt ica de lu mis-
ma Compañía y también eon los del Ferro-
carril de P q n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico-
V A P O R E S . 
ML L. VILLAVERDE, 
o a p i t a n D. C L A U D I O P E R A L E S . 
ALDOMIRO IGLESIAS, 
capitán D . Laureano Ugarte. 
Los cuales harán un viaje mensual couduolendo 1» 
éoifespondenaia pública y de oficio, asi como el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana ol penúltimo 
dia da cada mes. 
—Nuevltas e l . . . . — . . , 19 
—Gibara w... 3 
—Santiago de Cuba S 
—Mayagúea . . . . . 8 
—Puerto-Rico . 13 
—Ponce.— 14 
—Guaira.— 17 
—Puer to -Cabe l lo . . * 18 
—Sabanilla 21 
—Cartagena 20 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el dia 1? si-
íbara 
—Santiago de Cuba.... i 
—Mayaáúes — . . 7 
—Puerto-Rico.. . . . . . . , fe 
—Ponce MM.. i * 
— G u a i r a — . . . . . . . . . . . 16 
—Puerto-Cabello 17 
—Sabanilla 21 
—Cartagena.M....... . 22 
—Ooioi i^». , . ;a 
R E T O R N O . 
De Colon, antepenúlt imo 
dia de cade mes. 
—Cartagena.» . . , .el dltlnio. 
—Sab&iulla.. ,.o... ^ „ . . I", ' 




—May a g ü e s . . , . 14 
—Portan Prinoe (Haití) 18 
—Santiago de Cuba. . . . 18 
—Gibara 1» 
—Nuevit»* SO 





— G u a i r a — . . . . 
—Ponce—...-. 
—Puerto-Rioo . . 
—Mayagüez. 
—Santiago de Cuba.. . 
—Gibara—,., 
— N u e v i t a s . . «™..v 
—Habana,.^».., . . 
ea?xfcyi u rsrrosH. 
eaplten J . B. B A K E R . 
Con magnífloas cámaras para pasajeros, aaldrtKd 
dionea puertos como signo; 
S A L E N 
DB RBWORK. 
BXBADOB. 
Alas 8 de la tarde 
V A P O R E S . 
Junio. 
Julio 
. . 13 
. . 20 
. . 27 
. . 4 
. . 11 




N I A G A R A 
NEWPOBT 
SARATOGA.. . . 
NBWPORT 
N I A G A R A 
SARATOGA.. . . 
S A L E N 
DS LA HABANA. 
JUÉVBB. 
á las 4 de la tarde. 
J u n i o . . . . . . . . . 18 
„ 26 
Julio 2 
I "r!T!"I ia 
J 7̂ 7.'.'.'.'.'. so 
Agosto . .—. . . 6 
L a oarga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
rlspera del dia de la salida y se admito oarga para I n -
glaterra, Hamburfta, Brémen, Amsterdam, Roítardan-, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente on la A d -
ministración General do Corsees. 
Se dan boleta» de vbrte por los vapores de esta línea 
alrcotamente á Liverpool, Lóndres, Soutbampton, Ha-
vro y Paris, en conexión con las Uneas Cunard, Whlto 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonslenata-
ria, Obrapía n? 25. 
Línea entre New-¥o?k y Oienfaegou, 
Ü Q K B S O A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
iios nuevos y hermesos vapores de hierro 
O X E N F i r S O O S . 
sapitan ffAJCKÜLOXH. 









Junio . . 
J u l i o . . 
Agosto. 
Da 
Stg? de Cuba 
Sábados. 
10 Junio. .. 




Jun io . . . 
Jubo. . . 
Agusto . 
Pásales por ámbas líneas á opción dol viaJei», 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C Í , O B R A P I A í>5. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario», 
OBRAPÍA N? aa, 
T O D D . H I D A L G O £ C * 
T B. 11 14 j n 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
H A B A N E R O 
Saldrá de este puerto el día 19 del corriente para 
Huevitas, Puerto-Padre, 
y Gibara. 
Este magnífico buque, fu6 construido en Filadelfia el 
aHo de 1879, bajo la inspección del Lloyd americano con 
clasificación letra A n. 1; y, habiéndose reparado com-
pletamente de las pequefias aver ías que sufrió en su 
último viaje, reúne condiciones de seguridad y comodi-
dad muy superiores á todas las que puedan ofrecer los 
demás vapores costeros de la Isla de Cuba. 
E l Habanero hará con fijeza y regularidad viages ca-
da diez dias entre esta Capital y los puertos menciona-
dos. 
Su tarifa considerablemente rebajada, promete á car-
gadores y pasajeros, notables ventajas de que hasta el 
presente les ha p r íva lo el monopolio. 
Los pasages y conocimientos se despachan O ' R E I -
L L Y N . 1 » . 7742 5-14 
A D J E I i A 
capi tán D . m i a r i o Oorordo. 
Viajes semanales á Sagua y Caibarien, 
SAIiEDA. 
Saldrá de la Habana todos loa s á b a d o » 
las dooo del día, y l l e g a r á á Sagua a l 
amanecer del domingo. Saldrá de Sagua e l 
mismo día después de la llegada del tren 
do Santo Domingo y l legará á Caibarien a l 
amanecer del iúnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes , ft 
laa ocho de la mañana , y l l egará á Sagua á 
laa dos, y después de la llegada del tren 
do Santo Domingo, saldrá el mismo d í a 
para la Habana y l legará A las ocho de l a 
mañana del miércoles. 0 612 1 J 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
BANCO ESPAÑOL 
D E LA 
I S L A D E C U B A 
E l Consejo do Gobierno del Banco, en sesión celebra-
da en el dia de hoy, ha acordado que los descuentos v 
próstamos que realice este Estableoimlento se ve r i f i -
quen, á los aiguientea tipos: 
Seis por ciento, á dos mesoe. 
Siete por ciento, á tres meses. 
Ocho por ciento, á cuatro meses. 
Doce por ciento, á seis meses. 
Le que se anuncia al público para su conocimiento.— 
Habana. Jnnlo 15 do 1885-El •Gobernador, Jo** Wíno-
vas del Cantillo. In. 17 8-16 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
AIJMINI8TUACI0N QBNKRAL. 
Con motivo de la festividad de San Juan que se oelo-
braen ol pueblo doCalabazar e ld la2 l del ourrionte es-
ta Compama estableosrA en dicho día tres trenes ex-
traordinarios entro ós tay aquel pueblo y viceversa que 
unidos á las ordinarios v especiales ya establecidos pro-
porcionarán al púbiloo G expediciones de ida y otras tan -
tas de vuelta conformo al siguiente itinerario. 
TKENEN, 
Ordinario General n . 1.. 
Especial n, 3 
ler Extraordinario 
idem 




H , M . 
G. 00 mafiana. 
8-Q0 id. 
12-00 id . 
4-00 tarde. 








4- 2il tard». 
5- 42 id-
0-2G noch». 
T R E N E S . 
Especial n. 2 — 
Idem n. 4 . . . 
ler Extraordinario 
Ordinario General n. 6.. 
2? Extraordinario 
3er idem (del 25) 
SALIDA DB 
CALAUAZAU. 
H , M . 
G-83 mafiana. 
0-38 id . 








10-01 id . 
3- 2Q tarde. 
4- 58 id. 
8-2G noche. 
4-2Gmadrn^» 
E l precio dol pasaje para los extraordinarios se cobm 
por la tarifa general, no reoibióndose equipajes en d i -
chos trenes. 
Habana, junio 13 de 1885 —El Administrador Generaí 
J . N . Odoardo. 7807 8-16 
DE ALMACENES 
l)E DEPOSITO DE SAÍiTA C A T M 1 M . 
La Comisión de glosa nombrada en la Junta general 
ordinaria de 30 de Enero último ha evacuado su come-
tido: y haciendo uso de la facultad que le concede el ar-
tículo 47 del Reglamento, ha impartido su aprobaoiou & 
los balances y cuentas correspondientes al alio de 1884. 
Lo que se j u b l l c a para conocimiento do los Sres. ac-
cionistas.—Habana, Junio 16 de 1885—El Secretario, 
Andrés Sánchez. Cn. 680 8-17 
Compañía de Almacenes de Depósito 
SANTA C A T A L I N A . 
Se suplica á los señores aaoionistas se fdrvan oourr t í 
á l a s oliolnas do esta Empresa, calle de Mercaderes n ú -
mero 22, para canjear los oartifioados de acciones del 
Banco y Almacenos de Santa Catalina que poseen, por 
los de la nueva razón social con que funciona hoy la 
Compañía con aprobación del Gobierno General de esta 
Isla. Habana, junio 12 de 1883.—El Secretario, Andrés 
Sánchez. C n. C61 15-13 
EMPRESA DB VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E I S 
D E 
COMPAÑIA 
de caminos de hierro de la Habana» 
S E C K E T A K Í A . 
Por disposición del Sr. Presidente so coavoea i íoa 
Sres, aooionistasde esta CompaBíapar» celebrar Junta 
V A P O R 
MORTERA, 
capitán B Federico Ventura. 
Este hermoso y esplóndido vapor saldrá de este 






tos del aüo 83-8(; 2'., do un contrato celebrado con la 
Compaüía del Feiroaarnl de la Había; 39 de un contrato 
que se ha de celebrar con el Eerrocarril Urbano y 4? de 
la conversión del cródito llamado de los concoslonarios 
Habana, junio 10 de 1885.—Jotá Eugenio JBemal Se-' 




Aguadil ía , 
Puerto-Rico y 
Santhomas. 
-Las pólizas para la carga de travesía, solo 
se admiten hasta el día anterior al de su salida. 
COÍTSIGHATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. J}. Vicente Eodriguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y Comp, 
Cnba,—Sres. L . Kos y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Compí 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Cosip. 
Mayagüez.—Sres. Patxct, Oaotelló y Comp. 
Aguadilía.—Sres. Amell, Ju l i á y Comp. 
Puerto-Bioo.—Sres. Ir iar te Hno. de Caraoon» y Oí 
Santhomas.—"W. Brondaíed y Cp í 
Se despacha por R A M O N D B U E R K E R A , SAM 
PBf tRO N . 30 , Plasa de Lun 
I n . 14 Jn 12 
V A P O R E S P A Ñ O L 
I 
capitán Recaman. 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, saldrá el sábado 20 del corriente, á las 
5 en punto de la mañana para C A B A S A S , B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S Y SAN CA-
Y E T A N O , de donde regresará el dia 23. 
Admite pasajeros para los indicados puntos y carga 
por el muelle de Luz, desde el miércoles. 
Informaláu á bordo y sus agentes SAN I G N A C I O 
84, entee Sol y M u r a l l a , — T R A I T É Y Cf 
Nota.—La marcha rápida que tiene el referido vapor 
permite que aparte de sus viajes mensuales puedan ad-
mitirse proposiciones por viajes extraordinarios para 
cualauiera de loa indicados puntos. 
7630 ' al-11 dl5-12Jn 
MINAS B E COBRE 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA. 
Con objeto de que esta Sociedad sea verdaderamente 
popular, y oon el deseo de que puedan tomar parte en 
ella todas las clases soclalea de la Isla, so admite s u » -
cricion de acciones do á diez pesos una, pagaderas en 
esta forma: suscribiéndose de diez acciones para arriba 
á p a g a r e n diez mesos, ó sea el 10 p § mensual, y d é 
diez para abajo á diez pesos mensuales; dirigirse á l a 
oficina de la Empresa on esta cindad, Belascoain 68, ea 
Matanzas, á ¡os Sres. Botet y Ojeda, en Cienfuegos, i i 
D. Diego González y el Sr. Nóriega, en Banohuelo, á lo» 
Sres. Vil lamil , Margouat y Oaldej, en Santa Clara, A 
D. José Merallo, Hotel ' 'Forrolano." 
Habana, 28 de Mayo de 1885. 
Cn. 604 80-29My 
AVISOS. 
Bata l lón de Ingenieros. 
Debiéndose procodorse á la adquisición de 1,000 pan-
talones azules. 1,000 blusas idem, 2,000 camisetas y 3,roo 
toallas para la fuerza del batallen, se anuncia por medio 
del presente, para que los seBores que deséen hacer 
proposicionos pasen con la debida anticipación al alma-
oen del cuerpo, sito cuartel de Maderas, en donde esta-
rán de nuniflesto los tipos y pliegos de oondicionea A 
que han de srj jtarse los proponentos para la entrega de 
dichas prendas. 
La junta económica se reuni rá á la una del día 25 ác l 
corriente mes. pudisndo concurrir los que deseen tomar 
parte en la contrata, con tipos igual 6 de mejor clase & 
los exiatentos on dicho almacén, siendo por cuenta dei 
rematante los gastos de publioacion. 
Habana 15 de junio de 1885,—El Jefe del Detall, Ge-
rardo Do rada. C 681 4-17 
GREMIO 
DE P R E S T I M Í S T A S . 
Se cita por este medio & todcs los individuos pertene-
cientes á epígrafe n . 22, para dar cuenta del reparto 
hecho por loa Síndicos y Clasificadores nombrados para 
el caso, y proceder al correspí-ndiontejuicio de agravio», 
según lo determinan los a r t ícu los 35, 56 y 57 inolusiv», 
qne tendrá lugar el dio 22 do Junio próximo, á las 11 de 
ia mañana, en la calle da los Angeles n 13, altos; advi r -
t iéndose que loa que no asistan t e n d r á n que pasar per 
lo que la mayoi íaanuerde .—Habana 17 de Junio de 1885. 
—El Síndico, .7(-s¿J}í(i.nco. 6P82 6-17 
V A P O R E S P A Ñ O L 
I 
capitán q O N A M T O N l f t B O M B I . 
Viajes aemanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien, 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y l legará á Cárdenas y Sagua los juéves , y & Caiba-
rien loa viérues por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
En combinación con el ferrocarril de Zaza, se despa-
chan conocimientos especiales para entregar en los pa-
raderos de Viñas , Colorados y Placetas. 
N O T A —La carga para Cárdenas , sólo se recibirá el 
día de la salida. 
Se despachan á bordo é informarán O'Reilly 50. 
O 014 1-Tn 
C A R B O N C O K E 
D I A R I A 44 
Habiendo obtonido de la Compañía de gas de esta ca-
pital, en vista de ia mala sitaacionjporque atraviesa el 
país una rebsja en el precio del carbón de Coke. esta 
casa ha resuelto hacer al público igual beneficio fijando 
desde esta fecbü el precio de la tonelada en 10 pesos oro 
á pesar del mayor costo de sus grandes existencias, de-
biendo advertir que es el mejor combustible conocido, 
pues no ensucia las pailas n i destruye las parri l las y fo-
gones, siendo ademfts el más económico y de mejores re-
sultados paralas casas particulares. 
Habana; Junio 13 de 1885. - Garc ía Sastre y D o m í n -
guez .—DIARIA 44 . T E L E F O N O 1,047. 
C 670 15d-l4 15b 15 
H O J A L A T E R I A S Y V I D R I E R I A S . 
E l síndico del gremio cita á Jos que lo componen para 
el diá 17 del corriente á las siete de la noche á la calla 
de 'Villegas 121 para verifloar el reparto del subsidie se-
gún clasificación.—Habana junio 13 de 1885—Jaime 
Eodriguez 7739 3-14 
Por escritura otorgada ante D , A n d r é s Mazon y E i -
vero. he revocado la suscitucion de poder que mi sefior 
hermano D Leandro Palazuelos y Bettolon, hizo del po-
der general que de mí obtuvo y obtiene, cuya sust i tu-
ción hizo para cobrar y poroibir y para otros pa r t í .u la-
res en favor de D . Liuiveano Puente y G o n z ü e z . — H a -
bana majo 22 de 1835,—P. Palazuelos. 
7752 5-14 
N O T A S . 
S n su v i «je de ida recibirá el vapor en Puerto-Rioo loa 
días 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que 'sale dq Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el S% 
En sil viajíi do regreso, ent regará al correo que sale de 
Puérto-Eióo el 10, la carga y pasajeros que oonduaca 
procedente á e loo puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádi i y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, 6 sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admite oarga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el últiino 
puerto. 
Loa dos diaa anteriores al da la salida, recibirá la 
oarga para esta Isla y la de Puerto-Rico on el muelle de 
Lúe y la destinada á Colon y escala? en §1 de Caballer ía . 
"So admita carga el dia da la ssM». 
U N I A D i PROGRESO Y VERAORUZ. 
S A L I D A . 
Be la Habana, si últ imo de cada mes, para Progreso y 
•eraorus 
R E T O R N O . 
De Veracrus, «1 dia 8 de cada mea, para Progreso y 
Habana. 
Da la Habana, el dia 1S de cada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Loa pósajaa y carga de ia Penínsu la t r a sborda rán en' 
la Habana al Trasat lánt ico de la misma Compañía qn» 
saldrá ios días últimos para Progreso y Veraoru». 
Los pasajeros y carga de Veraoru» 5 Progreec, wigui-
r i n sin trasbordo para Santander. 
Laa Islas Cananas y de Puer to-Bíoo, en que hará « t 
cala el vapor que sala do la Pen ínsu la el dia lo do oaA* 
mes, serán también servida» es «na oorannioamoses ase 
Progreso y Veracrasi. 
©e ¡Ti*» pormenores impondsin »na flon»ler>eíwpi<3* 
V A P O R 
B A H I A H O N D A . 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparacionet 
saldrá en su lugar el sábado 20 del corriente, á las 7 df 
la noche, la 
goleta C R I S A L I D A , 
P A T R O N L L A D O . 
para Bahía Honda, Rio Blanco, Berraoos, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo carga y pasearos para lo? 
mencionados puntos á 25 cts. cada carga de efectos y ter-
cio de tabaco. 
Dicha goleta es ta rá atracada al muelle de Paula y á su 
bordo se paga rán los fletes y pasajes. De otros porme-
nores impondrán Merced n. 12. 
T. 16 ISIT 
Gremio de Zapaterías. 
Se convoca á Junta general á ios individuos que per-
tenecen á este gremio para el dia 18 del corriente, á las 
7 de la noche, en mi morada, calle de Bernaza n? 58, con. 
el fin de dar lectura & la olaalflcacion ó cuota queca -
rrfsponde á cada individuo del exorosado. 
Habana, 13 de Junio de 1885.—El Síndico, Jaime No-
guera. 7711 4-14 
I DS FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S U N D I , se avisa á los señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor C O L O N h a r á con el ca rác te r de 
provisional ó ín te r in dure la reparac ión del L E R S U N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés , saliendo de Ba tabanó los Juéves 
por la tarde después de la llegada del t ren de pasajeros. 
E l retomo lo h a r á los domingos, saliendo de C o r t é s á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo diá; amaneciendo 
los lúnéa en Batabanó, donde los señores pasajeros en-
con t ra rán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar él de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana . 
La carga para todos los destinos se recibe en V i l l a -
nueva los lunes, már t e s y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Coíon, los j uéves y v ié rnes , será 
oondncida por el pailebot V O L U N T A R I O , aue saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
que llegue el t ren de pasajeros á Ba tabanó , 
Paira más pormenores dirigirso al escritífrlo de dicha 
Empresa O F I C I O S 3 8 . 
Habana, PIRTO U &r UQI -51 VUec.toT 
Voluntarios de l a Habana 
99 B A T A L L O N . — 2 * C O M P A Ñ I A . 
Habiéndose ausentado sin licencia con armamento los 
voluntarios de esta compañía D . Ramón López G a r c í a 
y don Antonio Bonza García, los cito por este medio 
para que á la mayor brevedad, se presenten en m i mo-
rada, callo de Riela n. 31, pues de lo contrario d a r é 
cuenta para lo que corresponda —Habana, Junio 13 de 
1885.—El Capitán, Francuco Rivcro. 
7759 4-14 
Se avisa á los agremiados asistan á .Tunta el j u é v e s 18 
del corriente, á las 12 del día,, & la calle de MonserTate 
u . 73, para clasificar el reparto de la contribucioa, bien 
entendido que oon cualquiera que sea el n ú m e r o que 
concurra se procederá á su aceptac ión .—El Sindica, Jo-
sé Martínez. 7719 4-14 
GREMIO DE DENTISTAS 
E n cumplimiento á lo dispuesto en el a r t í cu lo 56 del 
Reglamento general para la con t r ibuc ión indust r ia l y 
profesicnal, se cita á los individuos de este gremio para 
las doce del día 19 del corriente, en la calle de la Haba-
na 110, para el exámen del reparto y inicio de agravio» . 
Habana 13 de junio de 1885.—El Síndico 19 Erancisco 
de P. N ú ñ e z . 7692 6-13 
Venta d© un carenero. 
Se vende el conocido por de M a r t y sn Casa B i a a o » 
oon su casa anexa, oyéndose proposicionos hasta el 
de j u n i " ^n la calle de T&ni-eate-Sey n . 4. prüner^leot 
HABANA. 
tflETES 16 D E J U N I O D E 1885. 
El ferrocarril Central. 
íSa su oportnnidad dimos cuenta á. n ú e s 
: a lectores (DIAEIO del 5 de marzo del 
presente año) de l a propos ic ión de L e y 
presencada al Congreso por iniciativa del 
Diputado Armiñan , en 9 del mes ante 
r, autorizando a l Gobierno de S. M. pa-
ra sacar á concurso la construcción de la 
e» férrea central de esta Is la. T a m b i é n 
di.llmos entóaoea que el Sr. Ministro de 
'icramar había aceptado el pensamiento 
oontenido en dicha proposición de L e y , la 
oaal s i g u i ó sus trámites parlamentarios, 
nombrándose una comisión compuesta de 
los señores Gnzman, presidente; Armiñan, 
Crespo Quintana, García L ó p e z y Tuñon. 
L a comisión expresada formuló su dlctá-
men, que fué discutido y aprobado en la se-
sión del 16 de mayo úl t imo, con algunas 
modiüíaaiones , en virtud de enmiendas 
presentadas por los señores Rosillo, Már 
tos, Solsona, Daban, Villanueva, Portuon 
do y Muf hada, que aceptaroníntegramente 
la comltlon y el Ministerio. 
E n l a refarida sesión, y tráa un ligerísimo 
debate, quedó aprobado el diot&men, modl 
fljalo s egún so ha dicho, y como quiera 
que ea el expresado debate se contiene el 
texto de la parte dispositiva del dictámen, 
jautamente con el de las enmiendas, vamo s 
á Insertar á continuación esta parte de la 
seeion referida. Por este medio conocerán 
los lectores, tal como ha sido aprobado en 
ei Congreso y pasado a l Senado, nn proyec 
to de tanta trascendencia para el país . E s 
como sigue-. 
Sesión del 16 de mayo de 1885. 
E l Sr. PRESTDBNTE. Diecution del dictá 
men de la C< mirtUm referente á la proposl 
clon de ley «ucoi izando al Gobierno para 
conceder por COQOUI so la constrncoion y ex-
P'nrm-ilon de varios ferrocarriles en la isla 
da Cuba. 
Leidu dicho dic támen dijo: 
E l Sr PEBSTDKNTB: Abrese discus ión so 
bre la totalidad de este d ic támen. 
No habiendo quien pidiera la palabra en 
contra, se pnsó á la diecuaion por artículos. 
Se leyó el 1? que decía: 
Anlonio 1?—Se autoriza al Gobierno pa 
ra conceder desde luego por concurso la 
construcción y explotación de las lineas fé 
rreas sleulentes en las provincias de Santa 
Clara, Puerto Príncipe y Santiago do Cuba 
De Santa Clara á Ciego de A v i l a por San 
Andrés , en una longitud de 150 ki lómetros 
8a Todas laa obraa ee ejecutarán con 
arreglo á las eondlclonea tionloas y demás 
reglas establecidas en el pliego de condi-
ciones generales para la concesión de ferro-
carriles de Cuba, aprobado por el goberna-
dor general de la isla el 28 de marzo de 
marzo de 1881; entendiéndose que no se ad-
mitirá obra alguna provisional, sino que to-
das han de ser definitivas, tales como fue-
ran proyectadas y aprobadas. 
Si al terminar los dos primeros a ñ o s el 
concesionario no tuviera ejecutada l a cuar-
truoolon de todas las lineas objeto de l a 
oon cesión. 
Mejoras 6 ventajas de todas clases 
en las condiciones generales y en beneficio 
para el Estado, que se aseguren en las pro-
posiciones. 
3?' Garant ía y crédi to que ofrezcan las 
compañías 6 particulares que soliciten la 
conces ión. 
Art . 3? E l Ministro de Ultramar, auxi-
liado por una Comisión de Senadores y D i -
putados por las provincias de Cuba, exa 
bs, ayer, lúnes , fuá nuevamente batida f 
dispersada por las faeraaa del ejército la 
partida de Limbano Sánchez , causándole 
un herido. , 
Se c o n t i n ú a l a persecución con toda acti-
vidad, á pasar del mal estado de los cami-
nos y de l a crecida de los ríos, que dificul-
tan el movimiento de las tropas. 
ta parte d é l a s obras, ó á los tres y medio la I minará las proposiciones y significará la 
mitad, y á los seis la totalidad, caducará l a que considere preferible, 
concesión, salvo los casos de fuerza mayor. E l Gobierno admit irá la que juzgue m á s 
y perderá la empresa la fianza, quedando el | ventajosa p á r a l o s intereses de dichas pro-
Gobierno en completa libertad para proce 
der desde luego á la nueva conces ión de las 
líneas con las condiciones que juzgue con-
veniente establecer. 
L a antigua empresa concesionarie t endrá 
sin embargo, derecho á que la nueva le a 
bone el importe de las obras que aquella 
hub ese ejecutado y és ta aproveche, prévia 
viudas y del Estado, reservándose la fa 
cuitad de desechar todas las presentadas, 
las cuales, con el acta de la Comisión, ee 
publ icarán en la Gaceta. Contra la reso-
lución del Gobierno no se dará recurso a l -
guno. 
Art . 4? L a admis ión de l a proposición 
que el Gobierno elija se hará por Real de-
Del azúcar. 
E n su carta de 11 del actual, que recibi-
mos hoy por el vapor americano City of A 
lexandr ía , dice nuestro diligente corres-
ponsal de Nueva York: 
la correspondiente tasación por el Gobierno I creto acordado en Consejo de Ministros, 
con audiencia de aquella. Contra dicha Art . 5? Son aplicables á la concesión á 
tasación no se dará recurso alguno. que se refiere la presente ley: 
E l capital entregado quedará afecto á la 1? E l art. 27 de la ley de presupuestos 
responsabilidad de las obligaciones legal- de Cuba para el año económico de 1880-81, 
mente emitidas y de los d e m á s créditos que que se refiere a l caso de subvencionarse la 
pesen sobre el ferrocarril y sus rendlmien-1 conces ión con una garant ía de interés , y la 
tos en ol órden y forma que las leyes deter 
minen, quedando libre de toda responsabi 
lidad el nuevo concesionario." 
E l Sr . PRESIDENTE: Sobre este artículo 
hay tres enmiendas. 
L a primera que se va á discutir es la que 
ee refiere á la base 3? 
E l Sr. SECEETARIO (Marqués de ^Goicoe 
rrotea); Dice as í : 
Para precisar el capital cuyo interés ee 
ha de garantizar, se tendrán eu cuenta las 
'onidtudes de las lineas determinadas ya en 
el párrafo primero, y su coste ki lométrico , 
que el Gobierno fijará ántes del concurso; 
de modo que si el total de la red construí 
da excede de las longitudes fijadas, como 
también si el coste de establecimiento fue-
ra mayor que el señalado como tipo, no au 
mentará por esto el capital que ha de de-
vengar el interés garantizado, á méuos que 
ireoeda órden del Gobierno, acordada en 
Consejo de Ministros, oídos los centros co 
rreapondientes, para una ampUacion del 
trazado por convenir á los Intereses del E s -
tado, 
N't podrá la empresa disminuir la longl 
tud ki lométrica sin la aprobación del Go 
ble'no, oídos los referidos centros." 
E l Sr. PRESIDENTE: L a Comisión tiene 
la palabra para manifestar si admite ó no la 
enmienda. 
E l Sr. SANTOS GUZMAN: L a Comisión, de 
acuerdo con el Gobierno de S. M . , tiene el 
guato de admitir la enmienda. 
Leída por segunda vez la enmienda, y he 
cha la pregunta de si se tomaba en consi 
dnracinn, el acuerdo del Congreso fué afir-
mativo. 
E i Sr. PRESIDENTE: Hay otra enmienda 
á la base 7" del art 1 
E l Sr. SECRBTARIO (Marqués de Goicoe 
rrotea): Dice asi 
'Miéntras los gastos de explotación sean 
mayores ó iguales á los prodnctos brutos 
que la empresa obtenga, el Gobierno abo-
aará íntegramente el in terés estipulado: 
cuando estos productos excedan de aquellos 
gastos, el l íquido que resulte se tendrá en 
cuenta como interés ya percibido, y sólo 
De Ciego de Avila á Puerto Príncipe, 1001 quedará obligado el Gobierno á completar 
bl lómetros 
De Puerto Principe á Victoria de las T u 
ñas, 125 ki lómetros 
De Santa Cruz del Sur á Puerto Príncipe, 
78 ki lómetros 
De Victoria de la^ Tunas á las Enrama 
das por Bayamo, 169 ki lómetros. 
De Victoria de 1»8 Tunas á las Enrama-
das por Holgnln, 159 ki lómetros 
De B iyamo á Mauzauillo, 54 kilómetros 
De Cristo á Santa Catalina del Guaso, 56 
kilómetros. 
Qieda también autorizado el Gobierno 
para hacer extensiva cata conces ión á las 
dt̂ m ŝ lineas y ramales expresados en el 
art 27 de la ley de presupuestos del Epta 
do de la isla de Cuba, de 5 de junio de 1880 
á cualquier empresa ó particular que lo so 
licite, alo obligación de otorgarles las ga 
Títotías espuoUies de esta ley, aunque re-
servan to en todo caso á la empresa cenca 
eíonarla de la r< d el derecho de tanteo en 
oiHioarrencia con cualesquiera otros eolici 
tóntes. 
L<* cuncesión de las l íneas ántes expresa 
dan se hará con arreglo á las bases alguien 
tes: 
1? L a empresa Goncesionarla se obliga 
rá á dejar completamente terminadas y 
dispuestas para la explotac ión todas las lí 
neas que expresa el párrafo primero, en el 
plazo máximo de seis años. 
L a conatruccion dará principio á los cua 
tro meses, á contar desde la fecha de la ad-
judicación, y en la forma que determine el 
pliego de condiciones. 
2* E l Gobierno auxil iará á la empresa 
concesionaria garantizando un interés de 
8 por 100 á los capitales que se inviertan en 
e' establecimiento de la red, además do to 
das las ventajas que otorga á laa compañías 
de fTrocarril«8 la ley de 23 de noviembre 
de 1877. y las especiales del art. 27 de la de 
5 ri- junio de 1880 antes citada 
B* Para precisar el capital cuyo interés 
se ha do garantizar, ee tendrán en cuenta 
la* longitudes de las línea determinadas ya 
en el párrafo primero, y eu coate kilomótri 
co, que el Gobiuruo lijará antea del concur-
so; de modo que si el tutal de la red cons-
truida excede de las longitudes fijadas, co 
mo también si el coste do establecimiento 
fuera mayor que el señalado como tipo, no 
aumentará por esto el capital que ha de de 
veajiar el Interói garantizado, cuyo capital 
sin embargo se reducirá lo que correspon 
da si las longitudes resultaren disminuí 
das. 
4 í L a empresa explotará las menciona 
das lioeas dorante noventa y nueve años, á 
contar dosde el día en que se haga la con 
cesión 
5* Teniendo en cuenta la importancia 
de laa obras, se fija como garantía provisio 
nal el depó-ito de un milluu de pesetas pa 
ra tomar parte en el concurso, y como fian 
za ó depódto defluitivo que habrá de pres 
tar el concesionario, 5 millones de pesetas 
Ambos depósitos se realizarán en metá 
lioo 6 en efectos públicos al tipo mínimo de 
la cotización ofielal del día anterior al en 
que se constituyan. 
L a empresa tendrá derecho á perci 
bir la subvención representada por la ga-
rantía do interés, correspondente á cada 
sección ó línea terminada, después de reci 
blda por los Ingenieros del Gobierno y a 
blerta á l a explotación, en la forma y opor-
tunidad que se establezca en el pliego de 
ooadiciones. Esta subvención se pagará en 
oro por trimestres naturales vencidos, y em-
pezará á devengarse desde el Inmediato si-
guiente al de la apertura al tráfico. 
7* Miéntras los gastos de explotación 
sean mayores ó Iguales á los productos bru 
tos que la empresa obtenga, el Gobierno a 
booará íutegramente el interés estipulado; 
cuando estos prodnctos excedan de aque-
llos gastos, el liquido que resulte se tendrá 
en cuenta como Interós ya percibido, y sólo 
quedará obligado el Gobierno á completar 
el 8 por 100. Si el beneficio obtenido en la 
exploración excede de este intetóa, el exce 
sn se dividirá por Iguales partes entre el 
Estado y I» empresa concesionar a. 
Pnra terminar los gastos de explotación, 
el G"bierno precisara en el pliego de condi 
oi>>i es loa que hayan de considerarse como 
tales ci n relación al trafico y á los produc 
tu» brutos que la empresa obtenga. 
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TODO INÚTIL, 
—¡Detenen»! . . . , gritó Alberto al pene-
trar en el sagrado recinto. 
Brunllda, Raneo de Cálix, Gustavo, el 
sacerdote, el nut «rio y los testigos, únicas 
personas que habla en aquel lugar, ee vol 
vieron admíralos . 
Raneo vió á Alberto, y reconoció en él al 
homore del desafio. 
B unilda no lo conocía; pero preelntló al-
go ••xcraordínario. 
Entónces apareció Serafín. 
Al verlo Bruoilda; al hallardo allí, cuan 
do lo oiia eu medio de loa mares; al pensar 
que quebrantaba todos sus juramentos; al 
contemplar de nuevo al que era su vida, su 
alma, su único amor, sintió enojo, sorpresa, 
do ha. deaesperaoion y cuanto no pudióra 
moo explicar. 
—tSorafinl exclamó, cayendo en brazos de 
t a tío. 
- ¡serafln! repitió Rurico, que lo creía 
muerto hacía dos meses. 
—¡Caballero! exclamó Gustavo, lleno de 
Iníllgnacion y sorpresa y eu tono de recon 
vención. 
Pero Serafín no existía más que paraBru-
nllda. 
L a miraba con indecible angustia, con 
de l l ra i . tH a m o r 
¿Era libre todavlaT 
el 8 por 100. Si el beneficio obtenido en la 
explotación excede de este interés, el exce-
so se dividirá por iguales partes entre el E s 
tado y la empresa concesionaria. 
Para determinar los gastos de explota-
ción, el Gobierno precisará en el pliego de 
condiciones los que hayan de considerarse 
tales con relación al tráfico y á los produc 
tos brutos que la empresa obtenga. E l Go-
bierno, sin embargo, por acuerdo del Con 
a. jo de Ministros, podrá convenir con la 
empresa concesionaria una suma anual en 
equivalencia de esos gastos, si la experien 
cia demostrara que así es conveniente fijar 
la por la desproporción que resultase entre 
los que realmente se hicieran y los cálculos 
en el pliesro de condiciones " 
E l Sr. PEESIDEUTB: L a Comisión tiene 
la palabra para manifestar si admite ó no 
la enmienda. 
E l Sr SANTOS GUZMAN: L a Comisión, 
de acuerdo con el Gobierno, tiene el gusto 
de manifestar que admite la enmienda. 
Le ída por segunda vez la enmienda, 
hecha la pregunta de ai se tomaba en con-
sideración, el acuerdo del Congreso fué a-
flrmativo. 
E l Sr. PKESIDENTE: Hay otra enmien-
da á la base 8? del art 1? 
E l Sr. SEOKBTARIO: (Marqués de Goi-
ooerrotea): Dice así: 
"Todas las obraa ee ejecutarán con arre-
glo á las condiciones técnicas y d e m á s re-
glas establecidas en el pliego de condicio-
nes generales para la concesión de ferro-
carriles de Cuba, aprobado por el goberna-
dor general de la isla el 28 de marzo 
de 1881. 
Si al terminar los dos primeros años el 
concesionario no tuviera ejecutada la cuar 
ta parte de las obras, ó á ios tres y medio 
la mitad, el Gobierno podrá decretar la ca-
ducidad de la concesión con arreglo á la 
ley, excepto en loa casos de fuerza mayor 
d otros de índole análoga y debidamente 
justificados, á juicio del Gobierno, y salvo 
siempre ol derecho de los obligacionistas. 
Decretada la caducidad, perderá la em 
presa la fianza, quedando el Gobierno en 
aptitud para proceder á la nueva concesión 
da las l íneas con las condiciones legales. 
L a antigua empresa concesionaria ten-
irá perfecto derecho á que la nueva le 
abone el importe de las obras que aquella 
tiubiese ejecutado dentro de las condicio-
nes de la concesión, prévia la correspon-
diente tasación por el Gobierno, con ínter 
vención de aquella y de un tercero en caso 
de discordia, contra cuyo parecer no ee da-
rá recurso alguno. 
E l nombramiento del tercero habrá de 
recaer en persona ó corporación revestida 
ie carácter oficial. 
E l capital entregado quedará afecto en 
primer término á la responsabilidad de las 
obligaciones y de los demás créditos que 
sjeaen sobro el ferrocarril y sus rendlmien -
tos, en el órden y forma que las leyes de-
terminen. 
E l nuevo concesionario quedará libre de 
toda responsabilidad que no sea la de las 
obligaciones, en cuanto no haya sido cu-
bierta por el capital entregado al anterior 
concesionario. 
E l Sr. PRESIDENTE: L a Comisión tiene 
la palabra para manifestar si admite ó no 
la enmienda. 
E l Sr. SANTOS GUZMAN: De acuerdo 
con el Gobierno de S. M. , la Comisión ad-
mite la enmienda. 
Leída por segunda vez la enmienda, y 
hecha la pregunta de si ee tomaba en con-
sideración, el acuerdo del Congreso fué a-
firmativo. 
E l Sr. PRESIDENTE: Ábrese discusión 
sobre el artículo 1? con las tres enmien-
das. 
No habiendo quien pidiera la palabra en 
contra, ee puso á votac ión y fue apro 
bado. 
Sin debate fueron aprobados los artícu-
los 2?, 3?, 4?, 5? y 6?, últ imo del dictámen, 
en la forma siguiente: 
'•Art. 2? E l Gobierno admit irá durante 
un plazo de treinta dias las proposiciones 
que se presenten ajustadas á las bases si-
guientes: 
1? Rebaja de la cantidad m á x i m a con 
derecho al interés del 8 por 100 que ee fije 
por el Gobierno como importe de la cons 
part ic ipación del Estado por mitad cuando 
los accionistas perciban m á s del 8 por 100 
de interés , en cuanto no se oponga á lo ee 
tablecldo en esta ley. 
2? E l pliego de condiciones genérale 
para la conces ión de ferrocarriles, aproba-
do en 28 de marzo de 1881 por el goberna-
dor general de la isla, con las aclaraciones 
y modificaciones que el Gobierno juzgue 
oportunas, 
3? L a s tarifas m á x i m a s aplicables á to-
das las l íneas que se concedan en aquella 
isla, y las disposiciones á que han de suje-
tarse en la percepción de dichas tarifas, 
aprobadas en la misma fecha por la indica 
da autoridad. 
4? L a ley d« ferrocarriles de 23 de No-
viembre de 1877 y el reglamento acordado 
para su ejecución. 
5? Todas las disposiciones que en lo su-
cesivo se dicten con carácter general. 
Art. 6? S i la empresa del ferrocarril de 
Caibarien á Sancti-Spiritas no hubiera ter 
minado las obras de explotación y de fábri 
ca de todo el ramal de Sancti Spíritus á 
la l ínea central cuando és ta llegue a l punto 
de empalme de ámbas , caducará la conce 
sien. E l Gobierno se incautará del camino 
en la forma que determina la base 8% y 
otorgará nueva concesión á la empresa que 
obtenga la red, si la solicitare, y en las con 
diclones que esta misma ley establece." 
E l Sr PRESIDENTE: V a á darse lectura 
á un artículo adicional que se ha propuesto 
como enmienda. 
E l Sr. SECRETARIO: (Marqués de Goicoe 
rrotea): Dice así: 
"Los Diputados que suscriben tienen el 
honor de proponer al Congreso el siguiente 
artículo adicional al d ic támen de la Comi-
sión referente á la proposición de ley, por 
virtud de la cual se autoriza al Gobierno 
para conceder en concurso la construcción 
y explotación de varios ferrocarriles en la 
isla de Cuba: 
"Artículo adicional. E l Ministro de U l 
tramar queda encargado de la ejecución de 
la presente ley, para cuyo debido cumplí 
miento hará la convocatoria dentro de los 
veinte días siguientes al de eu publica 
clon." 
Palacio del Congreso, 16 de mayo de 
1885 — J u a n Angel Rosillo.—Cristino Már 
tos.—Conrado Solsona.—Antonio D a b á n . — 
Bernardo Portuondo.—Miguel Villanueva 
—Pedro J . Muchada." 
E l Sr. PRESIDENTE: L a Comisión tiene 
la palabra para manifestar si admite dicho 
artículo adicional como enmienda 
E l Sr. SANTOS GUZMAN: De acuerdo con 
el Gobierno de S M. , admite la Comisión 
el artículo adicional. 
E l Sr. PRESIDENTE: Ábrese discusión so 
bre el artíonlo adicional. 
No habiendo quien pidiera la palabra en 
contra, se puso á votación y fué aprobado 
E l Sr. SECRETARIO (Marqués de Goicoe 
rrotea): E l proyecto de ley pasará á la Co 
misión de corrección de estilo. 
mayoy capacidad, buenas condiotonsa y ra» 
pidez de traves ía que ofrecen los vapores, 
unidas á fletes m á s bajos, harán que el co-
mercio les dé la preferencia. E l Máleígh 
ha venido en cinco dias y medio, y en seis 
dias sus dos competidores. 
T a m b i é n de Puerto-Rico viene á esta 
plaza buena fruta, y el últ imo cargamento, 
traído de MayagUez por la goleta Mar i / 
Bradford, y consistente en 2,013 docenas 
de piñas y 20,000 cocos, ha llamado la aten-
ción por el tamaño nunca visto de las piñas, 
muchas de las cuales pesaban cinco, y al-
gunas hasta doce y quince libras. E s e car-
gamento atrajo al muelle á todos los nego-
ciantes en frutas, que se hac ían ornees a l 
ver esas piñas fenomenales. Vendiéronse á 
45 pesos el centenar, y laa m á s escogidas 
j se detallaron á $1 cada una en el mismo E n cuanto al azúcar, he tenido ocasión 
de ver algunos telegramas particulares que i muelle, 
se han recibido en esta plaza, en los cuales f Esas importaciones no son temibles mién 
se corroboran los cálculos referentes á la tras continúe en buen estado la salud públi-
próxima zafra de la remolacha. E n un te- ca. L o s norte-americanos son aficionados 
á las frutas, y los plátanos , sobre todo, 
constituyen uno de sus m á s apetecidos bo 
oados. E s increible el número de racimos 
que se importan de Cuba y del Istmo de 
Panamá. 
Ipgrama ee dice que la merma será de 
520,000 toneladas por lo bajo, y en otro ee 
estima en un 25 por 100 la mengua que ha-
brá en la producción, comparado con el año 
pasado. E n cartas recibidas de Alemania 
se dice que muchos hacendados y labrado 
res que plantaban remolacha han dedicado 
sus compoa al cultivo del trigo en vista del 
aumento que el Relchstag ha fijado sobre 
los derechos de importación de cereales. 
Aquí los tenedores de azúcar se mantie-
nen firmes contra los insidiosos ataques de 
los refinadores que tratan por mil medios 
de descalabrar el mercado. L a perspecti • 
va para loe productores es halagüeña, el sa-
ben adoptar medidas prudenciales para el 
porvenir. Hace dos dias oí decir á un co-
merciante americano que ei tuviese medio 
millón de pesos disponible, lo emplearía en 
azúcar, en la confianza de sacar una bonita 
uti l idadá ntes de dos meses. E n su con 
cepto, no cerrará el mes de julio sin que se 
cotice á 6 cts. el refino. 
¿Se había casado >a? 
L a jóven estaba pálida y delgada como 
una sombra de lo que había sido. 
Aquellos dos meses habían dejado en su 
rostro la huella de un profundo pesar. 
Vest ía de blanco y ceñía dos coronas: la 
condal y la de desposada. 
Acaso también la del martirio. 
—¡Deteneos! volvió á decir Alberto con 
tanta audacia, que todos quedaron euspen-
sos de sus lábios. 
Brunildase había recobrado, y miraba 
aanella escena sin adivinar lo que iba á su-
cede. 
Rurico acariciaba su puñal , l ívido de có 
lera, temiéndolo todo, conteniéndoee a 
pénas. 
Guatavo se adelantó hácia los dos jóve-
nes, y dijo con eeveridad: 
—¿Cómo os atrevéis á turbar de este mo-
do la paz de una familia, la quietud de mi 
casa, la solemnidad de esta ceremonia? ¡Idos 
de aquí con vuestro temerario amor! De-
jad á una buena hija cumplir lo que juró á 
su padrer. 
—Acabemos . . . . añadió Rurico, dirigién-
dose al sacerdote. Estos señores presen 
ciarán el desposorio, y luego nos dirán á 
que han venido. 
SHrafln oyó estas palabras con inexplica-
ble júbilo. 
—¡Llegamos á tiempol exc lamó. 
—¡No se ha casado! dijí> Alberto, sacando 
laa Mem'.rias de Eurico de Calix. 
—¿Qué significa eso? gritó Rurico, de 
aenvaluando el puñal al ver aquellos pape 
les, que, sin saber por qué, le auguraban 
algo muy hotrible. 
—¡Estáis en un templo! advirtió el eacer-
dote. .k. 
Kai 100 envainó el puñal, trémulo, con-
faualdo, tartamudeando una escusa. 
Junta Provincial de Sanidad. 
E u la tarde del sábado , y bajo la preei 
dencia del Sr. Gobernador Civ i l de la Pro 
vnicia, se reunió esta importante corpora 
clon, llamada á velar por la salud públ ica 
en toda la espresarta provincia, tomando 
importantes acuerdos para prevenirnos del 
peligro, todavía lejano, por fortuna, de la 
epidemia que, desgraciadamente, hace een-
tir ene consecuencias en algunos pueblos de 
la Península . 
Censecuencia inmediata de esa reunión 
fué la circular del Gobierno Civi l , que 
tranpcribimos á cont inuación, tomándola 
del Bolet ín Oficial, y en la que se ordena á 
las autoridades m unicipales, delegadas de 
este Gobierno, que adopten las medidas 
dictadas con anterioridad y en casos análo-
gos. Dice así: 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA.— 
Junta Provincial de Sanidad.—Presidencia. 
L a reaparición reciente del cólera en la 
Península, ha preocupado, como era natu-
ral, el ánimo de esta Junta Provincial; y 
aunque por ahora no haya temor grave de 
su aparición en esta Is la , cumple á mi de-
ber, de. acuerdo con la Corporación, recor-
dar eficazmente, como por la presente lo 
hago á V S , el extricto cumplimiento de 
todas las disposioiouea do Pol ic ía Sanitaria 
Municlpííl, de que tiene V . S. conocimiento 
por laa circulares publicadas en el "Boletín 
Oficial" de la Provincia, números corres 
pondientes al 27 de Julio de 1883 y al 22 de 
Julio de 1884; disposiciones que, si bien 
atendibles y beneficiosas en todas épocas, 
lo son mucho más cuando existe el peligro 
creado por la posibilidad de la importación 
de una epidemia que, como es generalmen-
te admitido, reclama la oportuna interven 
clon de una perfecta Higiene, como el me 
dio más poderoso, si nó el único, de evitar 
su aparición y desarrollo. 
L o que comunico á V . S. para su inteli-
gencia y fines consiguientes. 
Habana, 15 de Junio de 1885.—üf. de A l -
ta Gracia. . 
Sr. Alcalde Presidente de la Junta Mu-
nicipal de Sanidad de 
E n la expresada Junta se acordó enca-
recer al Ayuntamiento de esta capital, el 
planteamiento del Reglamento profiláctico 
del muermo, creando al efecto la plaza de 
Inspector que en uno de los artículos de 
dicho Reglamento se preceptúa; medida 
que encontramos en extremo acertada, por 
que tiende á destruir focos de infección y 
causas predisponentea al desarrollo de una 
epidemia, que en caso desgraciado, ocasio-
naría v íct imas que deben evitarse. 
Aplaudimos el celo de esta Junta, y ee 
peramos que pereevere en eu propósito de 
velar por la higiene públ ica en la provin 
cia, que, como hemos dicho otras veces, es 
asunto de vital importancia para la misma 
La partida insurrecta. 
Según telegrama oficial recibido de la 
Comandancia General do Santiago de Cu 
—Escuchad todos, dijo Serafin con voz 
solemne. Eate casamiento no puede verifi 
caree. L a hija del j a r l Silly ha jurado dar 
su mano al jar l Rurico de Cálix, y no debe 
faltar á su juramento! 
Todos ee miraron asombrados, creyendo 
que aquel extranjero estaba loco. 
Rurico vió que la tormenta le venía enci 
ma, y miró halla la puerta. 
Alberto le enseñaba disimuladamente una 
pistola. 
—Explicaos, jóven, dijo Guetavo. Mi pu 
pila juró casaree con el j a r l de Cál ix y se 
dispone, como veis, á cumplir su juramen 
to, casándose . 
—¿Con quién? 
—Con Rurico de C á l i x . . . . 
— T ¿dónde está ese hombre? Yo no lo 
veo a q u í . . . . 
—Miradlo, repuso Gustavo, aeñalando al 
capitán del Lebiathan. 
—Ese hombre no ee Rurico de Cálix, re-
plicó Serafin con voz entera. 
U n rayo que hubieee caido en medio de 
la capilla, no hubiera caneado un efecto 
igual al que produjo aquella revelación. 
Brunllda, con los ojos dilatados y las ma 
nos extendidas, dió un paso hácia el falso 
Rurico, y murmuró lentamente: 
—¡Lo había sospechano! 
Rurico soltó una violenta carcajada. 
Gustavo ee acercó & Serafin. 
—¡Ved lo que decís , caballero! exclamó 
con voz solemne. 
Alberto seguía enseñando la pistola al 
bandido, quien no se atrevía á moverse. 
—Ese hombre, continuó Serafin, es Cacar 
el Encubierto, el N i ñ o pirata, el aaesino de 
Rurico de Cálix que murió en Spitzberg ha 
ce cinco años. Ese hombre es el montañés 
que cierto dia hirió á un marinero enfrente 
de este castillo; el bandido que prendió des-
Beuefioenola andaluza. 
Continúan rec ib iéndose cantidades para 
la suscriclon, oportunamente iniciada por 
la Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Andaluc ía , con objeto de aliviar las des 
gracias ocasionadas en las provincias de 
Granada y Málaga por los recientes terre 
motoa. BÍoy han ingresado en la Tesore-
ría de la expreaada Sociedad, á cargo del 
Sr. D . Mat ías Carmena, las sumas de $17 
oro y $201-45 cts. billetes, producto líquido 
de la suHcricion iniciada en Melena del Sur, 
en la que ee cuentan la rifa de una ternera 
dos bailes de blancos y de color y lo recau-
dado por el Casino E s p a ñ o l y por los ope 
rarios y empleados del Ingenio "Merce 
dita.'" 
Suscricion públ i ca promovida por la áfo 
ciedai de Beneficencia Andaluea, p a r a 
socorrer á las victimas de los terremotos. 
Oro. Billetes. 
Suma a n t e r i o r . . $ 3 7 . 9 4 4 - 6 4 Í 81,150-33 
E l Casino Español de 
Melena del Sur, sus 
crlcion p ú b l i c a . . . .$ 17 201-45 
Sumas $37,961-64* 81.351-78 
Mercados de la Isla. 
Grande ea el retraimiento obaervado du-
rante la paaada semana en todoa loa mer-
cadea azucareros del interior, debido 
que los tenedores de frutos esperanzados con 
que pronto han de regir precios m á s altee 
que los que hoy se pagan, no ofrecen sua 
existencias y á que algunos de ellos tienen 
recursos suficientes. 
E n algunas comarcas ha llovido nn poco 
siguiendo paralizadas laa operaciones de 
la molienda. Los hacendados se dedican á 
la limpieza de loa campos que catán muy 
lozanos. 
E n Cárdenas ee vendieron durante el 
curso de la eemana 387 bocoyee de masca-
hado á 5 reales arroba, 232 de centrífuga 
de 5^ á 6 i y 100 de azúcar de miel á 4 rea-
les. L a s cotizaciones en dicho mercado 
cerraron el sábado de 6 á 7 Í reales por 
centrífuga pol. 95i97, y de 5 á 5* realce por 
regular á buen refino. L a exportación 
efectuada por dicho puerto deede 1? de 
enero comprende 102 395 bocoyes, 32,263 
sacos, 304 barriles y 7 838 cajas de azúcar 
y 63,195 bocoyes y 7,181 tercerolas de miel 
de purga. 
L a s operacionea en Cienfuegos, compren-
den 216 sacos de centrífuga pol. 96 á pre 
oíos reservados y 133 saces centrífuga á 
6 45 reales. Se han exportado por dicho 
puerto 55 521 bocoyes y 74,347 aacoa de 
azúcar y 7,803 bocoyes de miel de purga. 
E a Sagua no se ha realizado operación 
alguna en la eemana. E n dicha juriedic-
cion han vufalto á reanudar la molienda el 
ingenio Santa A n a y otros eituados en te 
rrenos altos,' no decayendo las esperanzas 
de que todos los demás lo efectúen próxi 
mámente . 
Suspensión. 
Según nos participa nuestro querido ami 
go y compañero el Sr. D . Francisco Fonta 
nílles, se ha suspendido la publ icación del 
diario E l Clamor de Cuba, que ha dirigido 
desde su fundación, por causas indepen 
dientes de la voluntad de la empresa pro 
pietaría de dicho periódico y de la de nues-
tro amigo. 
Deseamos que la suspens ión sea tempo 
ral . 
Frutas de las Antillas. 
Creémos de interóa para nueatroa locto 
res las siguientes noticias, que en carta del 
dia 11 del presente mes, nos comunica nues-
tro diligente corresponsal de Nueva-York 
á propósito de las importaciones de frutas 
da esta Is la y la hermana de Puerto-Rico, 
que se hacen á los Estados-Unidos, con po 
sitivo provecho para nuestra agricultura. 
A lo dicho por nueetro correaponaal agre 
garómos, que no aolo ee exportan & la na 
clon vecina divereas frutas del país , sino 
que también se ha exportado recientemen 
te por nueetro puerto una buena cantidad 
de frijoles negros. Dice así: 
E l mercado de frutas tropicales no ha de 
caido á juzgar por las entradas que ha habí' 
do en estos ú l t imos dias. Tres vapores car 
gados llegaron en nn aolo dia, proceden-
tes de Baracoa: el Avon con 10,000 racimos 
de plátanos y 6,000 cocee: el Saxon con 
5,371 racimos y 27,000 cocos, y el Baleigh 
con 9 524 racimos y 43 ODO cocos. Los ca 
altanes y armadores de laa goletas que ee 
dedicaban á ese comercio ven con disgusto 
ia intrusión de esos vapores, que induda-
blemente matarán el tráfico á vela, pues la 
pues al j a r l Adolfo Juan de Silly, para ha-
cerle optar entre la muerte ó el deshonor de 
au hija; el infame que lo asesinó al año si 
guíente; el impostor eacrílego que quiere 
pasar por libertador de aquel & quien aee 
sinara, y recoger el premio de la virtud de 
otra víct ima enya! ¡Hipócrita, falsario, pi-
rata, asesino, traidor, continuó Serafin, a-
postrofando al bandido; defiéndete ei tal es 
tu oeadía! 
Reinó un instante de silencio. 
Guatavo, el sacerdote y los testigos ae a-
partaron de aquel hombre sobre quien re 
caía tan horrible acusación, y esperaron su 
réplica ántes de soltar todas las tempesta-
dea de su ira. 
Brunilda, deslumhrada por aquella reve-
lación, ee tapaba el rostro con las manos. 
Oacar ee adelantó entónces , frío, sereno, 
impasible. 
—Señor notario, prended á ese hombre 
en nombre de la ley, dijo aeñalando á Se 
rafia. 
Este retrocedió un paso. 
—¡Prendedlo, oa digo! añadió el jóven con 
ana éntereza, y una dignidad que impueo á 
codos respeto y les hizo dudar nuevamente 
¡Prended á ese infame que me calumnia! ¡A 
«se aventurero que profana el templo don-
de Dios va á premiar mis sufrimientos con 
la mano de la mujer que adoro! ¡Prended á 
ese falsario que me llama impostor, porque 
ama á mi prometida; á ese miserable violi 
oista que aspira á ceñirse con intrigas de 
aaala ley la corona condal da Silly! ¡Pren-
dedlo, y obligadlo á que presente las prue-
bas de su acusación, ó á que sufra el casti-
¡50 de los calumniadorea! 
—Aquí están las pruebas, gritó Alberto, 
viendo vacilar á los circunstantes: aquí es-
tán las pruebas . . . . ¡AQUÍ están las ilfómo-
r ias del verdadero Rurico de Cálix! 
Sociedad de Beneficencia. 
E n la noche de ayer, lúuea, se efectuó en 
el Casino Español la reunión que hab íamos 
anunciado, convocada con objeto de consti 
tuir una ((SocIedadde Beneficencia Murcia-
no-Valentina," completándose con ella, á lo 
que creémos, en esta capital, la beneficencia 
regional de todoa loa pueblos de la Penínau 
la. L a concurrencia que asist ió fué muy nu 
morosa, lo que hace esperar que sea un he 
cho la constitución de dicha Sociedad, que 
l levará el nombre que hemos expresado más 
arriba. 
Entre los acuerdos que se tomaron en la 
junta de anoche, figura, en primer lugar, el 
de que continúe presidiendo la junta orga 
nizadora, hasta la definitiva constitución 
de la Sociedad, nuestro compañero en la 
prensa el Sr. Corzo; que la Comisión orga 
nizadora y de reglamento la formen los se-
ñores D . Joaquín Carbonell, D . Francisco 
Armengol, D . Isidoro Walls y D . Pedro M i -
ralles fhijoa respectivamente de las pro 
vincias de Valencia, Castel lón, Alicante y 
Murcia) juntamente con el Presidente; que 
lleven á efecto estos señores su cometido en 
el término de ocho dias, y que el lúnes 
próximo, 22 del corriente, ee celebre nueva 
sesión para presentar y discutir los estatu 
toa. 
Se acordó aaímismo que la Comisión or-
ganizadora se preeentaae a l General F a j a r 
do, que ea también natural de la provincia 
de Alicante, ofreciéndole el t í tulo de Preal 
dente de honor, y anplicando á S. E . que 
preste á la futura aaociaoion au apoyo mo-
ral. 
Felicitamos á los promovedores de la so 
ciedad en proyecto, por sus acuerdos. 
Consulado de Méjico en la Habana. 
E l Sr. D . Gilberto Crespo y Mart ínez 
noa escribe, con fecha 8 del actual, lo si-
guiente: 
Honrado por el Supremo Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos con el nombra 
miento de Cónsul en esta ciudad, durante 
la licencia de que goza el Sr. Manuel Zapa 
ta Vera, tengo la eatisfaoclon de participar 
á V . E . que hoy he tomado poaeaion de mi 
cargo. 
Sírvase V . E . aceptar las proteataa de mi 
atenta consideración.—GWfiwto Crespo y 
Martinett. 
Habilitación de voluntarios. 
Habiendo hecho efectivo por Tesorería, 
en el dia de hoy, el libramiento expedido 
por la Intendencia militar á cuenta de los 
haberes que en el mes de febrero ú l t imo de 
vengó el personal de bandas y furrieles de 
los cuerpos del Instituto, con el 5 p .g en 
plata, se avisa por este medio á fin de que 
los Sres. encargados de hacer efectivas las 
nóminas de cada iurlsdiccion se presenten 
odlf tal objeto ó den órden á sus comisiona 
dos para que lo verifiquen en esta Habili 
tacion. Obispo n? 17 de 12 á 3 de la tarde. 
Habana y junio 15 de 1885.—El Teniente 
Habilitado, Francisco Boig. 
Ermita de Montserrat. 
LA COMISIÓN EJECUTIVA nos remite la sexta lista de la 
íKícricíon abierta para erigir una ermita á l a Virgen 
de Montserrat en los alrrededores de la Sabana. 
cao. Bl 
Suma anterior,— $14.087-84$ 924 
Exorna Sra. D i Emilia Samá — . . . 
D. Pablo Oamiz.. 
Brea J . M. Borjea y C» . 
„ Todd, Hidalgo y C* 
,, H . XJpmann y C í . ~ 
D Lorenzo Ferrán. 
,, Frandaoo Fernin 
,, Gnmersmdo Serta 
D i Adela Catalá de Serra 
Sres. Vilabrú, Santeiro y Cí 
D. Cárlos Miguel — 
,. J . Talléa 
Sres. Sánchez y Cí 
D. Tiboroio Cuesta— 
Brea. Gozo, Qnesada y O . . 
D. Jerónimo Lobé _ 
D? Casilda Flgueroa de Lobfl 
Srita. María Josefa Lobé y Flgue-
roa.. . 
„ Casilda Lobé y Figueroa 
,, Isabel Lobé y Figueroa. . . . . . 
,, Rosita Lobé y Figueroa 
D. Jerónimo Lobé y Vlgueroa.... 
„ Bernardo Lobó y Figueroa 
„ Francisco Lobó y Figueroa.. . . 
„ Francisco Torra lbas . . . . . . . . . . . 
D i Margarita Costa de Torralbna. 
D. Faustino de Arriba 
„ Miguel ComeUaa.. 
,, Julián Laudo 
,, José M i Lezama. . . 
Sres.Uribarri, Isasi y C ? . -
„ Gamba y C f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Litografía Habanera— 
D. Angel Oarola . . 
,, Lutgardo Aguilera.. 
Sres. Barandiarín, H9 y Oi 
,, Pereda y C í . . . 
,, Maribona, SuArez y C i 
„ Menóndez y H ? — 
D. Claudio Mimó 
Tin desconocido.. 
D. Miguel V a U s . . 
,, Andrés Camafio 
,, Andrés Baliarda 
,, TJIpiano R e i r a c h — 
„ Pedro Coll — 
,, Alejandro Angelet— 
,, Fernando Illas — 
Sres. Rodríguez y C ? 
,, Jalk EohJsen y C» 
„ Prieto y C» 
D. Pedro Fargas 1 
D? Carolina Martínez de F a r - ;• 
gas j 
D. Ignacio Misa . . . . . 
Sres. Miró y Otero 
O. Casimiro AlmiCaqne— 
Sres. Delval y C i 
D. Pedro Sueyras 
Un devoto 























































—Esas memorias son falsas, señor nove 
lista, exc lamó el pirata con indignación. ¡Yo 
nunca he escrito mis memorias! 
—Hay otra prueba, dijo Serafín. 
—¿Cuál? exclamaron todos. 
— E l cadáver de Rurico de Cálix. 
—¡Su cadáver! ¿Lo traé i s acaso de testi 
go? 
Oscar pronunció estas palabras con una 
ironía espantosa. 
Quizás t emía aquello mismo que pregnn 
taba sarcást icamente . 
—Su cadáver es tá en Spitzberg Y o lo 
he visto E l hielo lo ha conservado inco 
rrupto, y puede reconocerse por la antori 
dad, exc lamó Alberto con arrogancia. 
—¡Está muy lejos! repl icó Rurico con a 
párente sangre fría. E l invierno habrá em 
pezado ya en aquella región, y nadie podrá 
ir hasta el año que viene. ¡Por Dios que sois 
ingerdoso! Inventáis una fábula artificiosa 
que necesita un año para desenradarse. 
Durante este año la jarlesa permanecer ía 
libre, y vuestro amigo recobraría una esoo 
ranza ¡Qué locura, señores, qué locura! L a s 
personas que nos es tán oyendo son dema-
siado formales para dejarse llevar de los ca 
priohos de vuestras imaginaciones aventu-
reras. Yo soy el j ar l de Cál ix , miéntras no 
se demuestre lo contrario, y esta señora se-
rá mi esposa dentro de diez minutos. B u r -
lado así vuestro propósito, el esposo de B r u 
nilda irá mañana á los tribunales á consti-
tuirse en prisión ó á reconquistar su honra. 
L a asamblea volvió á mirarse con asom-
bro, al ver desvanecida en nn momento la 
acusación que pesaba sobre el j ó v e n Jarl. 
Entónces ee adelantó Brunilda, y dijo eon} 
u u voz enérgica y vibrante, dir igiéndose f 
al pretendido Rurico: 





•ra. d© PíUta.. Si 
D . FranoUooBoifiy fiUfülia.»... (P 
Juan Mogaer... 10-6D 
D i Rosalía Avila do Noguer 10-60 
Juan Boguer y Avila 5-30 
Srita. Rosa Koguer y Avila 5-80 
Domingo Noguer y Avila 5-60 
Bernardo Domínguez 8-50 
Recibido de la sociedad "Habana 
Crema" por ol 30 p S sobre el 
producto liquido de la función 
efectuada en el teatro Irijoa en 
la noche del 4 de los corrientes, 
$388-30.—Sobre precio, obteni-
do en dos localidades, 1... 383-86 
Sres. San román, Castro y C i _ . . 25-50 
Airares y C a m a t b o . . . . . . . . . . 8-60 
C. BoniUa y Oi^ 5-M 
Velret, Lorenzo y C? 25-60 
>. Miguel Hntlo y familia 17 
Antonio Gonz &lez 17 
D* Amelia Valdés de Qoneilez 4-83 
Srita. Virginia González y Valdés. 4-26 
D. Antonio González y V a l d é s . . . . 4-23 
D i Francisca Leen 4-25 
Sres Tijero Hermanos.. 34 
José Co l l . . . - 5-30 
José CoU. . . a-124 
Salvador OoU _ 3-124 
Francisco Planella 5-30 
Ensebio Planella.~ 6-80 
Miguel Papiol . 10-00 
Cárlos QaU 6-30 
Fél ix Mataró . . . 5-30 
JaimeB«laguer. . j 
José Balagaer— ' 15 
Rafael Fleret j 
Joró E s t a p ó . . . . . . . . . 5-30 
Alejo ÜHtapó... 1 
Pedro Costáis — 5-86 
Jaime G á n a l a . . . . . . . . . . . . 4-25 
José Cansía. 5.50 
J o s é D o n a y . . 5 
Joan Boca.. 2 
José Viflas 2 
•Tosé''apó. 2' 
Pedro Sirvent.—, 6-80 
José Costa. . 
Antoni* B-rmúdez . . . . . . . . . . . 10-60 
Bxomo S r . D Lúoas GarcíaBnlí!.. 
D. Joaquín F e r r a t g e s . . . . 6 - 3 0 
Bxcmo. Sr. D. Francisco Cassá . . - . 
D. Felipe Pacheco - . 10 60 
Hmo. Sr. D. José Rodríguez Correa 17 
Ha entusiasta^. . . 34 
Hn amigo. . . . . . . . 15-90 
Lorenzo Pérez . — . . . 6-30 
Sres. Arambalza y C i . . . . . . . . . . . . 5-30 
D. Francisco Baventós 17 
D i RoaaW. de Bvaentós 5-D0 
D. Marcollno Soler.— 10 
Francisco Verdura 2 -12Í 
Miguel O. Noguera 5-30 
Aureliano Dilme.. 6 
Salvador G a e r r o r o . . . . . . . . . . . . 8-60 
Francisco Doria y Roig 4-25 
Rafael Marzán 12-76 
D i Manuela Q. de Mareón 4-23 
D. Narciso Perramon 8-50 
„ Juan Surroca 10 
„ Salvador Vieta .~ 25 
„ Jaime Ros 5 
,, Antonio Maaset 5 
,, Mariano Castell 5 
„ Juan Tort S 
,, Francisco Mercader 10 
,, José Comas... 5 
,, Manuel C o m a s . . . . . . . . . . 6 
,, Jaimo Vivos 3 
„ Ricardo Carreras». 0-80 
„ Domingo Claret 6-80 
,, Manuel Vllaplana !í 
,, Miróos Aymat 6 
„ José Benitos . . . . . . 25 
„ Juan Veguer. . . 17 
„ Federico Costa . . . . 10 
„ Antonio Calmet.—. &-80 
Hn catalán 4-23 
D. Juan Vilaró 4-25 
,, Miguel Gispert 5-80 
,, Joaquín Planas 4-25 
,, Juan Pnig 1 
„ Martin Costa 5-30 
„ Joaquín Subí rana.. . 34 
„ Francisco Roig 8-50 
Sres. Soler y Miret — 5 - D O 
D. Francisco Moró 3 
„ JoséBrito 17 
D i Eloísa Domínguez de Brito IT 
Sres. R. M a r l s t a n y y O i — . . . . . . . . 100 
D. Manuel Pérez 5-30 
„ Tlbuxcio Gómez 3 
,, Benito Matas 5-80 
D i Josefina Los taló de Matas 6-30 
D. Domingo Matas y Lostaló . . . 6-30 
,, José Durán 5-30 
,, Francisco D í a z . _ lM2i 
,, Manuel Roldan.. . 3 12} 
„ José Pnig 0-30 
,, Juan Miró . . ~ . 8-30 
Di AnaHrgel lésdeMiró %-Vi\ 
D. Juan Matas . . . . . . 4-23 jjg 
., Luís Llobet 4-25 
D? Marina Regajo 4-23 
D. Ponoio Palet.~ 2 12J 
,, José Pwlet 3-124 
„ Francisco Palet ~ 2 I84 
Sres. Castro Fernández y C i 25-80 
D. Venancio Piélago 8-50 
., Manuel Fernández . . 4-26 
Sres. Díaz y López . . . 4-23 
D. Antonio Qaeral 2-12Í 
Di Antonia Vigil de Qneral 2-12J 
Sita Cármen Qaeral y Vlgil 2-131 
D. Joan Rabaaa 8-50 
„ Miguel Barenguer 2 12i 
,, Angel B>rráa 5 30 
,, Pedro Abas cal M 6-80 
„ A velino Pomares 3-124 
,, Juan Caner 5 30 
,, JuanCorratgó 5-30 
D i Aletfa Barrera de Corratgé. . . . 0-30 
D. Leopoldo Poig 25-50 
,, Niooláti Martarano 2 124 
,, Beroardino Soárea. . — . . . 4-25 
,, Manuel Aivarez.. 1 
,, José Lanza 2 
Hn vizcaino. I 
D i PUar Monea - 1 
D. FéiixMartíne» . . . . . 1 
,, Francisco Norlega 5 
,, Fernando Cuervo.— 6 
Sres. Merry y Morales 25-30 
„ Migoja y Menóndez, . . 2-124 
,, Pedro San Román y C i 3 
D. José Antonio L ó p e z . . . . . . . . . . 2 
Sres. Moni y Casanova 2-124 
D. Antonio G o n z á l e z — 2 - 1 2 4 
,, Mariano Sánchez . . . 4-25 
„ José P é w z 4-23 
,. José Almirall . . — 6 
„ Juan Ventosa.. 3 
„ JuanSuárez Otero 2-124 
,. Manuel O cejo 3-124 
„ Timoteo Saina 0 
Sres Ferrer, Pons y C i . . . 5-30 
D. Francisco M á r t o 8 _ ~ . 1 
„ Francisoo Rlvero. . . 1 
„ Narciso Caso.— — . . . 3 
,, Juan Bosoh.. 5 
,, Ramón Rodríguez 0 
,, Manuel Mor»ónde2 . — . . . . „ . . . 10 
„ Federico Labartí— W 
., JuanBastons.. — . . . 3-124 
,, Isidoro Bastamante 3 
„ Andrés Aoea 3-124 
„ Baldomero Roca 17 
„ Pudro Corrasgó — 6-30 
,, Miguel Rovira. . 2 
íi José Vlllaron 1 
„ Jerónimo Peón 4-23 
Suma— $ 16.859^34$1.884 36 
Habana 13 de Junio de 1886.—La Comisión. 
Continúa abierta la susorioiou en las administraciones 
del DIARIO DM LA MARINA, de L a Voz de Cuba, de E l 
Clamor de Cuba, en casa del Presidente D. Josó Gener, 
Monte 7, y en la del Tesorero D. José Baloells, Cuba 43 
0 K O N I 0 Á 6 8 N S E A L . 
— E l vapor Oaxaoa, que salió de este 
puerto en la tarde del 3 del presente, l l e g ó 
á Santander en la m a ñ a n a de hoy, según 
telegrama recibido por sus consignatarios. 
— L o s periódicos de Madrid y Barcelona 
que recibimos hoy por el vapor americano 
OUy o t A U & m d r í a , no adelantan en sus fe-
chas a los que ya ten íamos por el correo ds 
Cádiz. 
— L a pasada semana se despacharon en 
el puerto de la Isabela de Sagua los si-
guientes buques: para Nueva-Tork vapor 
mercante nacional Francisca , con 1,297 
bocoyes y 3 550 sacos de azúcar y goleta 
americana Warren Adams con 924 boco-
yes de azúcar; para Delaware Breackwa-
ter, barca inglesa Lothair con 761 bocoyes 
51 tercerolas de miel de purga; para 
Greenock, vía Habana, vapor mercante na-
cional Enrique con 2,172 bocoyes, 1,002 sa-
cos y 1 tercerola de azúcar y para un puer-
to de Inglaterra, v ía Habana, el vapor 
Emiliano, con 900 bocoyes de azúcar. 
— E n Barcelona tuvo efecto estos dias 
una exposición de objetos diversos des-
tinados á las misiones de Mindanao, que 
es tán á cargo de los R R . P P . de la Compa-
ñía de Jesús . L a exposición constaba de ob-
jetos propios dal culto divino, como orna 
mentes de todas clases para la misa y para 
ia administración de los Santos Sacramen 
tos. Hay además otra sección de objetos de 
devoción, cromos piadosos, estampas, ro 
sarios, cruces. Por últ imo, se ve otra por-
ción de objetos que han de servir á los mi-
sioneros como medio de captarse la benevo 
lencia de aquellos inocentes indios, como 
pendientes, anillos, espejos y hasta juguetes 
de varias clases. 
Todos estos objetos se deben á la caridad 
de muchas familias distinguidas de aquella 
ciudad. 
—Noticias de Marina: 
Se ha mandado se proceda á estudiar el 
emplazamiento de ametralladoras en las 
cofas del crucero N a v a r r a y en los buques 
similares á e&to 
Se ha ordenado la colocación inmediata 
de tubos lanza torpedos en la fragata N u -
mancia. 
E l capi tán de fragata D . Antonio Puja 
zon ha sido nombrado para formar el ezpe 
diente y reunir los datos necesarios con ob 
jeto de probar el derecho que asiste á la 
marina para poseer la imágen de la Virgen 
del Rosario y el estandarte de D Juan de 
Austria, que l l e v á b a l a galera á cuyo bordo 
peleó en Lepanto este insigne caudillo 
—Dice L a Si tuación de Isabela de Sa-
gua que la demanda por toros y novillos 
buenos para el consumo, es regular en 
aquella jurisdicción, rigiendo precios ñr 
mes. T a m b i é n rigen firmes los precios del 
ganado de cria. 
Ultimamente se han vendido algunas 
partidas de toros buenos para la matanza 
que han logrado de $22 á $25 oro, s e g ú n 
clase. 
—Entre los efectos libres de derechos 
que se embarcaron para Nueva Y o r k en ei 
vapor americano Cííy o/PweftZa, que sal ló 
el sábado úl t imo, se hallan G bocoyes, 55 
huacales, 10 cajas y 3,027 barriles de pina 
y 180 sacos frijoles negros, del país . 
— E l señor ministro de Marina debía He 
var á la firma de S. M . el decreto conce-
diendo el pase reglamentario á la reserva 
al vicealmirante D . Guillermo Chacón . 
Con este motivo ascenderán: á vicealmi-
rante, D . J o s é María Beranger; á central 
mirante, D . Rafael Feduchy; á capi tán de 
navio de primera, D . Adolfo Yolif; á capí 
tan de navio, D . Rufino González Olivares; 
á capitán de fragata, D . Andrés Revuelta; 
y & teniente de navio de primera, D . Ro-
mán López Cepeda. 
—Bajo el epígrafe de Mercado de M a -
tanzas escribe E l Esponjero de B a t a b a u ó 
en su número del domingo últ imo: 
'Las existencias por vender cont inúan 
almacenadas y la baja sin cambio favora-
ble. 
L a demanda de la semana ha sido es 
casa. 
No llegan á 1,500 docenas las partidas 
que han tomado los compradores. 
L a s cotizaciones se han hecho de 3 á 4^ 
pesos y una partida se vend ió á 5^ pesos 
en billetes la docena. 
Los arribos han sido cortos y el tiempo 
ha mejorado." 
—Procedente de Nueva Y o r k entró en 
puerto, en la m a ñ a n a de hoy, el vapor ame-
ricano City of A l e x a n d r í a , con carga gene-
ral y c locó pasajeros. 
— E l F í g a r o de París publica una inte 
rosante relación de los sufrimientos de los 
misioneros y religiosos que se hallaban en 
Khartum cuando el Madhi se apoderó de 
la plaza. 
Como el Coran prohibe la virginidad, se 
quería obligar á las religiosas á casarse, y 
sólo se salvaron porque los mercaderes 
griegos dijeron que eran mujeres suyas 
L a s impresiones del misionero escapado 
son que el Madhi no conservará su poder 
por mucho tiempo. 
—Por el Gobierno General, de acuerdo 
con el Consejo de A Iministraciou, se ha a 
probado el proyecto de obras adicionales á 
las ya practicadas en la Capilla del Cemen-
terio do Colon. 
—Se ha resuelto por el Gobierno General 
la creación de un juzgado municipal en e 
poblado de las Tunas, provincia de Santiago 
de .Cuba . 
— E l Ayuntamiento de Melena del Sur ha 
acudido al Gobierno Civi l de la provincia; 
solicitando se establezca el puesto de la 
Guardia Civi l que ex i s t ía en aquel poblado 
— S e g ú n leémoa en los periódicos alema 
nes, ha sido nombrado catedrát ico de hi 
giene de la facultad de medicina de Berlin 
el cé lebre bacteriólogo D r . Koch, 
—Se ha dispuesto por el Ministerio de la 
Guerra que se establezca en esta isla una 
fábrica de pólvora. 
—Han sido destinadoe: al segundo bata-
llón del regimiento de España, los capitanes 
D. Gabriel Baldrtch y D . Eduardo Alegre 
al segundo batal lón del regimiento de T a 
rragona, los tenientes D . Francisco Cortero 
y D . Julio Ruiz; al segundo de Ñápe les , el 
alférez D . Antonio D í a z B e n a v í d e s y capi 
tan D . Vicente Estepa; al bata l lón de B a l 
leu, el teniente D . L u i s Fontan y alférez 
D. Antonio Padil la Peña; á la brigada dls 
clplinaria, el alférez D . Francisco J iménez 
y á reemplazo, el capi tán, teniente y alfórez: 
D. Ricardo García Longoria, D . Antonio 
Páramo Constantlni y D . Francisco Buerba 
y Buerba, respectivamente, cuyos señores 
fueron ascendidos á dichos empleos en la 
propuesta de marzo últ imo, y al batallen de 
San Quintín, el teniente D . Pedro Calvo 
García. 
—Se ha expedido pasaporte para la Pe 
nínsula al coronel de Infantería D . Leopol-
do Mantilla. 
—Adminis trac ión Principal de Hacienda 
Públ ica de la provincia de la Habana. Re 
oandaoion de contribuciones del d ía 12 de 
junio: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$262,572 71 2.273 00 
Por corriente 638 43 . . . . . 
Idem atrasos 579 76 
Total $263,790 90 2.273 00 
— E n la Administración Loca l de A d u a 
ñas de este puerto, se han recaudado el día 
15 de Junio, por derechos arancelarios: 
E n oro.— $ 11,583-86 
E n p l a t a . . . . . . . . .9 388-27 
E n blUetes 2,569-28 
Idem por impuesto: 
E n oro $ 1,421-25 
0ORRBO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . — P a m , 7 de j u n i o . — M 25 de 
julio las Cámaras cerrarán las sesiones. L a s 
elecciones generales se verificarán proba 
blemente el 27 de setiembre. 
P a r í s , 8 de junio.—Itv, Cámara de dipu 
tados ha adoptado por fin el proyecto de 
j ó v e n es la verdad: si no tiene pruebas, mi 
corazón no las necesita. 
—¡El mío si! respondió el pirata, helando 
con una espantosa sonrisa la que ya vagaba 
por los labios de su rival . ¡El m í o sí las ne 
cesital ¿Cómo, señora? ¿Apelaréis ves tam 
bien á un menguado subterfugio para vio 
lar los más sagrados jaramentos? Cuando 
sa lvé la vida á vuestro padre, juró el j ar l 
que seríais mi esposa. Cuando el j a r l agoni 
zaba, lo juráste is vos también . Cuando se le 
confió vuestra tutela al venerable anciano 
que nos escucha, repit ió é s t e el mismo j n 
ramento. Cuando yo me presenté en el cas 
tillo hace cuatro años , lo rei terásteis nue 
vamente .—¡Jarl de Siilyl ¡Jarl de Silly! H ó 
aquí tu hija íuaultando al que te l ibró de la 
muerte y despreciando las ú l t imas palabras 
de tu agonía. Y vos, señor Gustavo; ved 
cómo se mancha en vuestra presencia el ho 
ñor de vuestra estirpe; ved cómo se ofende 
la religión, cómo se empaña la honra, cómo 
se escarnecen las tumbas! ¡Ahí ¡señora! pro 
s igoió el j ó v e n con majestad sublime No 
me obl iguéis á arrancaros el anillo que osdí. 
No me obl iguéis á devolveros la palabra que 
me empeñas te i s . ¡Ved lo que hacé i s , señora! 
D e s p u é s de una escena tan sacrilega, apa 
laría yo también a l sacrilegio. Maldecir ía 
la memoria de vuestro padre, arrojaría lodo 
á la estatua de su sepulcro, y t iraría pie-
dras al escudo de vuestros mayores! 
Todos los circunstantes inclinaron la ca-
beza ante aquella voz terrible y amenaza-
dora. 
Verdad ó mentira, lo que dec ía aquel 
jóven hablaba al corazón y a l oonvenoi-
miento. 
E l viejo Gustavo, trémulo, aturdido, aub-
yuá " por aquella uctlcud tan digna y tan 
lu . i g u a d a , l legóse á Brunilda, oogi6}9 óm-
bas manos, y le dijo con dulíqjíK 
—Hija mia ¡Dios lo quiere! ¡Acepta 
el B a c r i f i c i o l 
Brunilda, pálida, abatida, llena de su 
persticion y espanto, cayó de rodillas ante 
el altar. 
Alberto cometió la imprudencia de moa 
trar una píatela y de avanzar hácia el falso 
ó verdadero Rurico. 
E l sacerdote lo vió, y, convencido de que 
el pirata decía verdad, exc lamó con una 
Indignación espantosa: 
—¡Salid de a q u í ! . . . . ¡respetadel templo 
Serafin incl inó la cabeza y se dispuso á 
abandonar la capilla. 
Cacar se arrodilló a l lado de la H i j a del 
d é l o . 
Gustavo repitió á los jóvenes la intima-
ción de que saliesen. 
E l sacerdote empezó la ceremonia. 
Los dos jóvenes se miraron con la más 
culminante desesperación. 
— V á m o n o s . . . . dijo Serafin. 
—¡Mátate! replicó Alberto. 
Y le a largó una pistola. 
E n aquel instante oyéronse pasos y gritos 
en la antecámara. 
—¡Dejadme entrar! ¡dejadme entrar! de 
oía una mujer con voz ronca y sollozante. 
¡Dejadme entrar, asesinos! 
X . 
XN E L QHK MUEBEN DOS PEBSONAJES DE 
ESTA NOVELA. 
L a ceremonia se suspendió nuevamen-
te al escuoharae aquellos lamentos deses-
perados. 
Abrióse la puerta, y apareció nn criado. 
—Señora, dijo: una loca muy anciana, 
que dice ser la jarlesa Alejandra de Cálix, 
quiere entrar. 
Todos lanzaron nn frito al oir estas pa-
labra», 
ley sobre el onorutiulo de lleta, cnu laiu< 
mlendas del Sanado, oompmdlendoi&qii 
tlono por objeto poner el n ú m e r o dedlpí" 
tados en proporción del n ü m e r o de loa fraa-
ceses, d e d u c i d o s l o s e x t r a n j e r o a resldeatM. 
Es ta enmienda, q u e t i e n e por objeto reí' 
t r i n g i r el n ú m e r o d e d i p u t a d o s de a l p m 
grandes poblaciones, c o m o P a r l a , Mantlli 
y Lllle, había sido v i v a m e n t e oombtttti 
por los radicales de la e x t r e m a liqulerdi 
L a Comisión d e l Canal de Snet ha celt-
brado h o y sesión. S e h a terminado la lec-
tura de la totalidad del proyecto de trata-
do, á excepción d e l a r t í o n l o 10° que HÜ 
examinado mañana. 
Mr. de Leseeps ha s i d o nombrado ptol-
dente de la Exposición d e 1889. Mr. Bram 
el explorador francés, h a sido nombraii 
gobernador d e las p o s e s i o n e s franoetailii 
Congo. 
E l príncipe de H o h e n l o h e , embajadotii 
Alemania en Francia, d a r á maf lana i 
gran comida á los m i e m b r o s del nuevo n-
binete y á los delegados d e l a " 
internacional del Canal d e Snez 
P a m , $ de junio —JJn 
Tsin anuncia que el tratado 
Francia y China ha sido firmado hoy. Hi 
d ^ Freycinet, ministro d e Negocios E i t » 
jeros, ha confirmado esta tarde enladt 
mará de diputados la noticia de hatmtíi 
firmado hoy dicho tratado en TieD T i l 
las cuatro de la tarde. L a China acéptalo-
das las consecuencias d e l protectoradoii 
la Fr*ncia sobre A u n a m y hace abaadom 
de todas sus relaciones políticas coiwi 
país. 
E l teniente coronel H e r b l n g o r qoíim-
daba las tropas francesas durante la 
rada que se verificó en l a OVBCÜMÍMÍ» 
Langson, ha pedido al g e n e r a l Canpx, 
ministro de la Guerra, q u e mande Jup 
su conducta en aquellas operaclnnupeia 
Consejo de Guerra. £ 1 g e n e r a l C a o M 
en contestación á esta solicita'! ha dsll 
do que encontrándose todos loa t e a t l w » 
cesarlos para la averlgaacion de loa Mi 
todavía en el Tonquin, e l coronel Mk 
ger irá á ponerse á d i s p o s i c i ó n del mal 
de Conrey, comandante e n jefe deW 
pas francesas d e Tonquin. Edieeeenci^ 
rá de hacer una Investigación acerca dili 
conducta de este oficial eu Langaonjá» 
pues, en vista del resultado de catate» 
tigacion, el ministro de l a Gnerra decifii 
sí el teniente coronel H e r b l o g e r debe M 
llevado á un Consejo d e G u e r r a . 
L a Comisión internacional del ( M 
Suez ha celebrado h o y s e s i ó n . Todom 
individuos estaban presentes. Losdele^ 
dos ingleses han presentado nnevajpro^ 
alciones respecto al articulólo0 Ladat 
sion las está ahora discutiendo: se é 
generalmente que no serán aceptadiijn 
las demás potencias. Se fonda eitiMi 
cia en que loglaterra, a u n q u e hace aljta 
concesiones, no reconoce e l priDolploli 
una intervención Internacional permanil | 
para asegurar la libre navegación dtift.l 
nal. 
P a r í s , 1 0 í f o j m í o . — E n l a reualoaiíi 
Comisión de los créditos p a r a Madapt: 
Mr. Brisson, presidente d e l Conse jo ,b í 
clarado hoy que el g o b i e r n o notenlilf 
intención de mantener el staiu gt/oeollh 
dagascar hasta que los asuntos del I» j 
quin quedasen defi nitivamente artejlM 
Mr. de Freycinet, ministro de MJKÍH 
extranjeros, ha dicho que los franeéisü 
servarían sua actuales posiciones, ji¡ji¡t| 
caso necesario otras de importanolano 
darla. E s á la nueva C á m a r a & la quly 
cumbirá el deber de arreglar la cneetol 
Madagascar. L a comielon ha apioté 
casi por unanimidad la oonceeiondelei 
to de doce millones de francos pararais 
los gastos de la expedición de Midij» 
car. 
L a s c láusulas del tratado de p a i t o » 
chino son las mismas de la m«A 
Fournier: Kelung y las islas de Peacata 
quedarán evacuadas dentro de no mei 
Los partidarios del Príncipe Víctor St 
poleon, hijo del príncipe Napoleón, hity 
blicado nu programa electoral, en el t 
declaran la gnerra á la anarquía repiblüi 
na y proclaman que ellos no tienen vil 
de comuu con los revoluclonarloa. ÜM 
un llamamiento á todos los 
República y les prometen una 
sentaoion en las listas electorales 
L a muerte de Víctor Hugo 
la tercera vacante eu lossillonnsdelili 
demia. Los candidatos son: M M ta 
Say, Gustavo Droz, Hanry de Boralnf,!* 
c o n t é de Lis ie y Vacquerie, el pericia 
Víctor Hugo, algún tiempo ántea dii 
muerte, había manifestado sa deaeok 
reemp'azade por el poeta Lecontedílil 
L'» R'pubhque FaanQiise, diacuoieiito 
cerca de la difuision de Mr G i a l s t o w í l l 
' ' L a Europa debe dcBoonfiar de un a» I 
rio eu el cual la sabiduría deSirMu 
Northcote puede quedar aunlsda pilo 
impaciencias apasionadas del marfil 
Salisbury y por la petulancia deloidUl 
doluh Churchill. cuando laflcneatM 
política extranjera exUen calma y tao i enea) 
orMs mlniaterial de Inglaterra haceíopii 
que la Conferencia del Canal doSaei,* 
bluclda actualmente en Paria, eesrpvU 
baher tomado ninguna determlnaoion, 
A coasecuencia, de un accidente uaapi 
draga se ha ido á pique en medio del l a 
de Suez. E l tráfico quedará 
ménos durante dos semanas, de 
este accidente. 
L a escuela de antropología h a 
tonzacion á la familia de Víctor 
examinar la cabeza del poeta. L i e o i l i 
ha sido denegada. 
E l Doctor Laborde ha sometido i lalij 
demia de Medicina una memoria 
resultado del exámen que h a verlfloadci 
cerebro de Gambetta. Dicho oerebroi 
un volúmen excepcional, sobre todoeti 
ountos donde se coloca el poder 
Jo. 
ALEMANIA—Berlín, 7 de jmk-la 
cia el Gennania que las relaciones m\ 
Prnsla y el Vaticano eon más cordÉ! 
que propenden á un arreglo á propóiltil 
una nueva ley sobre la instrucción deles 
y del conflicto relativo á las sedes vacas 
do Colonia y de Possen. El miniatrodli 
guerra estudia un plan para anmeBtvi 
siderablemente las fuerzas del ejórdto* 
man. Este aumento debe estar baulil 
los resultados del próximo censo generál 
efectivo en pió de paz se e l e v a r í a d e l l l 
hombres á '480 000. Además, so aiw»| 
rían en dos baterías cada uno de loecttl 
pos de ejército y dos cafiones ácadatutál 
uo movilizada. De esta m a n e r a la AnlU 
quedaría con un sesenta por ciento dti 
mente. Aún no se ha decidido ni 
to del aumento de la caballería. 
E l principe imperial ha escrito al reji 
Bélgica pidiéndole que aplace hasta 
ño su visita al Emperador Gulllemil 
príncipe dice que si bien el emperador «i 
convaleciente, es preferible 
las emociones. 
Berlin 9 de j u n i o . — e s t á esperando» 
da dia la noticia de la llegada de IseNi 
dra alemana á Zanzíbar. Se dice quelii 
cuadra ha recibido la órden de expalnri 
Vitu las tropas del Sultán si uo erooniil 
territorio. 
Berlin, 10 de junio.—Vina carta de m i 
ulal aloman de Camarones confirma l a » 
ticia en que se anunció que el alnm 
Khoorr había sido hecho prisionero porluj 
negros de Abo, cuando procuraba nepÉ 
un tratado de alianza con 
Camarones, y que no fué soltado hasta« 
los alemanes optaron por lasreproaallul 
almirante Khoorr ha enviado InmedlJ» 
mente un vapor á bloquear el palé 
L a tripulación fué atacada por la 
ha sido necesario reemplazarlo. 
Rurico se levantó con el rosirodewi 
puesto, la vista extraviada y las maiioil 
la cabeza. 
Brunilda se volvió hácia sn amantejli 
dijo con enajenamiento: 
— E l cie'o te depara ol mejor testlpi. 
—Alberto y Serafín resplandeclilI 
gozo. 
Gustavo y el sacerdote salieron pM(f j 
tadamente. 
—Ahora sabrémos la verdad, dijaralli 
testigos. 
—¡Dejadme entrar! repitió la looa.pem-
trando en la capilla entre los brazoedlM 
ancianos que hablan salido por ella. 
E r a la recién llegada una mnjer de W* 
taañop, alta, majestuosa, vestida debí* i 
co, pálida y enjuta como un esqueto-H | 
negros ojos llameaban como doscavoní 
luminosas en medio de aquel rostro W -
do. Sus canos cabellos, erizados ú ú 
frente, le daban un aire de terrible píd», 
de salvaje majestad. 
Al penetrar en la habitación iba/nrl», 
despechada, anhelante. 
Luego se paró en medio de la aeambln 
con la boca entreabierta y teñida de ef 
ma, y los miró á todoa fijamente, nno p» 
uno, con imbecilidad, con atonía. 
Después se miró á si propia, se tooií 
cuerpo, y dijo entere una sonriaa deacoii» 
ladera: 
—¡Me hablan engañado! 
Entónces se aflojó la rljldez dt» ana mí-
enlos; dobláronse sus rodillas; dejó caer I» 
brazos indolentemente, é inclinó la * 
beza. 
Un ancho SOIIOÍO levantó la árida íalli 
de su pecho, y nn a r r o y o d e l í g r l m a i » 
rrió por BUS mejilla», r i ñ i e n d o AtempUíll 
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O m n r 
i i es ta 
EIJíMícSa W6.i'phali4che afirma que 
^itonla negocia con la Corea con la 
Iriide adquirir el puerto Hamilton. 
1S» enriará otro vapor en auxilio del Po 
umia para proteger las pesquer ías ale 
311111 de los mares del Norte contra los 
•.m de pesca Ingleses. 
ECOS D E L A MODA. 
Vim IXPSmHEXTG I'AUA £L D I A R I O D E I.A 
MAJIINA.) 
Madrid, 28 de mayo. 
En la sAganda matinée de los marqueses 
¡di Puente y Socomayor hubo dos 6 tres 
njuqne llamaron Ir* atención general, y 
íaoMQfecleron á todos los demás , como 
SjedíBlempre en esta clase de rennlones 
mán eucre éstos que tanto se separaban 
1% generalldari, sobresalía uno de tanta 
mth que ee llevaba detrás todas las mi 
tlu de las personas de buen gusto y de 
Moolda elegancia, 
js componía de una falda de raso color 
alfa, plegada en todo BU largo: por delan-
mían dos paños lisos que dejaban ver 
iipídaro de la falda de debajo lo bastante 
;a«linalar un volante plegado y un da 
iital estrecho: á cada lado de estos paños , 
ipieitoen forma de vueltas, un encaje 
:MCO perlado: cuerpo de raso malva abier-
snbrenn peto ó más bien sobre una pe 
arada tul perlado: mangas hasta el codo 
imlwno raso, con vuelcas d^ tul perlado: 
abíodas de raso tita salen de los dos cos-
liMf ta anudan muy bajas por delante, 
spooohiela el lado Izquierdo; panlers y 
sida grueso raso blanco liso: zapatos 
;ws y guantes largos de seda blanca, 
léjíwn señora que llevaba este vestido 
nnbiay oompiecaba su encantador ata-
iconua ramo de rosas blancas en el pe-
Oí»vestido que l lamó mucho la atención, 
•idetal negro borlado en azabache, so 
nrisodorase azul: laf i lda era completa 
HitelUa, y llevaba, naos panlers de enea 
¡legro colocados bastante altos: chaleco 
UDgas del mismo encaje: sombrero de 
i negro bordado, con viso azul, lo mismo 
;i)del vestido; al derredor del ala encaje 
koa como ahora han lucido las señoras 
chabllldad para hacer por sí mismas los 
tos de sus vestidos: sobre l inón y tul 
íjro te hacen preciosos galones y cenefas 
un azabache sólo, y mezclando é s t e con 
-.íotae de colores ó doradas: el acero y el 
ruite, es ana de las combinaciones m á s 
ratas que se pueden ver: y para adornar 
obrero, las cuentas de azabache mezeia-
JÍCOÜ obras de oro son l indís imas. 
He visto una cenefa bordada en cristal 
ĵ ro sobre tul qae era de un efecto verda 
Mínente delicioso, puesta sobre un ves-
raso verde laurel; t en ía aplicados unos 
adallones de terciopelo, y és tos sujetos 
si una fila de cuentas al derredor, y otra 
ii alta: el fleco era todo de cuentas ha-
Miofloreoitas, de lo que resultaba un 
Seto muy lindo. 
idemás de estos galones se bordan así 
«upara delanteras cor piños, manteletas 
'tortee de sombrero: el tul bordado alcan-
alioy todo el favor de la moda. 
En loe vestidos, además de poner aplica 
toedetul bordado, se ponen t a m b i é n 
ala delantera de la falda unas bolas gran-
de seda en forma do madroños: con las 
amas se adorna el calzado y los corplños 
íilos trajes; éstos siguen bordándose con 
das de colores en cenefas y ramos sueltos; 
ilútelas más elegantes y m á s caras que 
üilleijado para este verano e s tán borda-
Ü 6 simulan estarlo con ramitos de colo-
svkos. 
Los zapatos bordados, loa guantes y los 
jaléeos oordadoa también , constituyen un 
itllo, saniamente rico y distinguido: con 
¡dados se llevan t a m b i é n enriquecidas 
j¡ manteletas, y he visto un tul negro bor-
iidoen oro, que sólo se emplea para delan-
¡ru y adornos de vestidoa, y que cuesta á 
w pesos la vara en cuadro. 
| Estas telas tan caras, las asan las seño-
vdeedad, ó bien se emplean para trajes 
liDovia: las señaras jóvenes y las señori tas 
ivisteo mucho más sencillamente. 
Las jovencitas usan macho las telas l i s -
idas de lana en tegidoa flojos: la hechura 
upalda plegada, sobre falda muy sencilla, 
icoerpo blnsa ceñido con un cinturon de 
íiilmate ó bien de la misma tela del vesti-
k y algunas veces do terciopelo ó raso; los 
mbreros de paja 6 llevan muy poco ador-
né están completamente cuhiertos de 
ôrnoDiida: he visto uno de paja color 
iiniolilo con la copa muy alta, y el ala do 
pía por delante y forrada de terciopelo 
íro; toda \a copa estaba materialmente 
ilerta de violetas, y remataba en nu r a -
ía de hojas verdes, de las que guarnecen 
itas fl ires: sigue l levándose la capota de 
teaje y de gasa de colores claros; é s t a s se 
ptÍDan al teatro, donde producen un efeo-
jmnv fre?co y muy bonito. 
I Unelas de lunares se llevan mucho, y 
ja de buen guato para las niñas y para las 
Iniicíttte; la hechara d« e¿t08 trajes os au-
aiente sencilla; falda con poco vuelo, 
¡mecida de un volante muy ancho cor 
iloalhilo y francido muy ligeramente 
fciea recogida en pañiers cortos por dê  
i»y por detrás en un puf moderado, que 
Haeojotar o a lazo de cinta con lazadas 
ubos latiros: manga estrecha con lazo en 
itarte inferior; cuello formado por dos vo 
itltos, uno hácla arriba como gola y otro 
lancho puesto para abajo. 
L'evan también las j ó v e n e s de quince 
Me años los corpiños Jersey que son de 
sítela de punto bordada de cuentas más 
:ÉIOB gruesas y la camiseta rusa, que se 
jtede muselina muy clara bordada con la-
jiñnasde colores vivos en la pechera y en 
«mangas: estas que son anchas en la par 
áferlor llevan al bordo un encaje bás -
ate ancho, ya sea color crema, ya blanco. 
le visto para paseo un vestido de ores-
so de lana color belge que ha gastado mu-
a por en extrema sencillez: se compone 
•un» eola falda plegada que cae sobre un 
trecho plagado de seda: dicha falda cae 
adelante ligeramente hueca, y por de-
ábaja en gruesos pliegues donde entra 
atante vuelo; la parte inferior es tá ador 
ilícon un ancho encaje color hrigm (co-
Kladrillo) de an tono m á s oscuro que la 
lia del vestido: dicho encaje sigue todas 
itondniaoiones de los pliegues de la falda 
arpo con dos petos, con pechera de enea 
ipnesta A plano sobre la tela del vestido 
swello ee del mismo encaje, y la manga 
jiutada lleva vneltas Igualmente de enea 
ten la punta del pecho por detrás un gran 
ao de cinta. 
Eite vestido con un sombrero de paja 
:irron sencillamente adornado compone 
-.atavio muy bonito: por la descripción de 
«afalda verán mis lectoras, que las se 
pdaiy las polonesas han dejado de He 
me por todas las personas elegantes: la 
Ma plegada se lleva ahora como un inter-
tidio para adoptar la lisa, la que sin esta 
mlclon hábil de las modistas nos hubie 
mrecido muy fea. 
Las mangas huecas por arriba van desa 
«wiendo y es lástima, porque el cuerpo 
ûltlano poca gracia con este detalle: en 
labio ee llevan cogidas por la mitad con 
abraialete de cinta ó de pasamanería , lo 
3!es bastante fac ; la tendencia *Q indica 
Iclalat mangas llamhdüs de pernll, que 
.¡varón nuestras abuelas, y que eran muy 
Mhu en la parte media superior y muy a 
Jtadae en la parte media Inferior. 
ügnen llevándoae—y se l levarán todo ©1 
MO-IOS corpiños de terciopelo, sean 
jpió de color: para aligerarlos a lgún 
uto ee lee escota por delante en cuadro y 
i'es pone una camiseta de tul plegado, ne-
nóblanso, á gusto de quien le lleva: si es 
'iinco ee borda de cuentecitas blancas tam 
iíide cristal abrillantado; si negro de 
Mcitas de azabache; las mangas, desde 
itolo, se ponen del miemo tul que la ca-
ñeta: y esta parte abrillantada, contras-
ello con el negro vigoroso del corplño, 
Jíeel más bonito efecto, y permite llevar 
«corpiños de terciopolo durante todo el 
nano. 
He vleto en el teatro de la Comedia un 
«pifio de terciopelo granate con la cami 
ita y medias mangas de encaje blanco per-
á de cristal: el conjunto resultaba ele-
¡mildimo, á lo que ayunaba la falda de ra 
ttolor crema que acompañaba al corplño. 
También se lleva el terciopelo formando 
udae sobre las faldas de tejidos claros: 
3 vestido de velo color barquülo, con ban 
'atioriíODtales de terciopelo negro aiter-
udooon el plegado es muy bonito: el cor-
úolgaalmence do terciopelo negro con ca 
tota y mangas de tul negro perlado de a-
Khe. 
iellevanen el cabello unas peinetillas 
Étndo al ámbar, pero mucho más brlllan-
* íe noche son verdaderamente deslum-
ndoras, y hacen un efecto muy bonito, so-
n todo en loe cabellos negros; las más 
Uu eon muy pequeñas. 
MARÍA DEL P I L A » Smiís. 
«JAíJETtlüIiAB. 
programa de recreo que, á propuesta de la 
sección correspondiente, ofreció á sus eo 
cios en la memoria que presentó ante la 
Junta General del dia 3 del pasado mayo, 
ha acordado dar un gran baile el dia 28 
próximo, y nos consta que son muchos los 
preparativos que se hacen para que resulte 
digno del t í tulo que lleva. 
Sin que nos sea dado comunicar todos los 
pormenores de este gran baile, por que se 
trata de proporcionar algunas sorpresas 
podemos anticipar que el decorado será de 
exquisito gusto, que la orquesta es exce 
lente y que á hora oportuna pasará la con 
ourrencia, metódicamente en cuanto al lo 
cal lo permita, á un hermoso salón, que no 
ha de ser lo que ménoa ha de agradarle; 
por su originalidad, en donde cómodamen 
te le eerá ofrecido un delicado refresco, sin 
perjuicio de otro más ligero que tendrá 
en disposición en la planta alta. 
E l traje se exig irá de etiqueta, especial 
mente para los caballeros, 6 de uniforme 
equivalente, con el fin de realzar m á s 
baile. 
Los señores eoeios podrán recoger sus 
billetes en las oficinas del Círculo, median 
te las formalidades de costumbre, que se 
repetirán por medio de anuncios, y los que 
gusten usar de las invitaciones que se po 
nen á su dispoeiclon para las personas de 
RU amistad, habrán de solicitarlas de 
Presidencia, dando los nombres de los in 
vitados, para mayor formalidad. Los miem 
bros de las directivas de las sociedades que 
cangean con el Círculo, bastará que aoredi 
ten aquel cargo ante la comisión de recibo 
por medio de sus t í tulos ó como crean con 
veniente. 
Antes de terminar debemos advertir que 
el baile que nos ocupa es uno de los cuatro 
ó cinco que, en la misma forma, por lo mé 
nos, ha de ofrecer el Círculo Militar á sus 
socios durante el año, ó independientemen 
te de las tres fiestas mensuales que, con 
tunto é x i t o se vienen celebrando en sus sa 
Iones, y que el coincidir el que se anuncia 
con el dia 28 obedece á las repet id ís imas 
instancias de la Sección de Keoreo, al fin 
complacida, porque siendo la v íspera de la 
festividad del santo del d ignís imo Presi 
dente de la Sociedad y estando por todos 
reconocido que á él se le debe el estado 
próspero y lisonjero de és ta , ha considera 
do aquella Sección que niognn otro dia po 
día ser tan oportuno para la ce lebración del 
baile como el elegido por causas tan justifi 
cadas. 
No siendo posible la ce lebración del asal 
to de armas que estaba anunciado para el 
dia 20, á causa de los preparativos que se 
hacen para el bailo, ha sido suspendido 
aquel á propuesta de la Secc ión do Recreo 
TEATRO DE CERVANTES;—Mañana, miór 
coles, so representarán en dicho coliseo la 
bella zarzuela i l famia y el juguete cómico 
lírico denominado Los microbios, en funcio 
nes do tanda, con baile al final de cada una. 
Cont inúan los ensayos de L a s Bodas de 
Chir ipa . 
BENEPIOBNCIA MONTAÑESA.—Publica 
moa con guato la cuenta siguiente, que con 
tal objeto nos ha remitido el Sr. Presidente 
de la Sociedad Montañesa de Beneficencia 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA 
RIÑA.—Muy señor mió; Ruego á V . se sirva 
dar á conocer en la sección á su digno car 
go de ese importante periódico, el resultado 
de la corrida de toros celebrada por la So 
ciedad Montañesa de Bínef lcenc la el día 7 
del actual, que es el siguiente: 
Billetes, Oro. 
Producto d é l a fiesta... 
Importe de los gastos.., 
.$ 5484 35 51 
. 1712 05 430 75 
$3772 30 379 75 
Invers ión de billetes á oro 
para cubrir los gastos 
en la segunda especie 
(130 p g P . el oro $ 884 81 379 75 
Uti l idad l íquida 2887 49 
Ant ic ipándo le las gracias por el favor que 
espero merecerlo, tengo el gusto de ofrecer 
me á sus órdenes atento s. s. q. b. s. m . — E . 
Zorr i l l a . 
Nota —Los comprobantes de pago se ha 
Han á disposición de los socios, en la mora 
da del Sr. Tesorero de la Sociedad, San I g 
nac ió 21 " 
L A GALERÍA L I T E R A R I A . — E n esta acre 
ditada agencia de periódicos y librería, "a 
lie del Obispo número 32, se han recibido 
ejemplares de la edición económeia del pe 
riódioo A n d a l u c í a , cuyo precio es suma 
mente módico y sólo se diferencia de la edi 
clon de lujo por la calidad del papel. 
T a m b i é n hay en la propia casa una rica 
colección de libros nuevos y otra de semana 
rios festivos de Madrid y Barcelona, con 
caricaturas iluminadas, tales como E l Mo 
in.. L a Broma, L a Semana I lustrada, L a 
Nueva L i d i a y E l Loro 
L a miema Galer ía L i t e r a r i a ha publica 
do su ca tá logo mensual, cuya lectura reco 
mendamos 
F I E S T A CONMEMORATIVA E l dia 24 del 
presente celebra la Sociedad del Pilar 
tr igés imo sé t imo aniversario de su funda 
clon. Grandes son los preparativos que so 
es tán baciandu á fin de que esa fiesta, que 
es también la de inauguración de la nueva 
D reotlva, quedo con todo el lucimiento po 
sible E n la noche del 22 se efectuarán los 
e x á m e n e s de las escuelas de varones, y en la 
del 23 loe de la escuela de n iñas , á cuyos 
solemnes actos deberán asistir todos los que 
quieran convencerse de que la benéfica so 
ciedad pilareña es una inst i tución de utili 
dad indiscutible. Oportunamente publica 
rémos el programa de la función de San 
J u a n . 
. L a ILUSTRACIÓN NACIONAL —Por la a 
gencia de tan distinguida publ icac ión se 
nos remite el número 15 llegado por el últi 
mo correo, correspondiente al 30 del pasado 
y observamos que este número supera, si 
cabo, á los anteriores tanto por lo ameno de 
sa texto, como por sus notables grabados. 
Por si pudiera parecer exagerado nuestro 
elogio, publicamos á continuación el suma 
rio para que aquellos de nuestros lectores 
que no es tén aún suscritos al periódico, for 
men idea de su mérito. 
Grabados: Víctor Hugo; murió en París 
el 22 de mayo de 1885.—Sepulcro erigido á 
la memoria del Exorno. Sr. Teniente Gene 
ral Conde de Valmaseda, en el cementerio 
de San Isidro de esta Corte, costeado por 
suscricion entre sus amigos (proyecto del 
capi tán gradnado D . Modesto Eraso; esoul 
tura de loa Sres. Aróvalo .—Viena: el Tiro 
nacional; inauguración de loa ejercicios de 
los Tiradores de Austria, por el emperador 
Francisco José I.—Mujeres de Cartago ha 
ciendo ofrendas de sus riquezas en el altar 
de la patria (cuadro de L i n d e r u n ) . — L a 
vuelta al mundo.—Insurrecc ión en loa E s -
tados Unidos de Colombia: calle principal 
de Colon; mnelle del puerto de Colon. 
Texto .—Crónica —Víctor Hugo —Sepul 
ero del Teniente General D . Blas de Villate 
y de la Hera, Condo de Valmaseda.—Vie 
na; Fiesta de la Union de Tiradores de 
Austria.—Mujeres cartaginesas haciendo o 
fronda de sus alhajas en el altar de la pa 
tria, (cuadro del pintor a lemán R Linde-
r u n ) . — L a vuelta al mundo (cuadro de Mad 
Henrielte Rouner).— Insurrección en les 
Estados Unidos de Colombia; muelle del 
puerto de Colon: calle principal de Colon.— 
Historia de Aoiér ica .—Primeros auxilios en 
casos de accidentes repentinos (continua 
clon) por el D r . D . J o s é Puig y Gaseó.— 
Ciencias y sus aplicaciones por M. Z . — L a s 
músicas militares: conferencia le ída en el 
Centro Militar por el maestro compositor 
D Francisco Aser.jo Barbíeri — L a hija de 
Miracielos: relación contemporánea (conti 
nuacion) por D . José Ortega Muni l la . -
Doctrina de un ministro novel ó tomar el 
rábano por las hojas (soneto) por el Gene-
ral Guillen B u z a r á n . — Bibl iografía sobre 
cubierta, por D . Eduardo de Palacio.—Va 
riedades. 
L a suscricion á la I lustración Nacional 
cont inúa abierta en la Galería Li terar ia , 
Obispo 32, y en la Agencia, San Pedro nú 
mero 2. 
L A ERMITA DE MONTSERRAT.—Agrade-
cemos á D . Cárlos L u i s M . de Béjar el ofre 
cimiento que nos hace del establecimiento 
de víveres que, con el t í tu lo de L a E r m i t a 
de Monserrat, acaba de abrir en la calle del 
Teniente Rey número 17. 
B-ASE-BALL.—Se nos remite lo siguiente: 
"Boceado B . B . C — S r . Gacetillero del 
DIARIO DE L A MARINA.—Muy Sr. mío: L e 
agradecería diera cabida en su apreciable 
sección á las siguientes l íneas . 
E n junta celebrada por este club ha sido 
elegida la Directiva, que se compone de los 
señores siguientes: 
Presidente: D J o a q u í n L a n o í s . — V i c e 
Presidente: D. J o s é Rodelgo. 
Tesorero: D . L u i s Someillan. 
Secretario: D . Augusto Arnao.—Vice-
secretario: D. Adolfo de Miguel. 
Vocales.—Io D. Lui s Someiilan A z p e i t í a . 
2? D . Manuel Hedesa. 
3? D. Tirso Laguno. 
4? D . Alfredo Llaguno. 
5? D . Joaquín de Oro. 
6° D . Lázaro Sel lés . 
7o D . Enrique Andino y J iménez . 
También se acordó nombrar á usted so-
cio de honor de este club remit iéndole el 
billete tan pronto nos sea posible. 
L e anticipo las m á s expresivas gracias y 
quedo de usted atento S. S. Q. B . S. M . 
M Secretario." 
D E VÍCTOR HUGO,—He aquí, según ¡a i 
oimiento de Víctor Hugo, que figura en el 
registro civil do Bssaníion; 
"Nacimientos.—Varones.— Octavo día 
del mes de Ventoso, el año X de la Repú-
blica. 
Acta de nacimiento de Víctor María H u -
go, nacido ayer á las diez y media de la 
noche, hijo do J o s é Leopoldo Sigisberto 
Hugo, natural de Nantes (Loira inferior) y 
de Francisca Trebuchet, natural de Nantes 
(Loira inferior); profesión jefe de batal lón 
de la 20 brigada de guarnición en Bensan 
pon, casados: presentado por Joeó Leopoldo 
Sigisberto Hugo. 
E l sexo del niño resulta perfectamente 
acusado. 
Firmados: como primer testigo, Santiago 
Delc leó , jefe de brigada, ayudante de cam-
po del general Morean, residente en Ben-
sanf on, y como segundo María Ana Dessi-
rier, esposa de Delc leó ." 
Víctor Hugo no volvió en toda su vida á 
ver la casa en que nació, desde que salió 
de ella siendo niño de tierna edad. 
Hace cinco años, cuando se colocaba con 
toda solemnidad en la fachada de la ca-
sa una lápida conmemorativa del nacimien-
to del gran poeta, é s te escribió una carta á 
sus coterráneos, pero no te movió de París . 
L a casa en cuestión es un caserón des 
tartalado construido en 1750 en la calle de 
dan Quintín; las paredes están ennegrecidas 
por oí tiempo y las inmensas ventanas acu-
san la edad del edificio. 
E n el primer piso de esta casa habitaban 
el comandante Hugo y su mujer, cuando 
vino al mundo el gran poeta. 
L a habi tac ión donde nació se conserva 
hoy tal como estaba entónces . 
Y ya que hablamos del nacimiento del 
pneta, copiarómos estos detalles del libro 
Víctor Hugo hiograflado por un testigo de 
su vida. 
' 'Los padres esperaban á Victoria, pero 
l legó Víctor. A l verle, hubiórase dicho que 
el recien nacido sabía que no le esperaban; 
nada tenía de la hermosa presencia de sus 
hermanos. E r a tan pequeño, tan delgado, 
tan pálido, quo el módico declaró que el ni-
ño no viviría. 
Muchas veces he oído á su madre relatar 
cómo nació el muchacho y qué aspecto pre 
sentaba al salir á la luz. Dec ía que no era 
más largo que un cuchillo, y feo en tal ex-
tremo y tan poco parecido á un sér huma-
no, que al verle por primera vez exc lamó 
su hermano Eugenio, que apónas hablaba, 
pues tenía diez y ocho mesee; 
—¡Qnó muñeco! 
Aquel muñeco fué después el poeta m á s 
grande del siglo. 
BUENAS OBRAS.—Las que han enrique-
cido de dos días & la fecha los estantes de 
la librería L a Enciclopedia, O'Roilly 96, 
son dignas de recomendarse á los amantes 
de la buena literatura. Hay entre ellas 1»8 
últ imas de Pérez Galdós, de Ohuet, de Mon-
tepin y de otros autores muy celebrados. 
TEATRO DE IRIJOA.—Una nueva repre-
sentación de Los Sobrinos del Capitán Orant 
so anuncia para mañana, miércoles, en di-
cho coliseo, por tandas, á las ocho, las nue 
ve y las diez de la noche. E s obra digna de 
verse, por su interés , sus decoraciones y su 
vestuario. 
E L CONSERVATORIO—Tenemos las me-
jores noticias respecto á eso instituto musi 
cal. Entre otros particulares podemos hacer 
público el do la pronta reunión de los señores 
profesores del mismo, con ol fio do discutir 
y aprobar el Reglamento que ha de regir 
en tan útil como necesario establecimiento. 
También se ocupará dicha junta de la cuo 
ta con quo loa discípulos habrán do contri 
bulr al sostenimiento del Conservatorio, y 
de la fecha en que podrá abrirse el regís 
tro de admisión de aquellos. E l entusiasmo 
á favor del Conservatorio cunde de una 
manera extraordinaria, y sabamos ya de 
muchos jóvenes de ámbos sexos que sólo 
esperan la hora do inscribirse como alum 
nos para efectuarlo así, Adelante, pues, y 
que nadie desmayo en ese asunto. 
BUFOS DE SALAS —Acaban de llegar á 
esta ciudad esos conocidos muchachos, y 
comenzarán sus tareas el sábado próximo 
en el teatro de Torrecillas. 
POLICÍA.—Reyerta entre dos dependlen 
tes de una fonda, resultando uno de ellos 
lesionado levemente. Ambos han sido déte 
nidos. 
— H a sido detenido un pardo, que estaba 
circulado por uno de los juzgados de pri-
mera instancia. 
— U n maestro de hojalatería infirió á un 
meno^ aprendiz de sa establecimiento, una 
herida'ffiénos grave. 
—Se ha capturado un individuo de malos 
antecedentes, complicado en causa por he-
ridas graves inferidas á otro de su clase. 
—Captara de un individuo por desacato 
á la autoridad. 
—De una reyerta que tuvieron un indi-
viduo y una mujer, resultaron ámbos lesio-
nados. A la segunda se le ocupó un puñal. 
— U n pardo, impulsado por los celos, in 
firió doa heridas graves á una morena 
causándose después á s í propio cuatro heri 
das con un cuchillo. E l juzgado municipal 
de Guanabacoa instruye las oportunas dili 
genoias 
LA MEJOR Y MAS PERFECTA 
E M U L S I O N 
DE 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
3 3 3 3 I S r O U T J J E i G r J Z . 
con LOB 
HIPOFOSFITOS DE CAI/, SODA Y POTASA 
PREPARADA POR 
L i m M A M & K E M F 
N E W - Y O E K . 
E n vista de los numerosos deseos expre 
sados por muchos de nuestro? clientes de 
diferentes mercados, de que ofrezcamos al 
público una Emulsión de incontestable ex 
celencia, hecha del Aceite de Hígado de 
Bacalao más fino y puro que exista, nce 
hemos al fin decidido á acceder á los de-
seos de nuestros amigos, y al.efecto hemos 
preparado, y tenemos hoy el gasto de ofre-
cer al público, la Emulsión más perfeata 
que pueda producir la ciencia, hecha del 
Aceite de Hígado de Bacalao m á s puro y 
escogido, importado expresamente de No 
ruega por nosotros mismos, y de los Hipo 
foefltos de Cal , Soda y Potasa de mayor pu 
reza; todo combinado según la fórmula 
química más correcta, basada en la célebre 
combinación del Dr. Churchill, 
Sabidas y conocidas son en todas partes 
las virtudes do una buena Emulsión de 
Aceite de Hígado de Bacalao, y en el pre-
sente caso, sólo tenemos que decir qae, 
tanto la absoluta excelencia de los elemen-
tos que empleamos, como el esmero y co-
rrección científica que ponemos en en pre-
paración, hacen de nuestra Emulsión de 
Afeite de Hígado de Bacalao con los KfpO' 
fosfitos de Cal , Soda y Potasa, la más per 
fecta, eficaz y agradable de las que existen 
en el mercado. 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de B a 
cálao do Noruega que hoy tenemos el gusto 
de ofrecer al público, es no solamente un 
poderoso reconstituyente de las constitucio-
nes débi les , y un Remediofeguro é infalible 
contra todas las afecciones del Pecho, la 
Garganta y los Pulmones, y otras en que ee 
prescribe el uso del Aceite de Hígado de 
Bacalao puro, sino qae tHmbien es en sí E L 
AGENTE DIGESTIVO POR EXCELENCIA para 
los es tómagos delicados 6 dispépticos. 
DE VENTA BN LAS rRTNCIPAÍ ES 
D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
DE L A ISLA. 
E x í g a s e la "Marca Industrial" como ga-
rantía de la legitimidad. 
BATALLON CAZADORES DE ISABEL I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Parque Central: 
1* Celestial, mazurca. 
2" Sinfonía Paragraf 3?, de Suppe. 
3* Fantas ía sobre motivos de la ópera 
Semíramis, 
4? Violetas, tanda de Valses. 
5"? Minuet (2? quinteto de Boccherini). 
6? Polka. 
7"? Paso doble. 
Cabaña, 17 de junio de 1885 E l músico 
mayor, Francisco Espino . 
E u el Baratillo 
CfimoMaTTiR.—Li Junta Directiva 
|Mta aooledad, cumpliendo el extenso i publica un diario madri leño, el acto de na 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
1 4 . 4 4 3 
$ 5 . 0 0 0 $ 
r&tulo 
PUERTO DE MAR 
número 13, nueva plasta de Colon, ha sido vendido en-
tero el billete n. 14 ,443 premiado en #3.000, pudien-
do los favorecidos cobrar en este baratiUo tanto este 
como otros que ban sido agraciados en 1,000 y 4 0 0 $ 
Los premios vendidos en esta casa se pagan sin des-
oriento el mismo dia del sorteo. 
Pagos á todas horas. 
8. GAUNA. 
7S67 3.-10» 8-114 
D E C R I S T A L 
P E L E T E R I A 
G A L I A N O E S Q U I N A A SAN M I G U E L 
S a t a a c r a d i t a d a c a s a a c a b a de p r a c t i c a r b a l a n c e , y h a h e c h o u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a e n s u s m e r c a n c í a s e n r e l a c i ó n c o n l a c r i s i s m o n a f a r i » 
p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s . • 
E s t a e s l a v e r d a d e r a e c o n o m í a , c o m p r a r b a r a t o c a l z a d o b u e n o y bon i to , y n o otro d e f e a s f o r m a s y m a l o s m a t e r i a l e s a u e a d e m á s d e e s t r e o e a r 
l o s p i é » , d e j a n e l t r i s t e r e c u o r f l o d e h a b e r g a s t a d o e l d i n e r o i n ú t i l m e n t e . 
A r m o n i z a r l a e l e g a n c i a , s o l i d e z y b o n d a d de l o s e fec tos , c o n u n a u t i l i d a d p e q u e ñ a , e s lo q u e s i e m p r e s e h a p r o p u e s t o e s t a c a s a , v d e e s t a m o d o 
c r é e s e r v i r s u s i n t e r e s e s y l o s d e l p ú b l i c o . «-
C a - A L T A N O 7 S A N M I G U E L . 
D I P O R T M T f i 
ULTIMA HORA, 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
M Ü R A U A 43 ESQÜINá á H A R S N á . 
O K O Ü Í I O A K I S J L i e i O » A . 
D I A 17 D E J U N I O . 
San Manuel y oompafieros, mártires, y San Ealnero, 
confesor. 
San Bainero. confesor.—Nació en la ciudad de Pisa, y 
por rancho tiempo escondió su juinio al mundo, apare-
ciendo insensato í. los ojos del público para ser más sa-
bio en el Sdfior. Trasladóse á Jerusalem y vivió en los 
santos lugares algunos afios, entregado a la penitencia 
y no tomando alimento más que dos veces á la semana, 
eldomiugo y juéves. For inspiración divina volvióaeá 
Pisa, en cuya ciudad murió el día 17 de Junio del afio 
1190. Mléntras el arzobispo celebraba sos exequias 
oyeron unos coros de ángeles que cantaban el Gloria in 
excelcls Deo, y en aquel mismo momento quedaron sa-
nos todos los enfermos que hablan acudido á implorar 
su protección. 
F I E S T A S E l , J U É V E S . 
Misan Solemnes.—Sn San Lázaro la del Sacramento, de 
7 á 8; en la Gatodral, la de Teroia, á las Si: y en ¡£.8 de-
más ielesias, Ion de nnatumbre. 
Iglesia do Belon. 
L a Congregación del Glorioso Patriarca San Josá, ca-
nónicamente establecida eu esta iglesia, tributa sus cul-
tos mensuales á su Inclito patrono el 19 del corriente. 
A las siete de la mañana se expondrá S. O. M. 
A las siete y media se hará el ejercicio correspon-
diente, siguiéndole la misa de comunión con cánticos, 
plática y sermón. A . M. D. G. 
7836 3 17 
IGLESIA DE l E S T B A SHA. DE BELEN 
E l Juéves próximo, dia 18 del actual, habrá misa so-
lemne con sermón, en sgradeoimiento de las gradas ob-
tooidas durante el curso escolar de 1881 85, cantándose 
al fin el Te-Deum, y dándose la bendición de 8. D. M. 
7876 »1-17—d2-17 
PARROQUIA DEL ESPIRITÜSASTO. 
K l domingo 21 del presento á las ocho y media de la 
manan» se celebrará la flesta quo anualmente se oonsa 
gra al Sagrado OoraKon de Jesús con misa cantada á 
toda orquesta y s»rmon á cargo del £ . V. Manuel Ko^o 
de la OompaBia de Jesús. 
A las tendrá lugar la misa de la comulgación ge-
neral 
E l párroco y la camarera Invitan á todos sus devotos 
para mayor esplendidos del acto. 77C8 4-18 
3 3 . 3E*. X > . 
D. Evaristo Kerlegand y Begon 
H A F A L I J E C I D O I 
Y dlapueeto BU entierro para hoy á 
las cuatro de la tarde, su viada, hija, 
nioto, parientes y amigos suplican á 
eus amistades ee sirvan encomendar 
eu alma fi Dios y acompañar su cadá-
ver deede la casa mortuoria, calle de 
San Miguel n? 32, hasta el cementerio 
de Colon, donde se despide el duelo; 
favor que les será agradecido. 
Habana, junio 17 de 1885. 
Teresa de la Teja, viuda de ICerlegand; María 
Ana TCerlegand, viuda de Villaverde: Antonio 
Villaverde; Felipe Pérez de la Teja; Lúeas V i -
llaverde; Dr. Antonio González de Mendoza; 
Rafael ISahen; Enrique L . Arraand. 
al-17—<11-17 
E . P . D . 
EN E L SEGUNDO ANIVEBSASIO DEL FALLECIMIENTO i>E MI 
QUERIDO PADRE D. CASIMIRO I1BRNAB&U Y PUENTES, 
PRESIDENTE PUNDADOK DEL CASINO RgPAÍíOL DE P E R -
SONAS DE COLOR Y COMANDANTE HONORARIO QUE FUÉ 
DIÍL BATALLON DE UOMBBHOS DE ESTA CAPITAL. 
Pasa el tiempo veloz mas en el pecho 
Londe inmenso dolor yace guardado; 
Su guadafia fatal nunca ha logrado 
E l reouerdo tristísimo extinguir: 
Cuando retoma el furibundo dia 
E n que á mi querido ser hirió la muerte 
L a amada imágen de su cuerpo Inerte 
Se nos presenta haciévdonos sufrir. 
Parece repet rse el hecho infausto, 
T aunque es solo ilusión de nuestra ment«, 
Keproduoe el pesar tan hondamente 
Cual si otra vez volviera á acontecer: 
Asi se perpetúa la memoria 
De los s -res amados y perdidos. 
Que viviendo en los cielos escondidos 
Tso deja el cielo que se puedan ver. 
Tú qnealcanzasteperdurabledioha, 
Tú que escuchas mi voi y ves mi llanto. 
Alivia oh padre mi fatal quebranto; 
Alcánzame do Dios r-signacion 
Mléi tras legando flores en tu tumbe, 
Como ofrendi de amor el más sincero 
También en holocausto verdadero 
Te consagro mi tierno corazón. 
Habana t 7 de Junio de 1885 —Tu hija, Eloísa. 
7e87 1-17 
AVISO. 
" X A P E R L A , " 
Compórtela 50, 
entre Obispo y Obrapia.—En esto antiguo establecimien-
to bien couooido del público, se ha puesto á la venta pro 
nedente de relance, un gran surtido on alhajas, magní-
ficos relojes de oro y leontinas, aretes, candados y dor-
milonas de brillantes, alfileres chalinas, herraduras y 
o'ras formas, gran colección de solitarios, cintillos y ro-
setas con brillantes muy blancos y sobre todo barato. 
Por seis meses se da cunero con garantía de toda clase 
de prendas, se cobra el mínimo Interés, única casa que 
vende las prendas al peso del oro. 
I Í A F E R L A . C O M P O S D E L A 30, DE SANTOS LÓPEZ. 
7740 8-14 
EXPRESION DE GRATITUD 
Al Sr. Ldo. don Hermldio Fernandez. 
¿Cómo dejar de hacer públicos, por bien ds la huma-
nidad doliente, los méritos qne, or.mo hombre de cien-
cia, posée el Sr. Ldo D. Hermldio Fernandez, á quien 
después de Dios, debo la vida de una hija de mi alma? 
7, como que hay servicios que con dinero no se paga 
Bolamente; el que suscribe se vanagloria »n manifestar 
¡os grados que, en la ciencia médica, cuenta el Galeno 
de referencia. 
Kestablecido completamente de la enfermedad que 
padecía el ángel de mis ensnefios, debido, como dejo di 
cho, al Sr. Fernandez, ^ozo de satisfacción, la que se 
aumenta cada vez que mi tierna flor, que estuvo próxi-
ma á marchitarse, deja rodar una sonrisa por sus ino-
centes labios. 
Beciba el Sr. D. Hermldio Fernandez esta débil ex-
presión de gratitud que me place dirigirle, on»o senti-
miento traemitiró & mi querido vástago, á fin do que 
aquel se aumente á medida que los afios saluden la vida 
de esto el tiempo de su duración.—J/eo» 1 érez. 
7858 1-17 
P R A D O 93 
CAFE E L PASAGE. 
E s t a casa anuncia al público en general 
que desde hoy en adelante se halla de ven 
ta en ella el rico granizado de chufas y 
otros helados riquísimos que en esta culta 
capital j a m á s ee han expendido, y lo mejor 
del caso es que el precio es muy limitado. 
No olvidarse. Prado 9 3 , café E l Pasage. 
7715 1 15a 4-14d 
CIRCULO MILITAR DE LA HABANA. 
SECKETAEÍA. 
Funciones que dará esto Circulo á sus Sóolos en el 
presento mes. 
Sábado 20.—Asalto de armas amenizado por una or-
questa. 
Domingo 28.—Gran Bailo de etiqueta. 
Las entra'las para esta última función se facilitarán 
á los Sres. Sócios desde el lúnes próximo en Secretarla, 
de 8 á 10 de la mafiana hasta el día 27. 
Habana 14 de Junio de 1885.—El secretario, JIMWI E s -
criban». Cn 6S8 13-14 
¡IMPORTANTISIMO! 
¡ L a p a n a c e a c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o -
n e s d e l c i g a r r o ! 
L a gran fábrica de oiearrus L A B E L L E Z A , cuya 
reputación es conocida de los consumidores, celosa en 
proteger los intereses del púbUco que le dispensa sus 
favores; ha venido tiempo há utilizando todo género de 
ideas que pudieran poner coto á las falsificaciones qne 
de sus productos se hanen y qne vician la pureza del ar-
ticulo que honradamente espeden el dueño, y de buena f é 
adquiere el comprador, siendo ésto, victimado un enga-
ño adquiriendo artículos falílfloados en la creencia de 
ser legítimos y aquél, del fraude de sus intereses reali-
zado a la sombrado la Justa fama que han adquirido loa 
igarros de su expresada fábrica, L A B E L L E Z A . 
Pero todos los esfuerzos han sido burlados por loa fal-
sificadores, y en vista de ello acaba el dueño de esta fá-
brica de introducir una contraseña capeolaMaima que á 
no dudarlo será una rémora á la falsificación. 
E n el papel de cada cigarro va impreso el nombre de 
la fábrica en esta forman 
IÍA B E I X E Z A 
Esta impresión como la trae en si el papel, no es de 
tinta 6 sustancia heterogénea, sólo se advierte deslía^ 
ciendo un cigarro y observando el papel al trasluz. 
E l público que f*vereco nuestra industria verá como 
el dueño de esta fábrica á la par que protege eu crédito, 
vela por loa intereses de BUS oonsumidorea evitando ad-
quieran productos falsificados. 
Consumidores do L A B E L L E Z A : no olvidar la oon-
trasefla que tiene el papel de cada cigarro de esta fá-
brica. 
L A B E L L E Z A se vende en todas partea. 
i¿A B E L L E Z A está establecida en la calle de Dr*-
fe»»», n. 47, Hab»n». 0.608 X6-»l 
H O G 
C l I R A C IOIV R A D I C A L T B R E V E . 
Los tan conocidos cigarros del DR. V I E T A , se venden en todas las boticas y droguerías . 
ASOCIACION 
D E 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E CBETABÍ A . 
Se^un acuerdo de la Directiva de eata Asociación, el 
domingo 21 del mes actual, á las siete y media de la no-
che, tendrá lugar en los salones de este Centro, Prado 
n. 85, la Junta general ordinaria del Ser trimestre del 5? 
año social. 
Lo que se hace público para conocimiento de los seño-
res Asociados; los que para asistir á la Junta deberán 
hacerlo provistos del recibo de la cuota del mes de la 
fecha. 
Habana, 13 de Junio de 1885.—El Secretario, Ufaríano 
Panwjua. Cn. 063 7-13 
LA ANSELITi 
G R A N F A B R I C A D S C I G A R R O S 
INDUSTRIA 160. 
No admiten competidor los excelentes ci-
garros de esta marca. L a inmejorable cali-
dad de su papel y picaduras, los hacen ser 
preferidos entre los buenos fumadores. 
Depósi to principal O B I S P O 21. 
6763 26-23my 
C a s i a d é p r é s t a m o s 
L A N U E V A U N I O N . 
Calle del Agui la 211 esquina á Estrel la , 
de José Miranda Arias. 
En esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prenderla, ropa y muebles, á precios anma-
mente baratos, por ser todo procedente de empeños. 
E n la misma se da dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cebrando un interés módico, guardándole al público to-
das las consideraciones posibles. E l plazo del Empeño 
será el que el depositante guste fijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
73»! 26-4Jn 
A N U N C I O S . 
S m . F e r r e r y F i c a b i a , 
DOCTOK KX DERECHO DE LA FACULTAD DE PAKIS, 
A B O G A D O , 
ha trasladado su bufete al 52 de la calle de San Ignacio. 
5702 36 3 M 
mA URSULA VALDES DE RIVERA 
COMADEONA. 
V I R T U D E S 93 , entre Campanario y Perseverancia. 
7776 8-18 
Francisco N. Justiniani y Chacón. 
llódioo-Olrnjano de tsta Universidad.—Dr. Cirnjano 
Dentista del Colegio de Nueva-York. 
Participa á sus olientes y al público en su eepeclali-
dad de Dentista no ser cierto que haya trasladado su 
gabinete de Cirugía Dental de la calle déla Salud á o-
tra parto, continuando en la misma calle, donde lo tie-
ne eatablecido deede hace mas de diez afios. Hace es-
ta advertencia para evitar dudas y por ejercer hoy la 
profesión de Dentista otros nue tienen su primor ape-
llido. 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
7751 10-14 
JUAN BL ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C n. C58 20-13Jn 
l i l i 
la cocina con horno para aceite de 
carbón, puede manejarla un niño sin 
exposición. Obispo 123. 
Cn. 65Q 0-13 
DOCTOn EN MEDICINA 
de las facultades de París y New-Yorlc. Traslado de 
domicilio: Prado 71. Consultas de 1 á 6. 
7535 20-10 
Madama Luisa Batallé 
ha trasladado su domicilio á la calle de Luz número 04 
entre Yillegaz y Aguacate, ae ofrece á sus amistades. 
7482 15-0 Jn 
A D O L F O R O B L E S 
MÉDICO-CIBUJANO. 
Calle de Jesús María 132 —Consultas de 12 á 1. 
73C0 15-7 
I N T E R E S A N T E 
A L A S F A M I L I A S . 
Pomos vacíos y sin haber su-
frido aveiias, de los Polvos 
Dentriíloos de "Wilaon, que ya 
deben existir en casi todas las 
familias de la buena sociedad, 
se compran, abonándo'es á peseta fuerte cada uno. Pra-
do 115. 7330 20-C.Tn 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DE CAMARA DE 8. M. E L KEY D. ALFONSO XH. 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AGrUíAR N. I IO. 
Cn. 622 26-2Jn 
OSCAR DE LOS RETES, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calzada 
de Galiano n. 83. Consultas de 11 á 3. 
7107 20 31My 
ANDRES TRUJELO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 31.—DE 13 A 4. 
6471» 30-17 
JOSE M ARMAS 7 CARDENAS, 
ABOGADO. 
A Q U I 4 R 93.—La casa Blanca.—DE 13 A 3 . 
64*1 26-17 
I , E S T R A D A , 
M E DICO-CIRÜ J A N O. 
Obispo 38. Consultas médicas de 13 á 3 . 
fttn 80-1flM.v 
3 P i r , O - A T^CSK^LKT'g'wflL., 
Nuevo aparato uara reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y alfl-
itioae. C n. 617 • 1-Jn 
IONA.OIO KíáMIREZ, 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
I n s e ñ a n z a s . 
R i ' t t U F E s O R D E S O L F E O Y PIANO. • Precio: Lección tres dias á la semana 0 
pesos b'ilotes al mt-s y á domicilio $15 billetes al mes 
Paso edelantado: Tejadillo 8 ó en el almacén de pianos 
de D. T . J . Curtís. Amistad número 80. 
7830 8-17 
PR ^ F K S O R . — U S O D E I N S T R U C C I O N P R I -marla, se ofrece á los padres de familia para pasar á 
cualquier punto del campo, ó para dar clases á domici-
lio: es de buenas costumbres y tiene buenas referencias 
Principe Alfonso 89, librería " L a Propagandista," in-
formarán. 7794 4-1'» 
U NA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S oon c«Ttiflcao ones da clase á domicilio en ó fuera de 
la Habana, también en casa á precios módicos. Enseña 
música, instrucción, bordados y á hablar idiomas en 
muy poco tiempo. Otra (francesa) desea colocarse de 8 á 
10 y de 7 á 9 por la noche. Villegas 59. 
7711 4-14 
DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
xaraLÉs "sr F B A Í T C É S . 
ge ofrece á loa padrea de familia y a las dlreotorM» dt 
jolegto, i-ara la enaeúanza de loa rofoiidos idiomaa. D i -
rección: calle de loa Dolores número 14, en los Quemada* 
ie Marianao j también informaran wn U AdmbüBtt»-
.«don «W Tit4ir?n n » t^i 5f AKTit» C» Sí V 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mnngol 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapia 23 
7234 15-4Jn 
UN P R O F E S O R D E 1» Y 3 í E N S E Ñ A N Z A , S E ofrece para dar clases á domicilio ó en su casa. 
Prepara para el grado de B A C H I L L E R , y á l o s que 
hayan de examinarse eu Setiembre de las asignaturas 
del 19 v 2? grupo de D E R E C H O . Informarán Gompos 
tela 119: Pre-cios módicos. 7154 2C-2Jn 
L i b r o s é I m p r e s o s , 
Ley de Enjuiciamiento 
Civil vigente en Cuba, 1 tomo con otras adiciones $t. 
Escriche, diccionario de legislación y iurisprndenoia, 
1 tomo fólio $8. Q'Reilly 30. 7874 4-17 
Quemazón de libros 
Se realizan 4,000 obras de todas clases, pídase el catá-
logo que se dará grátis. Librería la Uuniversiriad, O -
Keilly 30. 7873 4-17 
HOMEOPATIA. 
Organon homeopático por Hannemann, 1 tomo, $2.— 
Medicina homeopática doméstica por J . H . Pnlte, 2 to-
mos $8—Enfermedades de los niños por Hartmann, 1 
tomo, $1-50.—Medicina homeopáiiea por Bruckner, 1 
tomo $2 —Homeopatía por Hering, $2.—O'Keilly 30, 11-
brerla L a Unive aldad. 7872 4-17 
D E L A WANCHA, 2 ta. en 49 con muchas láminas $8. 
Historia de los Girondinos por Lamartine, edición de 
lujo on 3 U . fólio con muchas láminas finas $10. E l mun-
•io en la mano, viajíi pintoresco & las 5 partes del mundo, 
por los más célebres vlsjerss, 4 ts., gran fólio oon mu-
chos grabados y láminas Unas $25. Historia de la revo-
lución francesa, 0 ts con retratos y láminas finas $0. 
Historia gaaoral de EspaEa, por Lafuente, 30 ts en 49 
$30. Hintoria de la guerra de Africa, por Alarcon, 1 to-
mo eo 49 major con muchas láminas $5. Historia de Mé-
jico ñor A laman, 3 ta. $3. E l Conde de Monteen ato, 
por Dumas, 4 vs. $1. Diccionario geográfico universal, 
10 ts. gruesos $15. Archivo Cubano, curiosidades his-
tóricís, 1 tomo grueso $10. Geografía de la Isla de Cuba, 
lior el sabio geógrafo y estadista Piohardo, 4 ts. en 49 
H10. Los precios son en billetes. De venta Salud n. 23, 
librería. 7745 4-14 
13IANOS.—GRAN T A L L E R D E C O K S T R U C -
clon y composiciones de F. Bellot, Villegas 79, entre 
Obrapia y Lamparilla. Se hace cargo de cualquier com-
posición asi como de afinaciones También ae compran 
planos usados, se cambian y venden. 
7723 8-14 
R e l o f i f e r í a y J o y e r í a 
D E 
FRANCISCO VALLÉS. 
Se realiza la prendería y relojes baratísimos. 
Se componen toda olaee de relojes por diñeilea que 
sean dejándolos como nuevos á precios módl eos, garan-
tizándole por un año, 
OBISPO 60, 
E N T R E A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
7741 4-14 
Polvos de arroz Nieve. 
Los más refrescantes y suaves que se conocen. Su nao 
produce un bienestar envidiable y cura infalible y bre-
vemente todas las irritaciones de ia piel. 
Son tan excelentes para los niños que no se pueden 
reemplazar con ningunos otros. 
Los hay en variedad de perfumes. 
P R E C I O : Pomo $1 billetes. 
Cascarilla de hnevo de Villa-Clara, 
marca E S C U D O D E A R M A S . 
L a mejor de laa conocidas por au pureza y finura. Dia-
minnye laa arrugan de la piel cuando son muy antiguas, 
las quita eu absoluto si son da pocos a&oa. 
So expende en polvo en botes elegantemente envueltos, 
en paHtaa eu cajas, cada una con 2i pastillas. 
P R E C I O : Bote 6 caja $1 billetes. 
Depósito para la Habana. 
EL PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
M U R A L L A 3 9 — A P A R T A D O 3 5 0 — T E L E F O N O 
Al comercio se le hacen importantes ventajas. 
7044 1V3 
PARIS MODA. 
Notable y ameníflea publicación francesa 
ESCHITA EN CASTELLANO, 
R E V I S T A D E L A 
PERIODICO DE LAS FAMILIAS. 
Se publica cuatro veces a l mes y te reparte 
semanalmente en la Habana. 
CONTIENE LOS 
M O D E L O S M A S N U E V O S D E P A R I S , 
en trajes de aefioras y niños, sombreros, lencería, d i -
bujos para toda clase de bordados, crochet, crochet de 
horquilla, tapicería, & . Acompafia & cada número una 
magnifica plancha grabada en acero y ar t í s t icamente 
iluminada. Dos veces al mes reparte numerosos patro-
nes, que permiten á laa aeBoraa cortar ellas mismas sus 
trajes. En sus ocho grandes pág inas de lectura Inserta 
revistas de modas, novelas, poesías, viajes, costnm 
bres, & . 
PKEOIOS DS L A SUSCBICION, E N OKO 
ABo - $ 9 
Semestre „ $3-30 
T i Impetre $ 8 
Agente general en la lala de Cuba: L A P R O P A G A N 
DA L I T E H . A R I A , O'B-dlly 51. Admiten suscriciones 
en provinuiaa los corresponsales de L A P R O P A G A N 
D * L I T ^ í f < " T A , y fn la Habana laa recibe tambiei 
D. C l f , n - a «,5 Rl HLIOf» RA V I A , O'RelUy "fl 
tí p. «74 8 
OBISPO 32. 
Novedades recibidas por el 
ú l t imo correo. 
Zola, A la dicha de las Damas. Emilia Pardo Bazan, E l 
cisne de Vilamorta Blcheboure, Le Petitmionnes. Jorge 
Ouuch, E l gran Margal. Constantino, Gil el monigote. 
Víctor Hugo, Nuestra Señora de Paria con el retrato del 
autor. Un sentenciado á muerte. Pérez Galdós. Lo prohi-
bido, dos volúmenes, obra completa. Del mismo autor 
Tormento, L a de Pringas y Marianela. Pereda. Sotileza. 
Campoamor, Glorias humanas. Los célebres 12 cuentos 
en camisa. Zarzuelas, D i Flamenca, Las grandes figu-
ras, Montepin, Blanca de Presles, Tercera parte del cri-
men del teniente Koal Academia Su último diccionario, 
Baraja, política do la broma. E l diablo harto de car-
ne, graciosísima parodia del drama de E jhegaray, Vida 
aleare y muerte triste. 
Gran surtido de tarjetas de felicitación. 
Ibarreta. L a religión al alcance de todas las intollgen-
olas. Andalucía colección literaria y artística formada 
por la prensa espaOola, tercera edición económica, con 
mairnlfleos grabador. 
Todas estas novedades pueden verlas en la vidriera 
de la casa. 0.671 4-16 
E L O L I M P O 
Almacén de música, Cuba 47. 
Acaba de llegar un gran surtido de piezas nuevas para 
¡ano —Valses de "Waldtoufel; Dolores, Pomone; La más 
íonita Ohantílly; L a Verceuse; Lluvia de oroj Mi sueño; 
Haohermante.—Vals Bocoacio, de Straua; Bocado galo-
pe de Suppé, etc. etj. 
Danzones: Kl Tratado, Agua y Cuernos y A l Desper-
tar.—Operes completas á $;< billetes, Idem para piano y 
lauto á 4 pesos 50 cts. billetes. 
Gran surt:d'í de cusrdas romanas, pianos de alquiler 
oon y sin derecho á la propiedad. 
77«3 I-TO 
C O R S E S 
J . M O S a U E R A 
L a mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 
enteramente iguales á ios que vienen de 
París. 
83 O e k i i © d e l J 5 o l 93 
7415 B 9 
O J O . 
Gran tren de cantinas, calzada del Monto 41, altos. Se 
sirven cantinas á domicilio 4 platos por la mafiana y 4 
por la tarde, á $15 billetes al mes. 7731 & 14 
MAQUINAS 
v C n . 655 
de coser U S A D A S de 
varios fabricantes en per-
fecto estado, muy baratas. 
Obispo 123. 
4-13 
E L REY 
de los relojeros. 
M R , G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema resuontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el afio pasado, fun-
ciona oon perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dnsfio. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que lo proporcione pruebas Bvficientea para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Keal Privilegio ó patente de in-
aCion n. 3,731, concedido á Mr. George Newton por 
M. D. Alfonso XXI eu Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
E n ol palacio del Marqués de Vülalba, al lado de U 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursu-
linas, esquina de calle Dragonea, Puerta de Tierra, Ha-
bana. 7Ü89 18.4Jn 
MAS 
do todas medidas desde tamafio natural al más chico, 
tanto talladas como con vestidos bordados, todas de ma-
dera. Urnas de todas clases. Precios módicos. 
O'Reilly 07, frente á los Panoramas. 
770G 4-14 
T r e n e s d e L e t r i n a s . 
EL BIEN PUBLICO. 
OBAK TREN DK LIMP1FZA TTR LETUINAS, POZOS 1 
BUHipiBOS 
E n vista de la protección quo el público me dispensa, 
he determinado montar este tren en más grande escala 
sin omitir gasto alguno, al alcance de todas las fortunas, 
teniendo en cuenta la situación del país. Una carreta 
con tres pipotes qne hacen seis pipas $10 billetea. Doa 
juntas á $9 una y pasando do desjuntas á $8. 
Eedbe órdenes en las bodegas siguientes: Galiano y 
Lagunas, Aguiar y Toiadillo, Cuba y Teniente-Key, 
Monserrate y Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Indio y 
Rayo._Sus dueflos Keina, y Aguila, bodega. L . López y 
Cp.— Desinfectante grátis. 7887 
E l Nuevo Sistema. 
ftRAN T E K N P A R A L I M P I B Z A D 3 L E T E I N A 8 ) 
POZOS T S U M I D S E O S . — A 8 B S . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 15 P O R 100. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Desinfectante deodorizador americano grátis. 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al públios 
on el aseo, prontitud en el trabajo y economía on los pre-
cios de i^uBte; recibe órdenes café L a Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, Agulav y! Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Coneralado—Amistad y 
Vlrtudoa—Concordia y Ban Nicolás—Gloria y Oárdenai 
—Luz y Egido y Aramburu esquina á Ban José-
7831 4-10 
E L SEGUNDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado en la calle de Son Nicolás esquina á Puerta-
Cerrada. Hace loa trábalos más baratos que ninguno de 
su clase, á 9 pesos billetes carreta y pasando do dos ca-
rretas se hace una gran rubela. Se reciben órdenes Mer-
caderes n. 23, Empedrado Y Compostela, bodega. Picota 
y Conde, bodega, Reina y San Nicolás, bodega, Lealtad 
y San Miguel, bodega. 
Pasta desinfectante grfttls. 
Su dnefio Tomás Rodríguez. 
7802 4-16 
L ü , C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su oíase; á $10 billetea carreta con 
tres pipotes que hacen sois pipas oon un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café L a Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y CRell ly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; LUÍ y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 40, bar-
bería; Galiano y Ban José, Agencia de Mudadas n. 02; 
Luz esquina á San Ignacio, bodega. Bu dueño vive Jesús 
Peregrino n. 72.—JPixdío Diflw v Valdivieso. 
Be dá gratis ol liquido desinfectante americano. 
7680 6-13 
Grau tren ds limplesa do letrinas, posos y •umlderos 
Dando Ut pasta deslnfeotAute á 8 reales pipa y ae des-
cuenta el 10 pg . Recibe órdenes en loa puntos oiguicn-
tea; Cuba y Amargura, bodega, Bomaza 72, bodega, os-
qulna á Muralla: Sabana y Lus, bodega, calzada do la 
Reina esquina á Rayo, café el Rooreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. Su duefio vivo Zanja 119.—Anacióte Gon-
S o l i c i t u d e s 
DEMEA C O L O C A R L E UN A S I A T I C O D E L A -vandero de casa particular para lavar ropa de caba-
llero, ó on hotel ó cocinero de una corta familia; tiene 
quien responda de su conducta: informarán Luz n. 9. 
7886 4_17 
L A P R O T E C T O R A . 
Se necesitan 2 cocheros de pareja, blancos y con refe-
rencias, una criada blanca y una cocinera. Amargura 
número 54. 7883 4_i7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar para criada de mano cuyo servicio desempefia 
bien, cocinera ó manejadora de niños, teniendo perso-
nas que la garanticen: Compostela 185 darán razón. 
7867 4-17 
SE O E S E A A C O M O D A R UNA. C R I A D A D E C O -lor para el servicio do una corta familia pagándole 12 
pesos billetes, pero ha do tener qalen responda de su 
conducta. Neptnno 105. 7877 4-17 
U N C O C I N E R O A L A E S P A D O L A , F R A N C E S A y criolla, solicita una casa partianlar, hotel ó fonda 
para f iercer su oficio. Impondrán Prado esquina á Gé-
nlos 34: tiene quien responda de su conducta. 
7847 4-17 
S E S O L I C I T A 
un portero que traiga buenas referencias en la calle del 
Prado n. 70. 7825 4-17 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R M U Y F O R M A L Y de disposición que pueda probar que no se marea para 
al extranjero con una familia y < 
prefiere una que sopa cocinar. Cuba 51 
7812 
TNA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R NIÑOS 
J para criar en su casa, desde cuarenta dias, hasta cin-
co aüos. San Lázaro Príncipe número 27 informarán. 
7708 4-17 
$75.000 S E DAN CON H I P O T E C A D E C A -saa on esta ciudad á módico interés y en 
partidas hasta de 2,000 pesos. F . E . Lavin, Mercaderes 
n. 22. En el mismo escritorio so necesita un tenedor de 
libros quo posea el inglés y francés. 
7832 26-17Jn 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero á la francesa y que traiga las raqjores 
referencias. Obrnpla 30. 7820 4-17 
S E DfeSEA T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O una finca de campo que tenga comunicación fácil con 
esta capital, de 8 á 12 caballerías de buen terreno, fá-
bricas, agua potable, &] &•• Se darán buenaa garantías 
de pago. No hay inconveniente ea comprar el ganado y 
aperas útiles que tenga la finca. Reina 21, L a Vifia, in-
formarán. C n. 077 0-17 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para manejadora de niños, oon los que es 
mu v cariñosa; tiene personas quo respondan de su con-
ducta: calle de Cárdenaa n. 2 Junto al café de España, 
irániazon. 78ct9 4-17 
d; ON ANTONIO LLANEZA DESEA SABER E L paradero de eu hermano D . José Llane-za, natural de Sama de Langreo, parroquia 
de Ciaño, nacido en la casa del Reguero; 
paeden dirigirse á la calzada del Cerro 430, 
donde vive el solicitante, suplicando la re 
producción á los d e m á s per iód icos de ia 
Isla. 7817 4 16 
Q E D E S E A SA1ÍER E L P A R A D E R O D E DON 
^Pedro Cáramos y Romero, para un asunte que le in-
teresa.—Su hermano José.—So suplica la reproducción 
en los demás periódicos de la Isla.—Dirigirse San Igna-
cio número 52, accesoria, B, Habana. 
7792 4-16 
DE S E A A C O M O D A R S E D E C R I A D A D E M A -no, una morrnita de diez y nneve años de edad, tie-
ne quien responda por ella: Aguacate n? 150. 
7808 4-10 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O G A 
Se alquilan magnificas habitaciones para familias 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 9 á 12 
Las personas que vinieron á solicitar habitaciones 
pueden efectuarlo ahora, pues laa hay espaciosas y fres, 
cas, propias para la estación que vamos á entrar. 
76*. 4 8 -12 
M E S SILFIDE CÜBAM 
C I S T I M S BiBANERAS, 
P O B 31 M E . B O U L L L O N . 
93, 
Juzgamos inoportuno enumerar sus ventajas, dura-
ción y cualidades higiénicas en vista de la grande acep-
tación que han obtenido por la generalidad del bello se-
xo de toda la Isla. 
Recomendamos nuestra variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E D O y 
otros eminentes doctores de esta capital para las en-
fermedades intestinales de las señoras. 
Nota importante.—Recibimos semanalmente las tUti-
mas modas v novedades de París. 
Cn. 636 8-7 
cuidar los niños, se 
último piso. 
4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O J O V E N muy buen cocinero, aseado y do toda confianza, te-
lendo pornonas respetables qne garantloen su buena 
conducta: San .Tm-ó n. 72 darán razón 7800 4-16 
B A R B E R O S . 
Se solicita nn buen oficial y un anrendiz en ol salón 
La Josofita, Mercaderes, n. 17 7782 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E M E diana edad para 
quien responda por 
7784 
lortoro. do buena conducta, tiene 
1. Compostela número 30. 
4-10 
B A R B E R O . 
SJ solicita un aprendiz, adelantado que sea de buena 
conducta: Cuba entre Lamparilla y Amargura, barbe-
ría. 7786 4-10 
i C O W S T l M 
P I R A ALUMBRIDO, 
D E 
N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
D e s p u é s de muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar ún aceite para alam-
brado que ev i tará en lo fa turo los faegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de m e r c a n c í a s , 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
So puede emplear en todas las l á m p a r a s 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se ha l larán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E. A G U I L B R i & CO. 
Mercaderes numero 3. 
Cn. 005 
H A B A N A . 
-30My 
S e s o l i c i t a 
una morena para el servicio doméstioo que tenga bue-
nos informes. San Juan do Dios número í!. 
7770 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A le-che entera en casa particular, Sol 117. 
7758 4_14 
PA R A UNA N U E V A I N D U S T R I A E N E L R A M O do tabaco se solicita un aprendiz de 15 á 10 años quo 
tonga personas que abonen do sn conducta, sin esto ea 
inútil ae-presente. Manrique 134, fábrica do olgaTTos-ta-
bacoa do 7 á 0 de la noche. 7730 -14 
UNA J O V E N D E 20 ANOS D E E D A D V UN 1>IA. trlmonio sin hijos, recién llegadoa do la Penínsnla, 
desean colocarse juntos ó separados para orladas do 
mono ó manejadoras do niños, y él para orlado do mano, 
portero ú otra cosa análoga: tienen personas que abonen 
por au conducta: informarán San Nicolás 88. 
7734 4-14 
DE ! - E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA SE» ñora peninsular para criada do mano para corta fa-
milia, entiende de costura de mano, ó para planchar 
tiunblon on cnia particular, sabe cortar con perfección. 
Informarán Aguila 114: tiene personas quo reapondim 
por su conducta. 7707 4-14 
U N A P E R S O N A 
con títulos académicos obtenidos en Europa, ligeros oo-
nooimientos en algún Idioma y alguna instrucción, de-
sea encontrar quien pueda utilizarla para dar clases, 
colocarle en a'gun bufete ó escritorio ó bien de mayor-
domo, encargado ú ocupación análoga, en la población, 
en el campo 6 fuera do la Isla; pudiendo ofrecer las ga-
rantías que se deseen: dirigirse por correo á Mr. Dario 
Strak Veell, O'Reilly n. 30, librería L a Universidad. 
7720 4-14 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A particular, en la ciudad ó ea el campo, como barni-
zador, siendo eate su ramo, ó para acompañar una fa-
milia en onalqnier punte do campo, y también do porte-
ro: tiene quien rosp -nda por él: haco todo esto por nu 
sueldo sumamente pequeño: Impondrán Aguila esquina 
ft Barcelona, L a Nueva Viña. 7733 4-14 
SR S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A Q U E P A H E D E 40 años para pasante de un colegio, que no tenga fa-
milia, pues ha de dormir en la oaaa: al no tiene estas 
condiciones que no ae presente: Impondrán do 8 á 10 do 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde en Campanario 07. 
77C4 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado ae mano ó criada, que salga A la callo y que 
traiga referencias. Informarán Neptnno n. 15, de nueve 
de la mañana en adelante. 7790 4-16 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO b!anca 
con buenas referencias. Impondrán Concordia nú-
mero 61. 7791 4-16 
O , 
LA M A D R E D E UNA P A R D 1 T A a D E T R E C E fios de edad d^sea nna casa particular; sabe coserá 
mano ropa de señora, desea saber á máquina y cortar, 
y al mismo tiempo enseñarla al aseo de la nasa; sueldo, 
si no lo merece no lo reclama. Bsrnaza n. 18. 
4-1G 
C I G A R R E R O S 
Se dan fondos en la fábrica de cigarros de Mendoza, 
Monte 310. 7780 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E M N -eular de mediana edad pera manejadora de nifioa ó 
criada de mano de irreprenaihle conducta y moralidad 
calzada del Monte 372. 7779 4-16 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A manejar una niña de pocos meses y limpiar 2 cuartos 
qne entienda algo do cot-er á máquina, pagándole 20 pe-
sos y ropa llmpta: casa de las Viudas frente á Garcini, 
batios. 7820 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E C o -lor, aseado y muy formal; tiene quien responda por 
él: calle de Cuba 105, esquina á Acosta, bodega darán 
razón. 7818 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E N I N 8 U -lar de 22 años de edad de criado de mano ó camarero 
de hotel y tiene personas que garanticen su conducta: 
informarán Oiicios 3. 7819 4-16 
U NA G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A E N C O N -trar colocación para una corta ó larga familia, tiene 
personas qne abonen por su conducta: calle de O-Reilly 
76 informarán. 7805 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar excelente criada do mano: sabe coser á mano y 
máquina y tiene personas que la garanticen: no se bace 
cargo del manejo de niños. Obrapia n. 50, entre Habana 
y Compostela, darán razón 7787 4-18 
UNA P A R D A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A co-locarse tanto en esta ciudad como para el campo: tie-
ne personas quo la earanticen. Prado 30, en los bajos in-
formarán. 7771 ^-16 
Se solicita 
una criada de mano y para manejar una niíia que sea de 
13 á 15 años, se le dará de sueldo $17 billetes Banco M u -
ralla, peletería esquina á Aguacate. 7765 4-16 
C A S A D E SAJJUD 
"OÜWTA DEL R E Y " 
(Telefono n. 1,035) 
«AJO I.A DIKECCION FACULTATIVA DSL 
DOCTOR MN á N T O M O JOVBB, 
C A T E D R Á T I C O D E P A T O L O G I A M l Í D I ' A 
D E L A U N I V E R S I D A D D E E S T A C A P I T A L 
Y M É D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L T A D 
D E L O N D R E S . 
SÜSCBITORBS. 
Los individuos que qalenm serlo, pueden 
suscribirse en la misma Q U I N T A , en la ca -
llo de Amargura n. 74 6 en la de Oficios 
n. 10, ó con el cóbrador de la casa : y si avi-
san de palabra, por telefono ó por escrito, 
se mandará un empleado para que baga las 
inscripciones. 
PENSIONISTAS. 
Se admiten por dietas sumamente m ó -
dicas. 
CONSULTAS. 
Se dan en la casa del Médico Director, 
Amargura n. 74, de 12 á 2 de la tarde, to-
dos loe dias no festivos, y en el Establec i -
miento á todas boras. 
OPERACIONES QUIRÜRJICAS. 
Se practican de toda oíase por dif íci les 
quesean, p a r a l o cual cuenta la Casa con 
los instrumentos y aparatos m á s modernos 
y perfeccionados. 
MEDICOS ACREDITADOS. 
Son los que asisten siempre en este E s t a -
blecimiento Sanitario. 
GABINETE HISTO-QUIMICO. 
A cargo de los módicos de la casa. BOTICA. 
Surtida de los mejores productos y regen-
teada por el Licenciado D . David Garc ía 
de Casares. 
BAÑOS. 
Se pueden tomar do dueba, escoceses, 
medicinales frios, de asiento y de recreo. 
T a m b i é n do vapor y e léc tr icos . 
GIMNASIO. 
Elegante y espacioso, provisto de escale-
ras ortopédicas , borizontales y verticales, 
barras, poleas, paralelas, palanquetas y 
mazos para toda clase de ejercicios. 
BIBLIOTECA. 
Contiene escogidas obras p a r a uco de loa 
enfurmos que puedan leerlas. 
BOLETIN CLÍNICO 
D E L A ' Q U I N T A D E L R E Y . " 
Unica publ icac ión eu su clase qae la Caea 
reparte G R A T I S á todos sus suacritores y 
pensionistas y á los anunciantes del p e r i ó -
dico. 
CAPILLA Y ORATORIO. 
Se celebra misa los domingos y dias fes-
tivos por el c a p e l l á n de la Casa . 
B U I O N DE CORREO. 
Del cual se recoge la correspondencia 
cuatro veces a l dia . 
EÜCALYPTÜS. 
Hay un considerable n ú m e r o de estos ár -
boles antifebrífügos en los jardines y pasees 
de la Q U I N T A . 
TJn real sencillo en B.B. 
E s el precio de pasaje en los carritos 
desde San Juan de Dios 6 de J e s ú s del 
Monte á l a puerta de l a misma. 
MAS INFORMES. 
L a s personas que los deseen, pueden v i -
sitar la C a s a ó dirigirse por telefono ó por 
escrito al Administrador de l a Quinta. 
Se facilitan Prospectos y R e -
glamentos. 
7824 10-16a 10-16d 
ía INYECCIONDEGRIMAULTYC 
ai M á t i e © 
Preparada con las hojas del M á t i c o del P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco tiempo una reputac ión univer-
sal, siendo la sola inócua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos m á s tenaces y dolorosos. 
Depósito en París: GUIMMJLT y 0ia, 8, Rué \ivienne, % 
Cada frasco lleva la marca de fábrica, la firma y el sello de G R i M A U L T y G'a. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
J P a r a n i a r e n v c u a l q u i e r t e j i d o COH 
i u u l á p i z o i d i u n r i o sin ninguna pre-
1 paracion Et-tablcclcloya50años. E l n 'at» 
l a u t i B i i ó . E l i n e j o r . L a c a l i d a d 
iUie inpvela i t i i s n i a , s e g u r a y B a t l B -
1 f a o t o r i a . La Exposición Centcnarlade 
- - l| J876 (de FUadelfla) concedió una Mcdallii 
yPinloma sohre todos Ion competirtores del país 7' p ' ™ " -
icroít. Se vende por menor por loa Botlcarlosy en las Llln-e.ría>. 
H»"anse pedidos por mayor por conducto de. cualquier JÜ-
pprtadór ó Comisionista de Nueva York, E. U. í«. A . 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
¡Tricófero de Barryl 
Se garantiza qne hace crecer el pelo en 
laa cabezas calvas, que eradioa l a t i ñ a y l a 
caspa y que l impia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente Impide que el cabello se c a i -
ga 6 encanezca é Invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
4 g u a Florida de Barry. 
L a Original y la Mejor. E l ú n i c o perfume 
del Tmrjdo que ba recibido l a a p r o b a c i ó n 
de uu (Gobierno. Se ©spende en botellwdo 
i tres tamafios. 
8E S O L I C I T A 
tm» oriarder» de i meses en adelante, A inedia leche 6 
cutera, ¿a'""" ' '3 T7^ 4 -U 
: 7 P T > . L VKÜAOO.—etK S O L I C I T A Vf*A C « -
(Víiora para corta fatn'lla y nna nifia prefiriendo sea 
flflinl^r par» loa quehioerea dO'«é ticoa. retilhuyen^o 
j -ata ¿'tima con veatl'!» y calzarla: Impondtin Cam-
panario»? 7703 4-14 
I TN MUCHACHO OK 1 » A 15 AÑOS P A R A ' orla 'o de mano qne tenga bnenaa referencias y se-




Se compran cerdos grandes de manteca, 
v i»» p^g^n bl^n. E a Managua ó en L A 
V I S A , Reina 21 darán razón. 
7728 5-14 
S O L 110 
ge alquilan habitaciones altas, con mucha comodidad y 
I agua abundante; además una gran sala de alto con piso 
do mármol y habitaciones anexas, informarán en la mis-
ma, Sol 110. 7816 -I-IK 
Rea lqu i l a la oas» Lealtad nr.' 131, frente al costado del 
O ü n a r t e l de Dragones, en dos onzas y tres cuartos oro, 
tiene zaguán y 6 cuartos, pluma de agua y cloaca. I n -
forman San Miguel 95 entre Campanario y Lealtad. 
7811 4-1C 
A I.OM DTENO•* DE HOTEL-BS O CASAS DE huéHped«s¡ se ofreo un señora de educación y fi' os 
modnlen para á cambio d« habitación comida y nn coi to 
(>ne do; hao^ra» oargct de las oottturas y composioion» s 
de ropa blancal también pasana A casa de algan seBor 
viudo y hacerte cargo de sus iilCos haciendo con e'los 
las v-fle» de u><a oarif ica madre: impondrán Concordia 
anmcro 141 7706 4 14 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E C E N T E . D B ^ 30 á 4o a&os de edad, para 1» anistenoia df un raba-
nero de edad mediana f para 'oa demis quehaceres n r -
oesario» 'ie cana y calle: si no tiene personas respetables 
que la urarantifen que n'> se presante: sueldo $*0 bille-
tes mensualea: informaran de 8 á ;0 por 1 • ma&ana y de 
1 a 8 p r 1«tarde. Villegas n 7'\ entro Obrapia y Lam-
parllla 'intwrH.la. 7_0J 4- 14 
AM I S T A D N. 1 J 0 - 8 E S O L I C I T » UNA S E S O , ra peninsular para hacerle cargo de una caxa de t r á -
balo, y en la misma s • solicitan nogtureras y una cnada 
inteligente en la rocina. 7700 4-14 
T TNA IOVEN P E N I N S U L A R D E B U E N A S R E -'f^renol-s so'loita colonacioa de cooinTa en caca 
partlonUr ó establnnlmienro: impondrán Lamparilla n ú -
m"ro27^ ea mina á Habana 7714 4 14 
S E HO. I« I T A UNA í ' O M T r B E K A V P A R A E L aseod» uni>8 cuartos O ispo número 55. 
-786 • 4-14 
U N» PB, >> * f U . R h E C l E ^ I ^ L K U A U A PE-ro que re idió n.uchos aBos ••n la Habana, desea co-
locarse de co inera, sabe su obligación y es sola: da rán 
;aeon Tnnionte Rey esquina á Zalneta, sastrer ía . 
77^6 4-14 
LA M O K K - A CE( I L I A O K C I A D F H E A »A> b«r el paradero de su hijo Fél ix León y Garc ía Fe 
Bnplioa la reproducción en los demás periódicos do la 
Isla. Sn madre vivo Alambique 40. 
771S 1 13a 3 14d 
A N I NCIO SE DESE A H A B E R E L l*A K.A D E -r<>d« D. Amidor Palkzuelos. por hallarse su herma-
na D? Benigna Pal ámelos y su cufiado D. Eomnn Tnb l -
Ileja en la capital de Pinar del Rio. 
7en 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE C O L O R P A R A los quehaceres de un m -trimo- io "in hilos! se necot-l-
t an buenas re^^ncias, informarán Baratillo 0, altos, 
7067 4 13 
UNA PARDA DB M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres, desea colocarse de criada de mano ó al 
servicio de una señora: l n fom«rán Crispo 22. 
7664 4-13 
DE * E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N A M E D I A leche una morenita, dándole la lecho ent«ra, es por 
que no puedo quedarse en la oasa, el pro io como si fue-
ra media leche: calzada de Jes na del Monte n. 6\ bo-
dega 7073 4 13 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , C A S A D A , D E -sea oolooarxe de criandera á leche entera, es de moi o-
lldad y confianza con buena y abundante leche v perso-
na* TfSD^tables que la garanticen: calle de Dragones 
entre Keldo y Znlueta, barber ía , darán razón. 
7687 4-13 
SO L I C I T A C O H V C A C I O N UN JOVEN P E N I N -sul r p a r a criado do mano en nna casa respetab e, 
pues ha extado en las principales casas do esta capital: 
Informarán calzada del Uérro 538. 
7660 4-13 
L A P R O T E C T O R A 
Se sollMta un intérprete para hotel y 2 orlados Jóve-
nes, v desean colocarse buenas criada» blan'^s, co«iuo-
rna camareron. coolipros y porteros con referencias, 
pidan v aerán servidos. Amargura 54. 
7605 
Se a lquí la la gran casa de 7 habitaciones calle del A -gui lanúmei o 1 esquina á la calzada de San L á z a r o -
tiene dos cuartos altos, llaves de agua, mamparas' a-
rreata. una cuadra d é l o s bafios, es muy seca; impon-
drán Ancha del Norte 88 donde está la llave. 
7793 4-16 
• [ N A F A M I L I A QUE A C A B A D E L L E G A R 
^ ' de la península y desea poner casa, compraría & a l -
guna familia particular algunos muebles buenos: un 
pianino Pleyel, loza y cristalería, ya sea en junto ó por 
piezas: el que desee enagenarloa puede dejar aviso en 
O'Reillv n 73. 7610 4-12 
Se compran libros 
de todas «lases, métodos y papeles de músios. como 
también obras de texto, eu la l ibrer ía La Universidad: 
esta casa tiene nn efdctivo y desea emplearlo, dándole 
la ventala al vendeior de volver á comprar sus mismos 
libros O'Roüly n. 30 cerca de San Ignacio l ibrería t i - . 
tuiada La Universidad. Se responde á pagar bien las I e je alquilan la oasa Aguiar 11 la llave en frente en el 
obras buenas. ?634 8 12 | O n ú m é r n 3G: la oasa "onoordia 149 esquina á Lucena, 
propia para establecimiento y la magnífica casa-quinta 
Corro 719 esquina á Tul ipán . De todas impondrán 73 
Znlueta entre Monte y Dragones, altos, derecha de 
12 á 4. 7800 4 16 
En 30 pesos papel con fiador, la oasa Manrique 214 a-cabaia de pintar y también se vende en $3500 papel 
la llave en lo bodega de en frente y BU dueño Castilllo 
número 13 B . 7796 4-16 
Se alquila ó se vende la oasa. Habana 166. con 3 puer-taa á la calle: también se vende un perrito inglés. 
Aguacate 112. 7777 4-16 
O RO Y PLATA 
Se alquila en 3 y media onzas una hermosa casa de dos ventanas, con portal, jardines y muy fresca, acabada 
de construir & la moderna: al costado de la quinta de 
Balboa. G loria entre Egido y Zulueta. La llave á la otra 
puerta. 7772 4-16 
Sol 72: se alquila el piso principal compuesto de sala, antesala, comedor, cuatro espaciosos cuartos, cocina, 
lavadero, caballeriza, zaguán, cuartos para cochero y 
portero, agua y demás comodidades para una familia, 
so da barata 6 informarán en el mlmero 74. 
7761 8-16 
Se alquilan los baios y parte de los entresuelos de la casa Ancha del Norte 103 esquina & Galiano, propios 
para establecimiento: en los altos informarán. 
7822 «-10 
C! o alquila la fresca y espaciosa casa Compostela 1)0, 
¿^inmediata á la plaza de Belén: tiene c í f ren te á la b r i -
sa. Amistad 6 informarán de las condiciones de arriendo 
otra San Ignacio 91. Idem Idem.. 7773 4-16 
So alquilan á hombres solos habitaciones altas y ven-tiladas con entrada franca en la casa á todas horas de 
la noche 'JC( i anillo 13, casa de baños impondrán. 
7774 4-18 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
los precios más al toa en la joyer ía de 
K R A M E R I T C O I K F . 
Obispo 105. 
7515 «- 10 
S E C O M P R A N 
toda dase de muebles. Neptuno número 39. 
7322 10-6 
O a s a s d e s a l u d , H o t e l e s 
"HOTEL ALBERT" 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
I T O R I L 
Con m a g n í t i c o B departamentoe y eeqoi 
sita "cnieine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas so les brinda á l a s fa -
milias que desean demorar su estancia una 
semana ó por m á s tiempo, pues a d e m á s do 
la tracquilidad hay l a seeuridad de estar . g e 6 o l n o e n ^ - s o cts. oro con una hermosa 
alijado en una Casa elegante á prueba de | Osala 3 grandes ou»rtos, comedor con persiana, patíos 
fuego. 
Todas las habitaciones, Tomismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
O e o : C . W a r d . 
P. D .—Para mayor sositígo y tranquilidad 
de ios h u é s p e d e s hacemos manifiesto el j a i 
ció ob'eoido del Departamento de inspec-
ción de construcc ión de casas. 
Se alquila en $30 en oro la casa Aguila 27, con 3 cuar-tos v agua de pozo. En $12-75 oro la accesoria de la 
oasa Compostela n. 109 esquina á Muralla, y en $25 B . 
la casita Tenerife C correspondiente á Cármen 22 Las 
llaves inmediatas á las mismas. Impondrán Amistad 
102. 7708 4-14 
SK A L Q U I L A . 
un cuarto bajo con agua, 
rueda de Paula. 
Aoosta n. 1, oeroa de la ala-
7720 4-14 
Se alquila el piso principal Acosta 113 con todas las comodidades para una familia y bien ventilado. 0 -
bispo 65 darán razón. 7757 4-14 
etc. y la d» Lealtad 25 con iguales comodidades en $30 
en oro Las llaves inmediatas é informarán do las de-
más condiciones Virtudes 32. 7754 4 14 
Se alquila la casa Campanario 17, de alto v bajo, com-puesta de sala, comedor, 3 cuartos cocina y agua, 
las mismas habitaciones arriba con balcón á la calle-





y m » al mi-mo 
tiempo. Obispo 
4 18 
1| N 4 SESOIIA PBNINSULAR DKSBA COI.O-c»r-e oa a co 'innrat nabo cocinar a la criolla y A la | 
espattol* ti»n*» quien responda por su conducta: infor-
marán Fgtdo 51 76í8 '1-13 
$*,0<»0 oro. 
Se dan con hipoteoa de casas que estén situadas den-
tro d" la Ha'>an», sin intervenolon do tercera persona: 
Virtndea n. 24 In'ormHrán. 7»5n 4 18 
1 TN» P f R ^ O S A H«»l,* U N \ CASA decente para «oomp >ll<"r á otra BOfiora ó H«Honta: 1n-
foimat nn (Campanario n 87, entre San Eafa.-1 v José. 
7656 4-13_ 
1 ri«i Q i n f ó a A L OOCiNKH»» Y UKPHWTC. HO exaranjero ''o basfatite IntollgonMa que sabe su»-
bligaolon v h •• ocupado Lia pTin dpa1^» casas pa ' t l rnln-
r«s v hoteles de o~ta oapitnl: tu-ne nninn r sponda di 
oondunta i morall lad Vlllo^aBentre Tenlontp-Rov 
Muralla n 103 y Ob »pla 100 7rtV 4-13 
A V I S O A I . P I ' B I . I O O — r N A «íR-ÍORA KHAN 
cea • muy inteligente en la confección de variado» 
sabroHos platos, des-a oe'ebrar ainste oon 'Ifteimlnado 
núme'o dt-porMinait OHCcgldaH p i ra proporcionar! H a'-
muiM'zo y xomida eu m» •;• redonda eu su morada ca lede 
Q-Knl U- 13 7054 8 13 
N ASI %TH>0 l« KN K M A L < O C I V K I I O lll<P>KA 
colocarse bien nea en establecimiento ó cana particu 
lar satie l>i n su rb'itracion y tiene quien garant i ré an 
buena ennducti: informarán M a l o j a l . 
••66̂  4-13 
D«'N JO"!? C O L M A I t liOW'/j DKt»BA SA-her el paradero de su hermano Manuel qnohaset-
vi'ln • n el ejército v se 11 lencló el aflo 1<'78 ̂ n e'pneUo 
de Pa m ra: per<enec1ttal bat»ll> n de Leoo, n* oomimCia: 
pu.irie (Ürigl'seal Morro bilgiida d» obroros Admlnite 
traoion Multar, d u le está olsolicitrnte. 
7638 4-12 
ÜN A S E S o n * P t N T ^ S l I l . A R OESBA D A K Ifc-ulonos * domicilio: d» toda clase do bord do» hasta 
oro: caile de Tenerife 40 darán ra on C 6H 4 12 
A V | « 0 - W B DBSBA S A B K K B l . P A R ^ D K K O de D. Antonio Lagares, maext o dnobraa, nutnral de 
Citdiz Se presentará eu 'a cal e de Obrapia n. 8X, al p i -
o dor de toros D José Agnilar que lo trae encargos m-
Coresantea do su familia 
7613 4-12 nKSEA COI-OCA RSK PA IIA KÍ. ASEO OE U I M OtHR o mane/ar niños, nna señora do moralidMii, Jo-
telltrente on costaras d • máquina y A mano, oon buenas 
reforeoola-i Informarán Sau N coláa 37. 
7600 4-19 
B A R B E R O S 
tío solicita un ofloial. Monte ;'37. 
7028 
"(Report of Building Inspootions Dopartament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18-3, que dice asi; 
' Hál laHOen la esquina do TJaiveraity Place y calle 11 í 
Gesto el Tí itol " A i b e i t "(aparr.ment house) (oasa alo-
'jamienfc ) de la propii-úad ael Sr. A . 8. Rosenbaum, es 
u n a oasa perfecta en todo cuanto concierne la protec-
•«lon contra el pbligro de fnt gc; pues las paredes son 
"do ladrillos y 1> s encapes del Fuego se ha l lan embutí 
"dos dentro ¿ « u n cafion de sólida enntevía. Todos los 
pinos son de hierro y losas como también en cada uno 
'<lo olios hay las sufloieutes mangueras para surtir las 
b. mbas de agua y funcionar ins tantáneamente en ca-
'so de un amago de fuego." 
Cu 675 78 17Jn 
LA MALLORQUINA, 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y M E R C á N T . 
^ITBA. N" 37, E S Q U I N A A O ' R E I L L Y , 
Habltacloneit exionores muy frescas espai losas y 
bien amuebladas, a propósito pora familias, matrimo-
dua ó i ai>aller< s solou. 
Comida en mesa redonda 6 bien por sepa-ado al que 
uil lo denoe. Puptlal'-s con todo servicio; buen trato, 
«grado y preoiou módii os. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
OUBíV. N. 37, E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
7M12 5 -16 
T ü m T f f l M 
TEMtóNTE-RF.Y Y Z U L U E T A 
Próximo á Parques y Teatros 
i \ m m m m m m m i 
M á G N I F I ' l A s H A B I T A C I O N E S 
Amobladas con lujo. 
E S M E R A D O S E R V I C I O 
Las comidas se sirven 
en Restaurant. 
Está encargado de la parte culinaria el 
ici editado mutistio D Bartolomé Pons. 
So admiten hué íp ' dbs ton toda asieten-
oiart eolamentft tomando habitación. 
También eo admiten abonadoa al reütau 
r.iDt, á p r e c i o s c o n venolonul t f s . 
Los precios varían, ei-gun Ja habitación 
f ei pino que se desee; pero siempre serán 
eijultativos. Cn. 009 15-14Jn 
Se alquila una accesoria en la calle del Tonieute Rey entre Aguacate y Villegas do la casa n . Ü0, coa sala, 
comedor y un cuarto, patio; agua, cloaca, la llave y su 
dueño Obrapía 57 altea, entre Compostela v Aguacate y 
se vende cascarilla de huevo legitima á 30 cts. cajitay 
se desea comprar un sillón de dentista. 7'41 4-14 
4-12 
DO - J O VEN I'f* Oí"» KA ^ COI , i* A l i H K KN partlonlar una do criada do m iuo muy inteligente y 
aseada niflende algo do costura y la otra para '.i-rcr, 
corear v entallar roña de stfloras v niflo». trabaja por el 
i lgnrin: calle de la Muralla 113, en loa altos. 
7684 4-12 
Í T«A SESORA INfJI .EHA DEfSEA E N C O N T U A B una o ooaolon para acompañar una si finra ó señorita 
eu la cindad, el < amno o para viajar: tiene buenas reco-
mendsrloT.es. Dragones 44. 
TOSO 4-12 
Se solicita 
un muchacho blanco 6 de color para criado de roano. Da-
mas 20 entre Luz y Acosta. 
7fl4<? 4-12 
S O L I C I T A C OLOCACION PARA C U I A O A DE 
OmaiiO ó de manejadora una ióven peninsular: va ai 
campo de temporada si preolso fuera, tiene quien ree-
ponna de su conducta. Lamparilla P4, altos, esquina á 
Romaza. 7041 4 12 
DEHEA C O L O ( ! A R « E UN JOVEN PfeNINHÜ-lar do 23 i-fios para criado de mano ó bien cochero 
para la cindad ó para el cunipo tiene personas qne ga-
ranticen su buena conducta Obrapia .12. 
7fl<2 4-12 
I N T E R E S A N T E 
Terminadas por completo las importantes reformas 
llevadas á cabo en el hote lLA L I M A , por sus actnak-s 
duefios Sres. Uebnzo y Hno.. ha quedado dicho estable-
¡imiento á la altara de los mejores de su clase, pudifn-
lo contar la» familias que se sirvan honrarlo con su a-
sistencia y deseen pasar uu verano agradableen el pae-
b.o dul Pocito con la» mismas comodidades que en sus 
t asas, pues el hotel L A L I M A cuenta con espaciosas y 
bien amuebladas habitaciones, un elegante y bien ser-
vido restaurant y cuantas comodidades son necesarias 
para poder aseteurar desde luego qne eu estanc ia en él 
ea apoteciblo por todos ooncoptos.—Precios muy módi-
cos. 7600 15-13 
e r e s . 
Se alquila un hoiniouo cuarto alto con tres balcones á dos calles, pues está en esquina; también próximo á 
desocupar dos cuartos unidos. Amistad esquina á San 
Miguol n 49. 7?00 4-17 
SE Ni iCEMlTA UN NOCIO C O i t l A N O I T A R I O para un negocio establecido de gran movimiento, en 
los dos primeros aDos puede tener recogido el capital 
qne arorte á la so h-darl; convendría á un padre de fa-
milia que desee su hijo siga la profesión del comercio. 
Informarán Empedrado B7, de 3 á 5. 
4-12 
§E H O L i r i T A UNA C'R ANDERA A L E C H E en-tera que tenga de ocho á diez meses de parida, bien 
sea blanoa ó pa'da. Aguacate nAumero 130. 
7nil 4-12 
A 10 por lOO 
anual se dan con hipotecado oafan $50.000 en oro, parti-
das de $500 á $15 OO': o e n n i r á B R., negocio directo 
sin corredor Trooaiiero (10 de 8 á 12. 
7050 4-12 
S E S O L I C I T A 
un licenciado del ejéroito para sustituir á un reclata: 
calle de Baratillo n 8. pegado á la Aduana. 
'6?0 5-12 
SOÍ .M I T A C«M.O< Al 'A» H«> UN CO< I N E U A iaesuxfii'ia c i 'la dará telas las garauiías quo de 
seen I>'f»i'marán Q.tllano nóm. ro 37. 
7ftl8 4-12 
I ¡ NA IOVEN P K M N n M ^ l t OB-HKA OOl.OOAB-se en oasa pa'tionlar para or a la <lo mano manejudo-
ra ó para «oompanar a n"H seO ra: en la Tintorería La 
Franca. Tenientu Roy número 39, informarán. 
7«'3'> 4 12 
EHEA C O L O C A K ^ b CN A n l A T l T O » K N E 
ral cooinuro á laexntOnla. francesa ó inglesa, MI D. a 
part'ouWr 6 estable I m c to os aseado y de buena con-
anota; rail.) do la Lealud u 68daián razón. 
7'2t 4-1T 
DE^Kn ro i .OÜAKSK CN O g N f f t t i l i COOIWB-r<' á la^spaBoia erl .la v alomimn; d-iran referencias 
eallodela A-^is^d n 55 7681 4 12 
O I . U J T 4 CO» O Í Í A O l t N UNA C B I - I I M O I 
mano, bien par» m>>n>,tar n fion ó para i'os-r eo mi) 
quina y ent.l-nde de oialar eamisas vest dos o blei 
p*ra a 'oropafi » nna sefiora: t,l -nepersonas ou-' aboi ei' 
porella Pie t» 16 y so enreiillan sillas d to-ibf 
clasos 7H\ 4 12 
una criada do catorce á dlea v seis aBos para cuidar un 
nlBoy avud<r á lalimotez» de lacasa: no tiene que salir 
A la calle, beiHsco&in 32 bndega. infoimarán. 
7MU 4 11 
s»n. it« 
oolonacion de criaba dt mano ó de maneladora una seCo-
rupruinsolar S*n Migner¿14 Informarán. 
7550 4-11 
DF H K A r O M i C s R H F r«>A SONORA OF « I F -dianaedad v domoralldarl para coser, cortar y enta-
llar ropa des ñora i dn niBes y hacera gnnos quehace-
res de essa. Someine os n 41 « 
758» 4-11 
C E I l E ^ E ' t COI OCAR l'N C R I A D O OE ÑAÑO 
l i ^ i nn denendiento de afó ó de bi d-ga limbos saben 
BU obligación, ( alie dt Jesns Peregrino n. 20. 
7581 4 11 
Oe alquilan las cómodas, bonitas y bien situadas casas 
OIndus t r la 128 y 144, á dos cuadras del parque y á la 
brisa: de sualnste Mercaderes 28, altos, de 12 á 3̂  
7819 4-17 
26 M E R C A D E R E S 26 
En precio módico se alquila una gran sala y gabinete 
v un esoacioso cuarto con vistas á la calle, propios para 
escritorios. Informarán en los altos de la misma ó en 
Sa^ ta niara 25. 7834 8-17 
T R O C A D E R O 17 
Se ceden habitaoloues con asistencia. Precio módico. 
7827 26 17 
Oe alquila en módico precio una habitación alta, fres-
'ca. espaciosa ó independiente, enn asistencia 6 sin 
ella. O'Reillv 73 informarán. 7«e2 4-17 
Bernaza 60 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas alcas y bajas, 
muy ventiladas á i aballeros y matrimonios. 
7803 4-17 
,,.'(• alqnliau Jas casas i úmuros 15 y 1Í2 >te l a ualzada de 
~San Lázaro acabadas de arreglar do nuevo, impon 
drán en la del número 122, s» dan en módico alquiler por 
an-entar^e su daeBo. 7865 4 17 
121 Prado, bajo el Centro Gallego. 
se alquila unanccesorla y un entresuelo exterior, jantes 
é separados, eu la barbería está la llave-
861 4-17 
J " alqnila la casa Manrique 23 de alto v baio, pi (Sxima 
~ á loa bafios de mar nropla para corta faml la por ser 
i;hlc», » llave está en la bodega de al lado: informarán 
i m i s t f d 8 i . 7869 4-17 
H abitaciones a tas y bajas, muy hermosas y frescas, i-e hini'an en precios m ó l i es , en ia hermosa casa 
alie» d t l Egido 75 etitre Merced y Paula. Hay una her-
oor-a sala, proola par» un d^spaclin ó establecimiento y 
pa|a de agua. Ku l a misma t ra tarán. 
785' 4 18 
E n mneba nrop rcion se aiqnila la casa calle d,i la ' n -dut t r i» 81 entie Btrnal y Animas, con sala, comedir, 
ir-a cnt,rtos. pozo toda de azot-'ay demás comodidades 
n cesar as: 1 lla^eai laío en el 83. por sn ai'isre Kmpe-
trado 0. 78^7 4 17 
E i la a ^ del •qué- . GeiiZíi e i ent e Man Miguel y N 'ptuno, se alquila nn lo.'al ion d ,oe varas o» fn n-
t>.v onarentade fondo: tieneoluma de s g u a dlvialones 
le mamt.OHterla y co'tradizo detsja, propio para un tren 
e c a r r u a es. 7840 10-17 
GANGA. 
En $:,0 billetes s» a'qnl'ael espacioso zaguán de la casa 
Hornaza 70. pn-uio para ue carruaje ó industria nne sea 
ismi'lo ^813 4. 17 
Se a l q u i l e n $̂ 0 Mllete- la bonita oasa calle de. la Pl ot« n 84 toda de mampooteria i cnfala, comed'r. 
i l " cuarto, patl" v dem^smei-esteres La llaveen la bo-
lei;a es inlna áP^u la : impond án Manriqne v. I i 2 . 
78-'fl 8-17 
^¡ealnul la n hoi mesa y ven i liada « a-h calle do l» Ha 
•^bsna n 131. con sala, comedor, onatro cuartos bajes 
v ni'O alto, aeua azotea y demüs comodidades. Habana 
n. 156 darán razón. 7,í40 4-17 
Zapaírros. 
So solicita uno que sepa dn nuevi y viejo. Empedrado 
• 3im • ndrán, frente á la p. s^aderia. 
7546 4-11 
P A R A O A R M E L u . 
8e so'lo ta una oooinera blanca que duerma en el aco-
mo'lo i traiga bu»nas refcenoias. Manrique 4 infor-
m ^ r í i ^ 2542 4-11 
T TNASENORA EXTRANJERA DE MORALL dad i de edueanion. qae habla b'en el castellano, de-
sea anompaBar á P ' i i s a una familia, seíioras SOIM Ó 
niBoa, R¡I más retribu ion qne el vlaie quedando en Pa-
rts á su disprsiolon todo el tiempo que la necesiten, de 
más pormenores informarán San Mignel 65. 
7372 8-7 
C o m p r a s . 
Se compran 
muebles y plnnlnoa de P'eyel. pagando mejor que na-
die, pero que los muebles sean buenos, juntos ó por ple-
oas: nartle cierre trato sin pasar por esta. Angeles 27. 
787H 4.17 
S E COMPRA 
ana máquina de vacío vertical, qne esté en buon estado 
y que sea en uroporcion. Informarán Haban» 198. 
7841 15 17 
S E C O M P R A C O B R E 
y bronce vif Jo á buen precio en el Mercailo de Cristina 
número 17. 77;6 15 16 
VIDRIERAS 
metillooa de sobre mostrador, se compran pagándolas 
bien, vldr^eria Kgido 10. 7778 60-16 
SE M O L I C I T A C O M P R A R UN H I l . L O N D E dentista de medio uso y se vond* la legítima oasoeri 
Ha do hnovo 6 30 cts. la onjlta" Obrapía 57 altos entre 
Oomoo«t,ela Airnacate. 7744 4-14 
C A B A L L O G R A N O E . 
Se compra uro orioll< do buena a'znda, sano, manso y 
de fuerza pa-a c che T O H' a maestro y no ae espante, 
onnun seis á o ho ufi is. Habana 53 impondrán 
7721 4 U 
O n.—EN I .A P E L F T E B I A < < L E K % I X D E L A P nía del V»por donde se vende »1 costo, se oom' 
pra i • ' H .vnta de 13 llaves, qne esté en buen estado. 
7608 
Se alquila la bonita y cómoda casa Gra'ianon 65 ossi esquina á Neotuno: informal án en Concordia 44 — 
HIn la misma se dará razón d ĵ unos he mosos altos en 
hnen i unto y con toias las comodidades que se puedan 
xig'r: «imbas se dan en proporción. 
78H4 4-17 
^¡Je^1 (iiila una espa ó o s a ' a s a mnv barata, propia para 
^ w m e r n i o ó familia: calle de l o s ' i f l dos n 82 frento al 
ho'ol San O í r l o s 7868 4 17 
O e alquilan doa h. rmosas a cesorias, juntas ó sepa-
radas propias para establecimiento, depósito ó v i 
vienda: calle de Luz entre t^nulaldor yOÜclos caoa de 
bafios 7869 4-17 
O B R A P I A 68. 
Se alquilan dos habitaciones en el entresuelo y en el 
principal, sala y gabinete, todo exterior, oon muebles ó 
sin ellos; oon asistencia de criado ó sin ella: tienen gas 
y agua: no es casa de huéspedes: entrada á todas horas: 
7880 10 17 
S E A L Q U I L A N 
en tr"8 y media onzas, lo-s o paciosos y ventilados altos 
R<n Nicolás esquina á Lagunas, tienen siete cuartos y 
d-más anexidades. 7885 1<I-17 
Ganga. 
Se alquílala casa Teniente Rey n 86, oon tres cuartos 
bajos y dos alt ' a, pluma de agua do Vento: informarán 
San Isidro n 49. 785* 4-17 
89 Obrapía 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas amuebladas á 
18 20 y 25 pesos billetes. A dos cuadras de los parque», á 
hombres solos Obrapía 89. 7823 4 17 
Berna za 35 y 37. 
S* alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vista á los parques y que además reúne bastan-
t s oomodioaf'es ormo son: entrada independiente perla 
• laza del Cristo, buena esc lera, agua de Vento, gas, 
dos esensados, bnenaa olna oo i fregadero de mármol, 
cuarto de ba&o con ducha, seis dormitorios, antessln, 
comedor y sala éstos enlosados de mármol. En la fonda 
in l ' rmarán á telas horas. 78t8 15-17 
En la calle de Tacón n? 2. se alquilan habitaciones ba-jas, entresuelos y accesorias á precios módleos para 
escritorios ó familias y una cochera con 0 caballerizas y 
el agua necesaria. 7803 4-16 
Los entresuelos Reina 3 al lado de la Audiencia, pro-pios para escritorio ó familia, se a1quiian Tiene'.! 
cuartos, sala, comedor, cocina y un cuarto de criado En 
1 s altos ds la misma informarán y también eu Galiano 
97, altos. 7814 4 10 
S E A L Q U I L A 
en onatro onzas orn la nasa n? 80 de la callo de Manri 
q-e ertre S. Rifael y 8 Miguel, tiene 2 vertmas, za-
• guan, 8 onart^s altos y bájos, sala, patio v traspatio, a-
• gua y desagüe á la oloaoo. 7813 4-10 
¿ ¡ e a i q olían buenas y ventiladas habitaeiones á 10 y 
' $'0 B i B ' encasa particular. Consulado 97 entre Vir-
tudes y Animas. •t-14 
Cerca riel Parque ' 'entral se alquilan á precios mó Í l -eos hor.nosat y muy frosoas habitaciones con baño y 
as'Stencia á P' raonna respetables, que tienen muebles, 
Informarán de 8 á 1 de la tarde (solamente) Villegas 59 
esquina á Obisno. 7709 4 1* 
S E A L Q U I L A N 
los altos y la accesoria, acabados de pintar de la casa 
callo del Obispo n 39 propios para escritorio ó para fa-
milia. En la sastrer ía del lado impondrán. 
7753 4-14 
V E D A D O 
En la calle da la línea, esquina á la calle B. se alquila; 
los bajos de la casa n? 33. Son muy fresros, tienen agua 
abundante de pozo y algibe y una porción de comedida 
des. Impondrán en los altos dé l a misma 6 en Aguiarl06 
de 8 á 4 de la tarde. 7712 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á dos callea á matrimonio 
eaballero con asisterni» ó sin ella: Villegas 07. esquin 
á Oor ap a 7736 4-14 
S B A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, ya sea á persona sola 
matiimonio sin hijos oon ó sin asiotenoia. Trooadero 35 
7727 4-14 
M A R I A N A O . 
La fresca y hermosa casa quinta, calle Vieja n . 35. se 
alquila en módico precio: informarán en los Quemados 
calzada Real n. 17. 7^01 l-13a 3 Hd 
A tención que conviene.—Se alquila en la calle Ancha del Norte una casa de portal, sala 0 onart" B come-
dor, patio y coarto al fondo, 3 llaves d« agua y gas: pa-
ra más pormenores Noptuno 42 esqui> a á Amistad: en 
•a mism* se solicita una p&rdita que sea aseada v tenga 
buenas referenuias. Cn 662 4 13 
S E ALQUM A 
en el módl'.to preciode ou*tro onzas oro la casa Prado 
número 41, tiene seis frescos y hermosos cuartos, l-ar-
haooa despensa, ouarto de baño, agua y oab .UeriEa 
Refogio 6 entre Prado y Morro, e s t i l a llave. 
7660 4-13 
P R A D O 93 
Se alquilan hermosas, espaciosas y frescas habitacio-
nes: precios muy módicos con vista al Piailo y al Pa-
sage, entresuelos; eu loa mismos impondrán. 
7fi<)f) 4 13 
C E R R O 603 
uno de los mejores puntos de la calzada, cinco piezas 
snelos da mármol v agua «̂ e Vent.\ se alquila en dos ou 
zas om Su ¡lavo en el 601. 7691 4-13 
S E A L a ü I L A N 
las casas Colon 5. 9 v 11 y Trocadero 20. Joans María 47 
impondrán. 7070 4-13 
E N E L V E D A D O 
calle O? entre la 4? y 'a 6» se alquila una gran casa cuyo 
frente da á la línea. Tiene 7 habitaciones hsjas y sala y 
otras tantas altiis, caballeriza, comedor, un magnifico 
algibe. molino de viento, agua y iavabos da mármol en 
todos los cuartos, etc., etc. La llave es tá en la bodega 
del lado é impondrln de las condiciones eu que se al 
quila en la c alle de Cuba n. 122, de 12 á 3 de la tarde. 
7077 4 13 
NÜBVAS MAQUINAS DE COSER 
DE LA COMPAÑIA DE S I N G E R 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos máquinas de coser reciente-
mente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de que 
nna máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, soli-
das, ligeras y sencillas. 
Gomo somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. A L V A R E Z V 
H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
E u esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolversde Smith, etc., "Werson, cubiertos 
con triple baSo de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras, tomos para aficionados, mesi tas de centro, relojes de 
sobremesa y otros artículos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. 
Cn. 597 310-2SMy 
CUBITOS! CUBITOS! 
A 75 C E N T A V O S y & $1 25 C E N T A V O S . 
Pasta de coco oon p iña . 
Pasta de coco con guanábana . 
Pasta de na ran ja—JALEA de guayaba. 
Pasta de guayaba atropellada con mamey. 
Pasta de guayaba atropellada oon mamey. 
P U L P A y J A L E A de tamarindo para refresco. 
Cn 653 8-12 
Fasta de guayaba atropellada con cidra. 
Q U E S O O E A L M E N D R A S . 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
m 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
L a única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
i las mejores máquinas del mundo, como verán por loa siguientes precios: 
I L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N O E R N. $40 B . Además las magníficas 
I de U A Y M O N D , D O A I E S T I O y la A M E R I C A N A N. V. También hav R E M I N G -
| TON, N E W H O M E y W I L C O X y O I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
I B . ídem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74 , O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
J o s é Gonzá lez Alvarez. 
On. 634 26-6Jn 
22 Mercaderes 22 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios, & 
precios módicos. En la misma informará el portero. 
7364 10-7 
Los hermosos, grandes, elegantes y frescos altos de la casa de nueva construcción, Egido n. 16, al lado del 
Sr. Marqués de Balboa, con cuantas comodidades pueda 
apetecer una dilatada familia, y los bajos de la contigua 
núm. 13, también cómodos y bonitos. La llave en la DO-
dega del fronte, informarán en la misma. 
7474 8-9 
Se alquila en 5 onzas oro la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, acabada de reedificar y p in -
tar ai óleo, con entrada de carruaje, sala, comedor, seis 
cuartos, saleta, patio y traspatio, árboles frutales y de-
más comodidades; la llave está al frente: informará su 
due&a Reina 61. 7430 8-9 
E N E L C A R M E L O 
se alquilan y venden las casas números 2 y 4 frente á 
la línea con fondo al mar, ocupanao cuatro solares. I n -
formarán Noptuno 30, La Mantañera . 
734ñ 26-7.Tn 
SE ARRIENDA 
un terreno situado en la estancia Rincón de Melones y 
al Oeste del Rio Luyanó, oon cantera de magnífica pie-
dra blanca propia para todo lo que quiera utilizarse y 
Í)rincípalm9nte para lastrear buques, con un muelle sa-iente a> Snr de la bahía, terreno que por mu hoa aBos 
tenía arrendado D. Francisco Rodríguez. Impondrán 
Obispo 16. altos. 73"8 10-6 
S E A L Q U I L A N 
á una sefiora sola dos magnificas habitaciones altas, en 
buen punto: informarán Consulado n. 73. 
7521 8-10 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos uno bajo y otro alto, con muebles ó sin ellos 
oon llavin, Obrapía 99. 7494 8-10 
Q e alquila en proporoion la muy cómoda casa de alto y 
t~ bajo con agua de Vento y caño á la oloaca Tejadillo 
n. 37, entre Habana y Compostela: impondrán San I g -
nacio esquinaá Moralla, sedaría La Estrella; lalla^e en 
la tienda de ropas La Montafiesa, esquina á Habana y 
Tejadillo 7G"9 8-9 
Se alquila en el mejor punto de 'a Habana, frente » la F i a la India, encima del café España, unos espacio-
sos y vent lados altos, con entrada de carruaje; y unos 
entresuelos bastante cómodos en la calle Trocadero 68 
esquina á Galiano. Impondrán Ancha del Norte, esqui-
na á Campanario, almacén. 7464 8-9 
A l q u i l e r e s d e c r i a d o s . 
Se alquila un patrocinado de 18 años para criado de mano ó cualquiera otro servicio, pues se presta á to-
do y muy carifioso con loa niños en $22 btes. Animas 
123 impondrán. 7799 4-16 
S E A L Q U I L A 
una criandera á leche entera. San Rafael 71. 
rfl72 4-13 
ES LA C A L L E DE L A A M A R O U K A » 4 í>E gra tiflcaiá con Ires doblones oro al que presente un pe-
rri to inglés de mes y mello que entien le por fiel, tiene 
nna nebal do un granito en la mitad del lomo, que salió á 
la calle el domingo a las cuatro y media de la tarde, no 
se hará ninguna averiguación. 7875 4-1 ¿ 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado una perrita imitación buldog de co-
lor verdugo clíi'o, unaciirnosidad enuu ojo, tiene la cola 
partí la, el que la entregue será bien gratificado, Oficios 
74 informarán. 7830 4-17 
EN L A MAÑANA D E L D O M I N G O 14 SE H A extraviado en la plaza del Mercado de Colon una ca-
chorrira como de 4 meses, casta de Terranova, negra y 
esquilada. La persona que la entregue en la oasa n. 18 
piso principal de la calle rfel Prado, será gratificada ge-
nerosamente. 7793 2-15a 2-16d 
P E R D I D A . 
Se alquila 
en $28 oro la casa Economía u . 4, de alto y bajo, y muy 
freaca, frente al plai:or. Su dueño calzada de lielascoain 
n. 67. 7694 4-13 
Se ha extraviado una perrita inglesa de las llamadas 
"ratooeriis de cuatro ojos," color negro, manos y patas 
amarillas, siu pelo debajo del vientre y aun en parte da 
las orejas, las que tl^ne cortadas en pon ta, y respondien-
do por " M i ^noa." Se gratificará generosamente, y sin 
averiguación alguna, al que diere noticias ciertas áe su 
paradero, ó la entregue en la calle de la Oouoordia 17. 
7767 3-1 ña 3-16d 
lOÜAEOFF 
Cn. 657 
£1 que desee bara-
tez y novedades vea 
las vidrieras de 
Obispo 123. 
4 13 
O e alquila en precio módico la parte alta de la casa Cu-
••Jba S6 con sala de mármol y comedor de mosáico, agua 
y demás comodida les. Tiene 10 cuartos, y por su capa-
cidades propia para nna larga familia: impondrán Egido 
n. 22. 7661 8-13 
« E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Prado n. 100, de alto y bajo, ca-
paz para dos familias, tiene agua y demás comodidades: 
impondrán Egido n. 22. 
7662 8-13 
8e alquila en 2J onzas oro la casa n. 80 de la caite de la Merced entre Picota y Bayona, con dos meses en fon-
do ó fiador principal pagador, la llave 6 impondrán J e sús 
María esquina á Compostela, peletería, y su dueño Con-
cepción n; 40 esquina a División, Guanabacoa. 
7652 4-13 
^Je aiquilaen precio módico la casa situada en la calle 
^Jdel Obispo número 62, propia para un establecimiento 
de pocas aspiraciones. In tormarán Teniente-Rey 23 
7617 4-12 
Ojo, Chacón número 1; se alquilan los entresuelos, nermosos y muy ventilados, con balcones á la calle, 
sou una gran sala, gabinete, cuartos corridos, grandes 
y buenos y nn gran comedor, buena cocina, letrina y 
sumidero, gas, agua y otras comodidades. 
7647 8-12 
Ganga: t̂ e alquilan dos cuartos propios paramatrimo-uif) ó varios amigos, se dan muy baratos, pues lo que 
se quiere es que sean personas de moralidad y buenas 
costumbres y al mismo tiempo puntuales en sus pagos. 
Perseverancia 48, entre Concordia y Virtudes. 
W45 4 12 
^Jo alquila la casa Zanja n. 1x0, en $50 billetes, con «ala 
CJsaiet», tres onartos, cocina caballeriza y demás co-
modidndes; la llave é informarán Campauario 27. 
7*31 4-12 
Se alquila la casa calle del B anco n.llO, de dos venta-nas, sagnan, tres cuartos bajos y dos altos, caballeri-
za, un entresuelo pura criado dos llaves de agua y cer-
ca de los bafioi de mar. La llave está en la cal e de San 
Miguel 04. donde Informarán. 7644 4-12 
Se alqnila 
en la Plaza de la Catedral en el calleion del Chorro un 
almacén para depósito. Impondrán Baratillo 9. 
7648 6-12 
Hermosas ha(litaciones 
con vista á la calzada de Galiano se alquilan & matrimo-
nios ó p>-rponfis so'as con toda asistencia: preclus mó-
dk-oa. Dragonea 44. 7687 4-12 
S E A L Q U I L A 
una casa barata capaz para una familia de pocas persn-
nas. A guiar n. 19. 7103 15.31Mv 
C A R M E L O 
Por la temporada 6 por años se alquila la nueva, có-
moda y ventilada casa calle ' 0, entre 9 y 11 muy próxima 
4 'a iglesia. ( á los carrito*, en la oasa contigna está la 
llave é informarán. 7033 15 29 
MUY BARATA. 
So alo oil» la casa, calle do San Nicolás n 224, entre 
la iglesia v la calle del Príncipe Alfonen; compuesta de 
«ala. comedor, dos cuartos, etc : la llave e s i á e n la pe-
lerería "La 1» Barra", Pr íncipe Alfonso entre San N i -
colás y Antón-Recio. On. 571 30-2lMy 
POR LA HITAD DE LO ( J L I VALE, 
En atención á las crít icas circunstancias actúalos, se 
alquila la cómoda y elegante casa calle do Tejadillo 
número 6, compuesta de sala, gran comedor, cuatro her-
mosos cuartos, bonito patio-jardín, cocina y demás 
anexidades. La llave está en la bodega de al lado é i m -
pondrán en la calle de Cuba número 67, entre Teniente 
Rey y Muralla. C n. 570 3i>-21My 
El^n la calle del Morro sa alquila muy barata una finca -icen habitaciones, colgadizos, extenso solar y tres 
puertas al frente. Informarán Obispo 36, 2? piso, de 8 á 
10 de la mañana, de 1 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la 
noche. 6645 26-20my 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporoion, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, oon todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
On. B67 90-21Mr 
M E R C E D 7 8 . 
Se alquila esta hermosa oasa con sala, 3 cuartos cuar-
to de baño, nna barbacoa y pluma de agua. En frente 
darán razón. 7585 8-11 
A V I S O . 
En 1? de agosto del corriente año queda expedita para 
su arrendamiento la Estancia Marinero, compuesta de 
dos caballerías de buenas tierras, cercada, oon sus d i v i -
siones correspondientes y con fábricas de vivienda, con 
árboles frutales y situada en Arroyo Naranjo, término 
municipal de esta capital, lindando por la parte Sud con 
el rio Almendares. Se convocan aspirantes á dicho 
arrendamiento y darán informes en la oasa San Ignacio 
n. 43, escritorio, altos. 7547 10-11 
Se alquilan los hermosos altos de la casa calle del E m -pedrado núm. 33, inmediatos á la plaza de San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cocina, oon gas y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los duefios de la 
oasa que es un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila una habi-
tación en los baios. 7518 8-10 
Se da en arrendamiento un ingenio, á media legua del paradero do Cimarrones y una del de Bemba, con a l -
guna caña y monte, ferrocarril portát i l y fijo, con sus 
apéros de tiro, excelentes terrenos; sin patrocinados; no 
debe contribuciones. Informarán Cuarteles 42, de 8 á 
12 de la mañana, altos. 7539 6-10 
Se alquila una casa, acabada de reedificar y pintar, mny capaz para una larga familU, Aguila n . 132, en-
tre Estrella y la calzada del Monte, buen punto para 
cualquier clase de establecimiento: la llave en la pana-
dería inmediata: de su precio y condiciones calzada de 
San Lázaro n. 225 7195 B 10 
Se alquilau una casa muy aei-a, Lagunas número 2 A , con 5 onartos y sgua abundante; y otra en la calle de 
la Concordia n. 145 oon 3 cuartos, sala, comedor y buen 
p»t,io; se dan muv en proporoion: Ancha del Norte es-
quina A Campanario, almacén. 7463 8-9 
PÉ R D I D A — D E L A H O J A L A T E R I A S I T A E N la calle de Compostela al lado de ia Botica de Belén, 
ha desaparecido desde ayer una perrita pequeña de pelo 
negro que entiende por Menina. Se gratificará genero-
samente á la persona que haga su entrega. 
73^3 4-13 
P É R D I D A . 
E l 25 del pasado se perdió una perra perdiguera color 
chocolate oon las puntas de las cuatro patas blancas, 
que entiende por Pina, y se gratificará generosamente á 
quien la presente su dueño, Obrapia 15 
7068 4-13 
SE H A N E X T R A V I A D O UNA M A T H I O Ü L A Y cédula expedidas á favor de D. Ruperto Alvarez, y 
otra cédula y un certificado de D. Aniceto García; la 
persona que los entregue en el cafó Santa Clara esquina 
a San Pedro, será gratificada. 
7623 4-12 
P E R D I D A . 
Habiéndose extraviado un talen de mandatos del Ban-
co Industrial á nombre de D. Pedro P. Pérez, cuyo pr i 
mer número es el 1,329 y el último 1,353; se suplica á 
quien lo haya encontrado se sirva devolverlo on las o l l -
cluas de dicho Banco. Ss advierte que está dada la órden 
de nulidad en los 25 mandatos comprendidos en los n ú -
meros expresados arriba.—Pedro P. Pé rez . 
7593 5-11 
DE L A C A L L E D E C U B A 8 6 F A L T A U N A P E -rra buldog color breado y manchas blancas, nariz 
partida y de señas muy conocidas E l que la haya ob-
tenido se le h a r á una fineza á su presentación. 
7.ri60 B-U 
m 
I T e n t a s 
INGAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
Se V E N D E O HE A L Q U I L A L A CASA S I T U A da en la calzada de Buenos Aires n. 13, ía cual tiene 
las comodidades necesarias para una familia regular, 
buen ba&o, ja rd in y bactante terreno: informarán calle 
de los Cuarteles n. 40 Í Aguiar 92, estudio del Ldo. Ta-
lan eon 7t!81 8-17 
¡OJO A LA GANGA! 
So vende en $3. 000 B |B ó algo ménoa, nn magnífico y 
muy acreditado establecimiento, situado en uno de los 
mejores puntos de esta capital; se puede asegurar que 
su valor ver dudero es de $6 000, mas su dueño se ve obli-
gado por tener que rrgresar á la Península , á causa de 
la salud y por asuntos de familia y otras cansas graves. 
Neptunn esquina & Aguila, á todas horas darán razón. 
7845 8 17 
PO R L A L U I T A U D E SU V A L O R L I U K . t í D E todo g sto para el vtndedor, se venden 1,600 pesos 
oro impuestos al 6 por ciento anual eu 4 caballerías de 
tierra de cultivo, tatuadas á cinc » leguas do esta cindad 
por calzada y paea muy segara. Dirigirse á I ) J Man-
zano, '• 'ompañía Española v Americana de Gas, Monte 
número 1. 7860 . 4-17 
S E C A M B I A UN P O T R E R O CERCA DE ESTA ciuda'l de 25 caballerías de tierra colorada, redimidas, 
todo oe cado, con yerba del paral, plátanos. Tuca y mon-
te con buenas maderas, por una casa en esta ciudad, más 
iofornHa O'Reitly 54, La Propaganda. 
C. 0 9 8-17 
M U Y B A R A T A : SK VENUE L A CASA M I S I O N 54, entre Suarez y Factoría, de mamposteri» y te-
j a y azotea: con sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
altos asegurada de incendio, l ib ie de gravámen y con-
tribución pairada. No está alquilada por estar de venta 
informarán de 12 á 2 Muralla n. 1, tieoda do ropa La 
IVseada. 776t 4 16 
E n $3,200 oro 
Se vende una casa calle de Escobar, cerca del mar, 
con eala, comedor, 5 martos con lu sala y primer cuar-
to de azotea. Centro de Negocios, Obispo'16, B de 11 á 4 
7810 4-10 
Kn $5,00 » billwtes 
Se vende una casa cttl'e de Cárdt-nas cerca de la cal-
zada d r l Monte, con sala comedor, 3 cuartos, cañería 
de agua instilada. Centro d» Negocios, Obispo 16 B. de 
11 á 4. 7809 4-16 
Sin i n t e r v e n c i ó n de oorrelor > 
Se vende una casa situada en lo mejor de intramuros, 
libre de gravámen y bien alquilada, en $7,500, oro. I n -
formes Paula 88. 7781 4-16 
E*N L A N DON T E R C E R A S P A R T E S D E SU V A -i l o r la casa Figuras 91 letra B. de mamposteri a y la-
drillo, con sala, aposento y comedor, de azotea, maderas 
de cedro y losa por tabla y tres cuartos de teja del pala. 
También SÍ vende el solar Arsenal 18, oon dos cuartos y 
un colgadizo. Darán razón Figuras n. 91 B. 
7804 4-16 
M U Y C O N V E N I E N T E -
La hermosa casa calle de Gervasio n. 100, entre las 
frecuentadas callea de San Miguel y Neptuno, justipre-
ciada en $8 000 y con comodidades para una regular fa-
milia, se permuta p e otra casa que valga nasta dos mi l 
pesos más, si está situada en el perímetro comprendido 
entre los muelles y parques y las calles de Tejadillo y 
Aoosta-
Por este medio podrá uu propietario cubrir apremian-
tes necesidades y seguir viviendo en casa propia, sin 
gravar sus fincas con ruinosas hipotecas. 
Se oyen proposiciones en el almacén de víveres de 
D. Leoncio Várela, Amargura n. 1, esquina á Mercade-
res, y la casa de Gervasio n. 100, puede verse todos los 
dias de siete á 9 de la mañana. 
7671 4-12» 4-13d 
En la calzada de Belasooain y 
B l RATISIMA 
se vende una casa alquilada en dos onzas y media en oro 
á un establecimiento. Tiene portales, sala, cuatro cuar-
tos bajos, uno alto y barbacoa. Es toda do azotea, con 
vista al mar y muy fresca. De ella informarán Pr íncipe 
Alfonso 405. 7775 5-16 
GA N G A : SE VENÜE POR L A M I T A D D E SU valor la fresca y espaciosa casa-quinta, Zaragoza 13 
Cerro, sita al fondo de la Caridad: es de azotea y mani-
postería y tiene agua por toda la oasa: no reconoce n in -
gún gravámen. 7748 4-14 
A L O S D U E Ñ O S D E B O D E G A S —POR A S Ü N -tos de familia se desea permutar una bodega de poco 
capital y una casa de tabla y teja por una bodega de tres 
á cuatro mil pcos billetes. En la calzada de J e sús del 
Monte n. 146 y 118impondrán. 
77^8 8-14 
S E V E N D E 
en precio arreglado la casa n. 140 de la calle de las A n i -
mas: en el n. 138 de la misma vive su dueño, 
7615 9.13 
S E V E N D E 
la casa callo de San Isidro 78, Cuba 113 impondrán. 
7674 4-13 
PO R L A M I T A D D E L O Q U E COSTO SE VEN» de en J e sús del Monte una casa oon todas las como-
didades para una persona de gusto, y también se vende 
nna chica en la calle de Penal ver: Concordia 28, de las 
10 en adelante impondrán. 7693 4-13 
GANGA: SE VENDE UNA CARBONERÍA POR no poderla asistir su dueño en muy buen punto y sin 
competencia, por tener mucho barrio: darán razón Lam-
parilla 34 de 8 en adelante. 7035 4-12 
EN GUANABACOA.—SE V E N D E E N V E N T A real ó en pacto de retro una casa de manipostería, 
construcción moderna, en punto céntrico y capaz para 
una regular familia: informaran Dragones, plater ía La 
Turquesa, en la Habana; sin intervención de corredor. 
7684 15-13JL 
GANGA 
En $9,000 oro se vende una casa en la calle del Sol, de 
mampostería, azotea, zaguán, dos ventanas, sala, come-
dor, cuatro cuartos, sal 'ta; patio, traspatio, caballeriza, 
cocina, etc., Trocadero 60, de 8 á 12 Informarán. 
7651 4-12 
GANGA.—EN 8 1 , 0 0 0 B j B E S P A Ñ O L , í^E V E N . den 2 casas de tabla y tejas, casi nuevas y libres de 
todo gravámen, situadas en Guanabacoa, calle de San 
Sebastian n. 30. entre Concepción y Animas, sin inter-
vención de tercera persona: su dueño t r a t a r á en el Mer-
cado de dicha villa, casilla n. 5, de 7 á 11 do la mañana. 
7584 4-11 
FA R M A C I A - SE V E N D E U N A M U Y A C R E -ditada ó se permuta por otra en el campo, por tener 
qne ausentarse su dueño; se dá eu proporción; con bue-
nas referencias: informarán en la droguería de Sarrá, 
Teniente-Rey 41, y en Persbverancia n. 27. 
7573 0-11 
PO T R E R O : SE V E N D E UNO D E 49 CABA-llerías, cercado de piedra, buenas fábricas, aguadas 
fértiles, rio y lagunas, muchas palmas, próximo á la 
Habana, empastado de cañamazo dulce. Centro de Ne-
gocios. Obispo 16, B. de 11 á 4. 7588 4-11 
SE V E N D E N P A R A A R R E G L A R UNA T E S T A -mentaria las casas calle del Cármen 40 A esquina á 
Corrales. Estrella 78 esquina á Manrique. Someruelos 
n . 31 y Revillagigedo 37 y otra en la calle del Aguila 
n . 262. En la calle de Corrales 10 b á s t a l a s once de la 
mañana impondrán. 7599 4-11 
B O T I C A 
Se vende una en buenas condiciones en Marianao; 
cacada Keal 170. . 7583 4-11 
SE VENDE KN M U C H A P R O P O R Í l l O * LA CASA calle dé l a Estrellan. 123, entre Campanario y Lealtad 
tiene de trece y media á 14 varas de frente por 36 de fon-
do; dos ventanas á la calle con persianas, zaguán, sala, 
antesala con persianas, salón de comer cerrado de per-
sianas, patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
aguado Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
baios, cocina. Tuarto de cochero, caballeriza para dos 
oaballoa, dos cuartos altos y su sala cerrada de persianas 
y orlstak'a con snel'm de mosaico. Preeuas y muy vunti-
üadas. cantólas habitaciones altas como las bajas; terre-
no propio, libro de gravámen, buenos tí tulos inscritos 
•m el antiguo v nuevo registro: se puedo ver á todas ho-
ras del di*. Sirs contribuciones al corriente y t ra ta rán 
«i« su ajuste ••alie de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de 1* ma-
ríana y de 5 á 7 de la tard". Loa dias festivos á todas 
horas. 7404 1«-9Jn 
G * NGA. 
Por ausentarse su dueño, y siu intervención de corre-
dor, se vende muy barata una casa de taida y tejas en 
Guanabacoa, Barreto 80. Tiene cinco cuartos, dolile fo-
rro en sala y comedor, colgadizo al fondo, pozo y patio 
enlosado de losa isleña. Factoría 59 impondrán á todas 
horas. 7423 - 8 - ^ 
B O T I C A . 
8e vende una en esta capital, en muchli proporción, 
bien surtida y acreditada: impondrán Je&ns María n ú -
7452 
D e a n i m a l e s . 
VACAgs SE VENDEN T R E S O C U A T R O R E -sentinas y se darán baratas p o r t o poderlas atender 
su dueño: también se vendo una máquina de coser de 
Weber y "Wilson doble pespunte y qne coso muy bien; 
ae da barata: impondrán Municipio 33, en J e s ú s del 
Monto. 7^29 4 17 
S E V E N D E 
una pareja de caballos americanos alazana, juntos 6 se-
parados, v un carruago de medio uso. Sol n . 68. 
7718 4-14 
O E V E N D E N DOS C A B A L L O M C R I O L L O S DE 
V-7monta, uno castrado y otro entero, alzada 6 cnartas 
11 di dos, color alazán, y el otro oscuro, de seis cuartas, 
juntos ó separados. Industria n. 129. 
7682 8 13 
D e c a r r u a j e s , 
SE V E N D E UN T I L B U R Y D E M E D I A V U E L T A con asiento de quita y pon para paje, muy fuerte, l i -
gero y con entrada cómoda para señora. Peina 61, á 
todas horas. 7717 4-14 
Un faetón. 
Principe Alberto, se vende muy barato eu la casa de 
salud Garoini: es sólido y tiene 2 meses de uso. 
7698 4-13 
GANGA. 
Un alegante faetón en 350 pesos billetes. Monte n. 268 
esquina á Matadero. 7675 1 12a 3-13d 
SE V E N D E UN T I L B U R Y L I G E R O D E D O B L E suspensión y un caballo de t i ro y de monta: informa-
rá el guarda almacén de Arroyo Naranio. 
7526 8-10 
SE V E N D E N D O S E I . A M A N T E M Q U I T R I N E S con sus estribos de vaivén propios para el campo, 
además un elegante faetón propio para una persona de 
gusto, una duquesita muy liviana, un ooupé de úl t ima 
moda propio para un médico: todo se da en proporción. 
San José 65. 7P01 4-11 
P e i t t i i e l j l e s . 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A B A N A D E R A D E mármol, obra de arte, que también pnede servir para 
fuente en un patio: se da muy barata. Prado 45. 
7871 4-17 
SE V E N D E N TODOS LOS fcNSERES DE P A N A -dería, existentes en la casa Amistad 59: dirigirse pa-
ra verlos á la sombrerería de la esquina, y de sa ajaste 
t ra ta rán lUercaderee 28, altos, de 12 á 3. 
78P0 «.17 
SE V E N D E UN H E R M O S O A R M A R I O CON puertas vidrieras, prorio pura aireos; ó tren de lavado 
un esprimidor, un fogón de máquina todo para tren de 
lavado: Inquisidor 20'. 7870 4-1^ 
SE V K N D E UN PIANO D E M E S A EN M U Y unen estado para aprender y barato, informarán de ocho de 
la mañana á diez y de oinco á siete de la tarde. Acade-
mia Nuestra Señora Santa Ana, Campanario 97 infor-
maráu. 78H4 4-17 
Keina 1 9 . 
Se vende barato un piano de media cola de Pleyel en 
bnen estaco, una lámpara do seis luces y liras. 
7082 8-17 
Se v^nde 
uu bnen Billar con MOB SUS enseres que le peri onecen 
calzada del Monte 182, en lamisma t ra ta rán de su ains 
te. 7853 4.17 
p O M O GANGA.—DOS JUEGOS DE SALA A 
V ' l o L u i s X V completos, un escaparate de una puerta 
de esrejo_2i UUZDS, otro de dos puertas en 3J; un sillón 
de servi io. ot o de cama, para colocarlo de la postura 
que uno quiera, mamparas, • ortinas finas de madera, 
escaparates, sillas de Vier a, aparador de mrple y mesa 
corredera: á quemar eu la callo de los Angeles n. '27. 
7879 6 4-17 
E L 2o FENIX. 
Se requiere á todas las personas que quieran arreglar 
su casa, pasen á la ralle de Compostela n. 46, donde en-
contrarán escuparaten. sarnas de hierro, juegos de sala, 
lavabos, tocadores, sillas, mecedores, espejos, mesas, 
mes tas. veladores, lámparas y otra colección de ol j a -
toa de utilidad y adorno á prei-ioa muy baratos. En la 
misma casa Compostela 46, se vende, propio para cafó ó 
fondín, un m< strador-cantina americana, mesas, fiam-
brer- s, novera, vidrieras para tabacos y otras cosas de 
café ó fouia; todo barato: también hav un buen piano 
de cola; se da barato por desocupar el local: en esta casa 
se compran muebles y otras cosas do utilidad y fantasía. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Se necesita un enregillador. 
7858 5-l7d 3-16a 
GANGA. 
Se vende un magnifico pianino francés, bonita figura 
y grandes voces y se da muy barato por ausentarse la 
familia Aguacate n. 65, entre Muralla y Sol. 
7801 4-16 
S E V E N D E 
uu magnífico piano de cola, de Pleyel: se da barato por 
no necesitarlo su dueño- Informarán Galiano 97, donde 
puede verse. 7763 4_IG 
Verdadera ganga 
Se venden muy baratos por no necesitarlos un juego 
de Duquesa en $38 un escaparate de espejo y un pianino 
en muy buen estado en $80 Galiano 100. 
7769 4-16 
MUSEO ARTÍSTICO 
O B I S F O 4 2 
G R A N N O V E D A D . 
Avisamos á las personas de bnen gusto y aficionados 
á la pintura que no pierdan tiempo en pasar por dicho 
establecimiento á examinar dos cuadros al óleo de mu-
chísimo mérito uno de ellos representa una M A G D A -
L E N A medio cuerpo, O R I G I N A L D E M U R 1 L L O , 
se sabe bien sn procedencia, ha sido reconocido por per-
sonas inteligentes, y además existe uu oertifloacto de ser 
original. Otro de gran tamaño que represtnta San 
Cosme y San Damián, amputando una pierna, cuadro 
de cinco figuras, tamaño natural; por ahora se Ignora el 
autor de éste, pero por lo bien pintado y las grandes 
ofertas de dinero que se le han hecho á su dueño, juzga-
mos que está pntado por un artista de primera clase, 
uno y otro tienen de pintado más de dos siglos, todos 
estos detalles los damos con el objeto de que el público 
aproveche la ocasión de lo que es muy casual ver en esta 
capital. Se exhiben, pero no se venden, al mismo tiem-
fio pueden ver nn variado surtido de muebles finos de ojo, objetos de arte y varios cuadros al óleo: nos dedi-
camos á comprar todos los objetos de arte antiguos y 
modernos que se presenten pagándoos mejor que nadie y 
los volvemos á vender oon poco beneficio. 
" E L CAÑONAZO," 
O B I S F O 4 2 . 
7831 w 
MUEBLERIA l CATON 
G A L I A N O 63, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato on otra par-
te ántea <!e verse conmigo. E l que avise se le compran 
ycambian ver iitroa. 
Se vende 
una magnifica ducha con regadera de cobre, llaves, etc., 
como 50 varas t u b e r í a y depósito de hierro en 00 pesos 
billetes, una romana plataforma que pesa hasta mi l l i -
bras en 34 pesos billetes, una cama hierro media camera 
en 20 pesos billetes y un piano francés en muy buen es-
tado en 2C0 pesos billetes. Pnede verse también un pe • 
r ro buldog de pura sangre, cachorro de dos años en 100 
pesos billetes: de 8 á 12 do la mañana Rayo 88. 
7760 4-l« 
PIANO.—POR t i * O N Z A S ORO SE V E N D E UNO de cola casi nuevo; también se vende un pianino 
de Pleyel, nuevo modelo; se acaba de recibir y aun no 
se ha abierto el envase: esto se recomienda á las perso-
nas de gusto. Villegas 79. 7724 8-14 
P I A N O S 
Se componen y se afinan. También se compran piani-
nos usados se cambian y se venden. Taller de composi-
ciones Villegas 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
?722 8-14 
CAMAS 
con su bastidor & 18 pesos billetes. Compostela 119, 
frente á la barber ía . 7747 4-14 
AL P U B L I C O — I N T E R E S A N T E . E N L A C A L L E de la Amargura 61, se venden con una condición no 
vista, mesas, escaparates y cómodas al precio que quie-
ran los marchantes, público acudid y no quedaréis des-
contentos. 7678 4-13 
A M I S T A D 133, 
al lado del hotel Telégrafo, se venden los magníficos 
muebles de una casa, en donde habla un completo sur-
tido de cosas de capricho y adecuadas para elegancia y 
provecho; estas se dan por ménos de la tercera parte de 
sn valor; hay mny buenos muebles, jardineras artificia-
les, camas de hierro y bronce, sillones de mimbre, fiam-
breras y todo lo que pueda desearse para amueblar ele-
gante y barato. 7688 5-13 
SE R E A L I Z A N U N A S C A M A S A C U A L Q U I E R precio. Se quiere dinero. En la misma se doran, se 
pintan toda clase de objetos y muebles se arreglan. 
Sol 46. 7689 8-13 
PI A N I N O O B L I C U O D E E R A R D . — P O R A u -sentarse una familia se vendo uno casi nuevo. Puede 
verse Obrapia n . 23, almacén de música de D . Anselmo 
López. 7063 4-13 
T O D O D E G A N G A . 
Se vende una reja de puerta de calle, una escalera de 
uso para azotea y varias puertas y ventanas, Neptuno 
n . 109 entre Campanario y Lealtad. 
7653 5-18 
S E V E N D E 
En libros 112 cuadernos de Historia Universal, por C é -
sar Oautú, y cuarenta ídem de la Biblia, por Gustavo 
Doré. Obras^ujosas propias para uno que deesee con-
tinuar la eusoricion. Se dan en la tercera parte de su 
valor: puedo versejtodo de nueve y media á 4 en Oienfue-
gos 80, entre suelos, izquierda. 
7670 l-12a 3-13d 
G R A N R E A L I Z A C I O N , P O R T E N E R Q U E em-barcarse se mal baratan todos los muebles de dicha 
casa, acudan pronto que la ganga es horrorosa; hay es-
caparates desde $17 hasta 150. con espejos y sin ellos; 
una mesa para 30 cubiertos, otra de 15; todo casi de va l -
de. Galiano 100, entre San José y Barcelona. 
7027 4-12 
MUEBLES.—SE R E A L I Z A N E N D R A G O N E S n. 80: escaparates. lavabos, tocadores, aparadores, 
jarreros, mesas de noche, mesas con mármol, uroplas de 
café, sillas y sillones grecianos, silla i de Viena; hay 
cuadros, mesas de corredera, una división do sala pre-
cios baratos. 7629 8-12 
L A E Q U I T A T I V A 
Gasa de Prés tamos y Contratación 
CAMPA, A l i V A R O D I A Y C» 
COMPOSTELA 112, ESQUINA A LUZ. 
Participamos por este medio á todas las personas qne 
tengan prendas cumplidas en esta casa, pasen á reco-
gerlas ó refrendarlas en el improrrogable plazo de ocho 
dias, á contar desde esta fecha; bien entendido que tras-
curridos que sean y no luya llenado ese requisito, la 
casa procederá á venderlas inmediatamente. 
En la mis.na se sigue prestando dinero sobre alhajas, 
prendas y muebles á un módico interés , y donde existe 
un completo y variado surtido de toda clase de joyas 
procedentes de empeño, que realizamos á precios suma-
mente baratos. 
So facilita también dinero sobre toda clase de valores 
que sean cotizables en plaza.—Habana y Junio 11 de 
1885. 7649 8-19 
OJ O ; SE V E N D E N LOS ENSERES D E UNA P A -nader ía y la acolen ai local si conviene: también se 
vende una agencia de mudadas ó se admite un socio con 
poco capital, no hay que gastar nada, de todo informa-
rán Lamparilla 88. 7003 4-12 
G A N G A . 
en la calle del Baratillo número 8 se vende un gran 
aparador de tres mármoles de muy poco uso en $25 E B . 
7619 5-12 
O O R A U S E N T A R S E L A P A M I L I A S E V E N D E 
1 un elegante juego de sala á lo Luis XVT. con precio-
sas esculturas y su gran espejo, uu magnífico pianino, 
un escaparate de t spejos, lámparas de cristal, dos camas 
grandes y una de niño, un bufete, escaparates y todos 
los demás muebles, loza y flores. Animas 103. 
7039 8-12 
D e m a q u i n a r i a . 
GA N G A . — M U V B A R A T A SE V E N D E UNA M A -quiua do Baxter de 6 caballos de fuerza de muy poco 
uso y una de 3 con doble excéntrica, propia para un va-
porcito, con su paila y bomba de alimentación. Luz 85 
informarán de 1) á 11 mañana y 6á 7 tarde. 
7852 4-17 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z . 
En precio íníiaio se vende una máquina para deseas-* 
carav arroz, ap'ioable á brazo y fuerza nvit^i^.y de un 
reaultailo satit-factorio. Concordia núm. 43. 
77C.0 4-14 
VENDEN. 
Una máquiua de moler, de fabricación inglesa, con sus 
conduotoro'» y ueientos.—Dos calderas de vapor.—Un 
calentador —Tres trenes jamaiquinos, completos, con 
sois clarificadoras de cobre —Un medio t r t n jamaiqui-
no con ütis anexidades y dos clarificadoras.—Onatro ca-
chacoras de cobre —Uu tanque do agua.-Otro id. para 
guarapo —Un tacho depósito de mieles, con su bomba.— 
Una rueda dentada con sn eje y piñón para bomba. 
Informarán San Ignacio 116, de 8 á 12. 
6701 26-23 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R , DE fabricación inglesa una caldera de vapor, 2 medios 
trenes, compuestos de 4 tacho», 2 pailas, 1 tacho cacha-
cera, 4 gabetas; todo se da muy barato. Ingenio demo-
lido Caridad, á media legua de Bolondron. Impondrán 
Obrapia n. 7, Habana, y Manzano n 141, en Matanzas. 
7098 l!l-30My 
A los panaderos y pulceros. 
Se vende una gran máquina de amasar de poco uso y 
se da por una tercera parte de sn valor: callo del Bara-
tillo n . 8. 7018 6-12 
14 ERMITA DE M O I E R R A T 
TIENDA DE PRODUCTOS D E L PAIS 
Teniente-Pey i 7 
En este establecimiento sn vendo as i'i j i r de toda cla-
ses, café superior de Puerto Rico en grano y molido, 
rom Bacardl, almidón de yuca, jabón, velas de sebo de 
estearina, tabacos y cigarros de las principales marcas 
y toda clase de frutos del país á precios módicos. 
A todas horas se encuentra café recien tostado, á £0 
centaves libras 7788 4-16 
A StURlAW.—Uolaca l l ede Bernsza n I!.'!—Sidreá 3 cuartos el cuai til lo y á 2$ el garrafón, también t ie-
ne morcielles, chorizos, llacones y Ilongauices. turraos 
al sardo, Bernaza 03.—Valeriano Varas. 
7749 4-14 
LA M O N T A Ñ E S A , NEPTUNO N . 3 0 . — A C A B A de recibir loa ricos jamoaes y embuchados Serranos, 
así como los celebrados vinos Carta Blanca deBlarqu^r, 
Macharnudo de Valdespino y los conocidos Avocado, 
Pedro Jiménez y Moscatel, de La Cave. 
7340 15-7Jn 
¡iNfo más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-sódico-
cálcico-fermginosas de 
SAN HILáRIO SACALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
0 569 00-21M 
vino dí m m m , 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
deseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
v al bolsillo; en su único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 67. entre Teniente Key y Muralla. 
Cn. 568 90-21my 
B r o g - u e r i a Y P e r f u m e r í a 
Poderoso Vigorizador do 
los órganossoxuales en ám-
bossexos. Fortalece elsis-
tema nervioso y el cercibral 
Es el único remedio radi -
cal para los que se han de-
bilitado por el excesivo 
atuso de l a venus ó placeres 
Rolitarios. Sus efectos son 
inmediatog seguros y per-
manentes .sonfácilca 
y agradables de Oo-
mar. Precio $2 la 
botella de SOpildoraa 
Depósito en 
H A B A N A , 
Bo'ica L a Reunión, 
cío J O S E 8ARRA, 
vra todaalas boticas 
'l-Jilans-e Circulorf S 
T H E BL00M R E M E D V C O . ̂  tn- I Street , Mueva Y o r k . 
CONJESTOR 
F B R F J B C C Z O J S T A D O . 
Aparato de gimnasia médica para desarrollar los ge-
nitales y curar impotencia, derrames, etc., pronto y con 
seguridad. Aprobado por médicos •ilustres de todos los 
países. Dirigirse á J . F . Deiz. Animas 62, Guanabacoa: 
por el correo. 7815 5-16 
L I C O R D E L I T I N A 
Cura los catarros de la vegiga, dolores de ríñones y 
toda clase de flujos crónicos, hasta conseguir la cura-
ción áun en los casos míía desesperados. Depósito botica 
Santa Ana, Riela 68. 7355 ló-T 
PILDORAS A N T I U O B B A f i l C A S 
SEGUN F O R M U L A D E L 
D R . C A R L O S M O Z S T T E M A R . 
Remedio eficaz para las blenorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, siempre que el paciente observe 
el método prescrito por su autor en el prospecto que á 
ellas acompaña. 
D E L MISMO. 
Loreoomienda en las manifestaciones de ia Sífilis 
como son úlceras de la faringe, erupciones ulcerosas, crus-
táceas enlapid, dolores de huesos, caries de los mismos y 
catarros vecsicoúes sifilíticos. 
Sólo so confecciona en la Farmacia de Santa Ana, R i -
ela CG y 68, donde existe sn depósito.—Vendiéndose ám-
boa en las demás Farmacias acreditadas do la Habana. 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
D E 9 Á 11 Y D E 6 Á 8 N O C H E . 
LGRANMEDICAn j * 
contra los Dolores de /a calura, el flMimíwiI} (iii!(Hi 
l nd i l i es t lon ,e \ Abatlmienío de /ai fi/erniylu F'ttMIMMB 
por el f r ío . El vrecave y alivia ripidamenu 6 '.inluaiM 
formas de las Tiebres Tiíoidea, EscarlatinayAmutlií 
otras liebres C'uw 11 .).• h . Viruela», h del SiracptU 
Erupciones, las Bnlermedades cutáneas yloonttS 
de la sangre. 
" l e l i a s a h a d o l a W 
« por que la fiebre me acometí*, con víolemi;aiM)B' 
« me hallé complduraeute rotlalileeido. íánMfmjKb 
do C. Fitzgerald Esq., anliguo rorrcspomU M'ÍHB 
Guard ian " cn la Albania relinéndoso si 
liMPLOUGH'S PYRET1C M I 
El Dr. J. W.Dowslní cEcribo •."Yole he ímp/eaío «i 
42casosdc la F iehreamar i l l ay tanjo /a ladificclMl 
de a f i r m a r que no he perdldi í enferme í l i m ' 
Se vende eo las casas de todos los Taraat(iillut,tiM 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn,LONDRES,!.(. 
Depositario cn la I l ahana : JOSÉ 8AUU 
SUSPENSORIO H l l l l l 
s i n s t i c o , sinBamliliiiiün 
Vara evitar lat lainftm, 
críflií- M marca dtl M 
siempre oéjunlt, ' 
nEGlSTKAOO 
MEDIAS PARA VARICES 
MrLLEHET,I.EG9SlD£C.Siicestii.P,ir¡s,M,[allil,|.|W 
G A L I A N O M U M . 
O. 572 
1 0 2 . 
30-22M 
M i s c e l á n e a . 
S E V E N D E N 
muy baratas una buena colección de matas, entrando 
entre ellas seis higueras preciosas. Cindadela La Guar-
dia 18, 7838 4-17 
Á los fabricantes de cigarros 
se les propone, á precio de ganga, nna partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA G I R á L D á DE SEVILLA, 
que se desea realizar cuanto án tes por necesitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n. 67 entre Teniente 
Bey y Muralla. Cn. 568 90-2Imy 
BAÑOS DE MAR 
E L P R O G R E S O D E S V E D A D O 
Estos baños que por su aseo y limpias aguas y sus 
magníficos salones de espera, ofrece al bañis ta la ga-
ran t í a de salubridad que en otros establecimientos de 
esta ciase no se encuentra; por cuanto en aquellos el 
desagüe de las cloacas y las inmundicias que arrastran 
las aguas cuando llueve, son causas bastante para la 
existencia de un foco permanente de infección, cuyos 
miasmas y aires impuros son un constante peligro para 
la salud de las personas qne los aspiran; y si por otra 
parte se tiene en cuenta que la proximidad á los luga-
res donde se bañan caballos es temible porque de ello 
puede resultar la inoculación del mortífero virus muer-
moso; claro está que estos baños se llevan la preferencia 
sobre todos los demás porque su posición topográfica 
ios aleja de todo peligro y brindan uu ambiente puro y 
regenerador por el mucho yodo que arrastra. 
Los bañis tas que quieran disfrutar de los beneficios 
que este establecimiento les brinda, encont ra rán nn 
ómnibus que pres ta rá el servicio entre la linea del fe-
rrocarril y los baños, desde las 6 de la mañana hasta 
las 10, abonando cada pasajero que lo ocupe cinco cen-
tavos billetes. 
En los altos del establecimiento hay desocupadas a l -
gunas casitas para familias, que se alquilan amuebladas 
por la mitad del precio de años anteriores; y en el cuer-
po bajo hay habitaciones para hombres solos también 
amuebladas y con todo servicio. 
7697 4-13 
A n u n c i o s e x t r a n j e r o s . 
REURALGIG CRISTAL 
2, Wesbourne Grave B a y s w a í e r , 2 
Remedio contra los D o l o r e s n e r v i o s o s en la C a b e z a 
y en los M i e m b r o s del C u e r p o . 
I n f a l i b l e c o n t r a 
los DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PRECIO : 1/1 1/2 Y 2/ . 
D e p o s i l a r l o c n l a H a b a n a : J O S É S A B R A . 
NlgriUna Yeget 
T I N T U R A 
para los Cabellos y la Barba 
E s t a T i n t u r a e s , s i n c o n t r a d i c c i ó n , 
l a m e j o r , l a m a s s e g u r a y l a 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
N e g r o , —• M o r e n o , — C a s t a ñ o 
S,uA.-vea3L-u.e d e r O ] p é 2 ? a , , 6 
I=» A J E A I S 
— — 
M E D A L L A tic O H O 
en la Exposición Universal de París, en 1878 
Ú N I C O 
VINO 
a / f /fracío de 
H í g a d o de B m k i \ 
C u y o uso 
p r o d u z e z 
l o s m i s m o s efecto | 




id iSaMíSl VIVI 
Desconfiarse de las M k m 
y Imitaciones. 
E x i g i r l a f i r m a OHíWi 
A S M A 
CATARRO, OPRESION. 
TOS, PALPITACIONES 
y t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s d e l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s , s e c a l m a n 
i n m e d i a t a m e n t e v s e c u r a n u s a n d o los 
T U B O S I i E V A S S E U R , 
N E U R A L G I A S 
JAQUECtt,! 
DE m 
l y t o a a u U 
nes nerviosas se curan inm<,diat.iiiitó 
las P I L D O R A S ANTI-NEURÁLGIi! 
del D r C R O N I E R . 
P A R I S , Farmacia, 23, callo do la Monnaie, — En 7a H a b a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉjC i 
OPRESIONES A S M A NEURALGIAS 4 TOS, M TOT^k K l M iVH* IBR cuF 
CATARROS, CONSTIPADOS HTT T i i T fllT T T T i Por los CIGARILLOS ESP1[ 
A s p i r a n d o e l h u m o , p e n e t r a e n e l P c c b o , c a l m a e l s l s l c m a n e r v i o s o , faclliu\ 
a e x p e c t o r a c i ó n y f a v o r e c e l o s f u n c i o n e s d e l o s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 1 
{Exigir esta firma: J. ESPIC.) \ 
V e n t a p o r m u y o r d . l . N l ' M ' , r u c ^ n i n í - H . n x a r e . í 'ar í i . 
Dtipósit-irios eu la IIal>aua JQSt! SARRA; — I.OBK y C*; — GONZALEZ^ 
En Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
§o lvo de tArmufé 
>' UíPARA-DO AL DISMUTO 
OP C ^ E ^ T ' e n J F T ' ^ . - s r , PERFUMISTi 
B , r i . x e d o l a , Z P a i z x , 9 PAEIB 
V I N O de G I L B E R T S E G U N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Parit. 
S e s e n t a a ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
'y d e b u e n é x i t o h a n d e m o s l r a d o l a e f i c a c i a i n c o n t c s t a b l o d e e s t e v i w o sea como «11,1 
^ p e r i ó d i c o p a r a c o r t a r l a s C a l e n t u r a s y e v i t a r s u r c a p a r i c l o u , s e a c o m o / o » - t / / í c a « t « f f l ' j 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e S X s a s t r u a c i o n , I n a p e t e n c i a , D I J 
I t i e n e s d i f i e i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d c a u s a d a p o r l a e d a d ó por l o s y j 
i Este Vino que contiene muchos m a s principios activos qui las preparaciones similam debe máerr̂ f̂  
'un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á razón tío la eficacia muy reconocida delm^j^^ 
F a r m a c i a C3- . S E O - t J I X ^ a " , 3 7 8 , r u é S a i n t - H o n o r ó , P A R I ^ 
D e p ó s i t o s en l a H a b a n a : JOSDÉ: S - A . I Í Ü . A . ; - X - O B ¿ ¡ "v~ C l i 
PILDORAS DIGESTIVAS D E PANCREUTi 
^ D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE 1.03 HOSPITALES DE PARIS 
L a P a n c r e a t i n a , a d m i l i d a e n l o s h o s p i t a l e s d e P a r í s , e s e l m a s p o d e r o s o dimsllTom 
s e c o n o c e . P o s e e l a p r o p i e d a d d e d i g e r i r y h a c e r a s i m i l a b l e s l o m i s m o l a s c a r n e s « 
o s c u e r p o s g r a s o s , e l p a n , e l a l m i d ó n y l a s f ó c u l a s . E s d e c i r q u e l o s alimentos, sean 
l o s q u e f u e r e n , p u e d e n s e r d i g e r i d o s p o r l a p a n c r e a l i n a s i n e l a u x l l l l o del cslómamJ 
O r a p r o v e n g a l a i n t o l e r a n c i a d e l o s a l i m e n t o s , d e l a a l t e r a c i ó n ó f a l t a total del Jim 
j a s t r i c o , o r a d e l a i n l l a m a c i o n ó d e u l c e r a c i o n e s d e l e s t ó m a g o ó d e l intestino H ! 
P i l d o r a s d e P a n c r e a t i n a d e D e f r e s n e d e s p u é s d e c o m e r d a r á n s e m p r e los mejores 
r e s u l t a d o s ; l o s m é d i c o s l a s recetan c o n t r a l a s s i g u i e n t e s a f é c c l o n c s : 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en frasquitos, 3 á 4 cucharitas de polvos 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o j 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
ipoudl M 
C a s a D E F R E S N E , A u t o r d e l a P e p t o n a ^ a r i s . y enlajprÍBCipaleífaiinaciasilelejlraii¡m. 
E n la H A B A N A : LOBE & C»; M. JOHNSON; A. GONZALEZ. 
G O U D R O N D E O U T O T 
ALQUITRAN BE eUYOT 
El Alquitrán de Ctayot sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán ma» 
eflcáz y agradable jara los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El Alquitrán de Onyot ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. ün solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El Alquitrán de Ouyot AUTEIV-
TICO se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita ton. tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de as Farmacias. 
Fabrication por mayor 
L A Casa L.. FRERB et 
Ch. TeRCHON, 19, rué1 
f«w»He) Jacob, «n Paria. 
